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There^ are many excellent b ibl iograpnies on In te r -
nat ional Konetary I n s t i t u t i o n s and t h e i r a c t i v i t i e s . 
Hov'^ ever, very few, i f any, of these can to cover the 
a c t i v i t i e s o£ In te rna t iona l f inancial i n s t i t u t i o n s in 
I n d i a ' s economic development. The ;;:^resent work i s an 
humble effort in t h i s d i r e c t i o n . 
Line chapters in the ^^ork have Deen divi Je^ i Into 
tv;o pax'ts. Part one, containing r ive chapters, i s des-
c r i p t i v e ana c ives an ou t l ine of various Internal ional 
r-iOnetary I n s t i t u t i o n s , t h e i r o r ig in , s t ruc tu re , function 
dna a c t i v i t i e s . 'I'his part mainly explains the rol'^ 
played by the Tns t i tu t ions in I n d i a ' s economic jovel'^p-
inent since t n e i r operat ion. Part two ot thi '^ work contain-
ing four chapters , a l i s t of pe r iod ica l s documented, a 
l i s t of subject neudings unier wnich the bibliography nas 
Deen arran(_ ea, the main annotated bioliography and an a l -
phabatical index. 
S C O P E ; 
Vhe bibliography includes 264 en t r i e s and covers 
the period from 1947 to 1981. Ihe mater ia ls on t r i s topic 
durino 19 47-50 are seldom and t h i s accounts for not verv 
many e n t r i e s i n t h e D ib l io<2 ' r apny f o r t h i s - e r i c d . / h i l e 
t h e b t j - l i o c r a p h y i s e s s e n t i a l l y s e l e c t i v e i n n a t u r e and 
I h a v e e n d e a v o u r e d my b e s t t o c o v e r a l 3 a s p e c t s o f t h e 
p r o tol em. 
SOURCES OF CX)hPI.LfiTICK; 
I n t h e o o m p i l a t i o n o f t h e b i b l i or^  r a p h y t h e p r i m a r y 
a s w e l l a s s e c o n d a r y s o u r c e s have ueen c o n s u l t e i . 'i n e 
i m p o r t a n t s e c o n d a r y s o u r c e s f rom w n i c h h e l p h a s J e e n tc^ken 
a r e t h e I n d e x I n d i a , C u i a e t o I n d i a n P e r i o d i c a l l i t e r a t u r e 
a n d I n d i a n P r e s s I n d e x . 
STANDA.-^-) d FOLIO j-^BD ; 
As f a r a s p o s s i b l e t h e I n i i a n S t a n a a r d Recorrimena^-
t i o n s t o r b i b l i o g r a p h i c a l i ^ e f e r e n c e C l S : 2 3 8 1 - 1 9 6 3 ) nave 
b e e n f o l l o w e l . 1 u t i n c e r t a i n c a s e s , s u c h a s i n d e x i n r o f 
t h e d a l l y p r e s s , w h e r e t h e s a i d s t a n d a r d s do not r ' i v e a n y 
g u i d a n c e , t h e s t a n d a r d p r a c t i c e s o f t h e l e a d i n c c u r r - n t 
i n d e x i n r s e r v i c e s i n t h e c o u n t r y h a v e b e e n adopte^J . . I n 
a o b r e v i a t i n c t h e t i t l e s of p e r i o d i c a l s t h e p r a c t i c e s o f 
C u i d e t o I n d i a n P e r i o d i c a l L i t e r a t u r e hdS t)een f o l l o w e v i . 
AKK) TAT IONS; 
' ' h e e n t r i e s i n t h e b i b l i o g r a p h y c o n t a i n a n n o t a t i o n s 
o i v i n c e s s e n t i a l i n f o n n a t i o n a b o u t t h e a r t i c l e s d n c u m e n t e t t . 
I hope t h o s e usinc; t h e b i b l i o g r a p h y w i l l f i n d t h e n use fu l . 
ARRAIC EMENT; 
E f f o r t s have been made t o a r r a n r e t h e e n t r i e s u n u e r 
C O - e x t e n s i v e s u b j e c t h e a d i n o s . F o r t h i s pur^^^ose a c c n p r e -
h e n s i v e l i s t of s u b j e c t h e a d i n g s was comni ] e i^ which i s -jiiren 
a s c h a p t e r 2 of p a r t two . A l t h o u g h t h e r e i s a l w a y s scope 
of u i t f e r e n c e s of o p i n i o n on any i s s u e , t h e l i s t of sv ,bject 
h e a d i n g s w i l l g e n e r a l l y be found f o l l o w i n g a l o g i c a l l y h e l p -
f u l s e q u e n c e . 
The e n t r i e s a r e s e r i a l l y numbered. T~he f o l l o w i n c 
i t e m s of i n f o r m a t i o n a r e c o n t a i n e d i n t h e v a r i o u s top- ics 
of e n t r i e s : 
P e r i o d i c a l a r t i c l e s ; 
(a) S e r i a l number 
(b) hame of a u t h o r 
(c) T i t l e of a jn t r ibu t ion 
(d) T i t l e of the per iodica l in o r ig ina l o r abbrevia-
ted fonn. 
(e) Volume number. 
(f) Issue number. 
(g) Year. 
(h) Inc lus ive paces containinr the cont r ibut ion . 
SPSGIMEN SOTRY; 
6 6 . V S N K . V ' ; E S W A R A K ( R J ) . Wor ld Bank l o a n f o r 
West B e n g a l . E a s t e r n S c o n . 7 7 , 1 1 ; 1 9 8 1 ; 4 9 8 . 
N S ' / J S P A P S R A R T I Q L . E S ; 
( a ) S e r i a l n u m b e r 
(b) f i u t h o r 
(c ) T i t l e 
(d) A b b r e v i a t e d name o f t h e news^f^aper 
(e ) D a t e , M o n t h , Y e a r 
( f ) Pa^^e a n d c o l u m n s 
SP£CI1',&V. ^MVdY: 
47 ,KAl^^Th(MV) . New r e c o r d i n a i d t o I n d i a by Mor ld Lank 
a n a lUA. T i m e s I n d . 14 J e 7 5 ; 4 : 7 - 8 . 
11\L) EX; 
T'he t ) i b l i o c ; r a p h y c o n t a i n s a n e x h a ^ i s t i v e a u t h o r -
t i t l e i n d e x i n o n e a l p h a b e t i c a l s e q u e n c e . T h e i n d e x g u i a e s 
t o t h e s p e c i f i c e n t r y o r e n t r i e s i n t h e b i b l i o g r a p h y . I 
hope i t w i l l b e f o u n d v e r y u s e f u l i n m ak ing u s e o f t h e 
b i b l i o g r a p h y . 
PART ONE 
•xeferences to e n t r i e s i n the BIBLICC'rlAPnT i n t h i s 
PAriT a r e i n d i c a t e d i n p a r e n t h e s i s . 
C h a p t e r 1.1 
FOREIGN AID IN INDIA'S OSVFLOPM^OT 
Economic deve lopmen t t h r o u g h p l a n n i n c was f i r s t 
e n v i s a g e d a s e a r l y a s 1933 by S i r M . V i s v e s v e r a y y a an e a r l y 
champion of i n d u s t r i a l i z a t i o n , who p r e p a r e d a t e n - y e a r 
p l a n f o r d o u b l i n g t h e n a t i o n a l income of t h e c o u n t r v . I n 
19 38, t h e I n d i a n i ^a t i ona l C o n g r e s s e s t a i j l i s h e a a n a t i o n a l 
p l a n n i n g Committee t o draw up a programme f o r n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t . I n 1944 e i g h t l e a d i n g I n d i a n i n d u s t r i a l i s t s 
i s s u e d a p l a n known a s t h e Fombay P lan which p r o p o s e d 
t h e doubl inc ' of r:)er c a p i t a income and t r e b l i n g of n a t i o n a l 
income i n f i f t e e n y e a r s . 
The a u t h o r s of t h e p l a n s m e n t i o n e d aoove l ooked 
f o r r e s o u r c e s f o r deve lopmen t o n l y w i t h i n t h e c o u n t r y . The 
i d e a of e x t e r n a l a s s i s t a n c e f o r n a t i o n a l d e v e l o p m e n t p r o -
orammes was n e v e r t h o u g h t of s e r i o u s l y t h e n . F o r one 
t h i n g , t h e r e was no i n t e r n a t i o n a l o p i n i o n f o r such a s s i s -
t a n c e a t t h a t t i m e . Channe l s f o r t h e f low of i n t e r n a t i o n a l 
p r i v a t e c a p i t a l p a r t i c u l a r l y t o u n d e r - d e v e l o p e d c o u n t r i e s 
had no t Deen w e l l e s t a b l i s h e d and o p i n i o n f o r a s s i s t a n c e 
on government - t o - gove rnmen t l e v e l had y e t t o b u i l d up. 
The idea of in t e rna t iona l co-operation and a s s i s -
tance for economic development i s larr:ely of postwar orioln 
The United Nation 's Charter and Economic and Social OouncU 
(Ecosoc) and p a r t i c u l a r l y the establishment of the In t e r -
national Monetary Fund(IMiF) and the In te rna t iona l Bank for 
t^econstruction and development(IliKD) marked a beginning 
in in te rna t iona l Co-operation on the economic f ront . I t 
found massive expression in the harshal l Plan desicnea to 
put the war-shur.tered European economies on t h e i r fee t . 
The iaea of helping the newly independent unaer-developed 
countr ies had s t i l l to gain currency and support . The 
Colombo Plan for co-operative economic development in 
South and Soutrt-east rtsia launched in 1950 was the f i r s t 
concrete effor t to help r a i s e l iv inc standards in South 
and South-east Asia, i h i s plan for the f i r s t time recog-
nized the ro le t ha t external finance COUIG play in the 
task of development of under-developed coun t r i e s . 
If a developinc' country, l i ke India , i s in te res ted 
in rapid economic development, i t wil l have to imrort 
machinery, technical know-how, spare pa r t s and even raw 
m a t e r i a l s . One method of paying for the imports i s throidn 
steppinc! up expor ts . The second a l t e r n a t i v e of get t ing 
foreign technology and equipment i s to depend upon foreign 
ass i s tance in some form or the o the r . Most countr ies of the 
world which embarked on the road of economic development 
had to depend on external a ss i s t ance to some extent . The 
degree of dependence, however, varied with the extent to 
which domestic resources could be moblized, the s t a te of 
the domestic economy in respect of technical progress, 
the a t t i t u d e of the respect ive governnents e t c . Lut the 
fact cannot be denied that external ass i s tance contributed 
in many important ways to the process of economic growth 
and i n d u s t r i a l i z a t i o n . The need for external ass i s tance 
t o r India can a r i s e on account of the following reasons; 
(a) Domestic p a i t a l i s inadequate for purposes of 
economic growth, 
(b) Jor want of experience, domestic cap i ta l and 
entrepreneureship may not flow in to ce r t a in l i n e s of pro-
duction. 
(c) There may be po ten t i a l savings but t h i s may 
come forward only at a higher level of economic ac t iv i ty . 
(d) I t may be d i f f i c u l t to moblise domestic sav-
ings for the financing of p ro jec t s that are badly needed 
for economic development, 
(e) Foreign aid brings with i t other scarece pro-
ductive fac tors which are equally essen t ia l for economic 
development. 
runong the developing nations which achieveu po l i -
t i c a l inaependence a f te r Worla War I I , India was the f i rs t 
to accord recocni t ion to the imperative need for econo'fiic 
freedom. Ihe need for foreign capi ta l in the development 
of the country 's resources was also s t ressed oy Jawaharlal 
l^ iehru in his policy statement on pa r t i c ipa t i on of foreion 
cap i ta l in I n i i a speakinc in the const i tuent Assembly on 
April 6, 1949, he observed: " Ind ia ' s cap i t a l needs to ce 
supplamented by the foreign cap i t a l not only because our 
natioiial savings wi l l not be enough for the rapid develop-
ment of tne country on the sca le we wish, out also because 
in many cases, s c i e n t i f i c , technical and i n d u s t r i a l Knov/-
ledce and cap i t a l equipment can best be secured alonc^ id-th 
foreign c a p i t a l " . 
Ihe d i f fe ren t forms of foreign investmentin the 
country are : Direct Entrepreneurial Investrrent. Foreign 
Collaboration, Inter-Covernmental Loans and Loans from 
the In te rna t iona l Monetary I n s t i t u t i o n . Since 1947, the 
In te rna t iona l Financial I n s t i t u t i o n are the main con t r i -
butors of external ass i s tance to India . 
C h a p t e r 1.2 
INDIA AMD IJOTERNATIGNAL MONETARY FUIsD 
The I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry Fund(IMF) was e s t a u l i s h e d 
f o r p romot inn i n t e r n a t i o n a l economic s t a b i l i t y oy pr^ i ru t in- : 
t h e Ddlanced o r o w t n of i n t e r n a t i o n a l t r a d e and Joy e n c o u r a g -
i n c t h e m u l t i c o n v e r t i b i l i t y of n a t i o n a l c u r r e n c i e s , '.'ne 
Fund i s a p o o l of C e n t r a l bank r e s e r v e s ana n a t i o n a l c u r -
r e n c i e s v/p.icn a r e made a v a i l a b l e t o Funa members u n a e r c e r -
t a i n c o n d i t i o n s . I n a way, t h e p o o l may be r e r ; a rded a s an 
e x t e n s i o n of member c o u n t r i e s C e n t r a l l a n k r e s e r v e s . 
The p r e - 1 9 1 4 c o l d c o i n s t a n d a r d was aoandoned oy 
a l l t h e c o l d s t a n d a r d c o u n t r i e s du r ing »^orld War I . ^ f t e r 
t h e c e s s a t i o n of h o s t i t i t i e S / d e r i v e was m a n i f e s t among 
t h e l e a d i n c wor ld nc i t ions t o r e t u r n t o t h e g o l d s t a n d a r J 
which nad f o r a long p e r i o d f o s t e r e d t h e g r o w t h of s t a t l e 
i n t e r n a t i o n a l t r a d e and economic r e l a t i o n s , ^ f t e r t h e Vv'ar, 
t h e u n i t e i s t a t e s of America was t h e f i r s t among t h e g o l d 
s t a n d a r a n a t i o n s t o r e t u r n t o t h e g o l d s t a n d a r d i n 1^19. 
The f e a r was, however , p r e v a l e n t t h a t o t h e r c o u n r r i e s might 
r e s o r t t o c o m p e t i t i v e c u r r e n c y d e p r e c i a t i o n i n o r d e r t o 
a t t r a c t g o l a i n f l o w s , J e f l a t i o n d e c r e a s e s t h e money s u p p l y 
i n c r e a s i n g m o n e y ' s s c a r c i t y and t h e r e b y r a i s i n g t h e p u r c t e -
s i n g power of c o u n t r y ' s money u n i t , b e a r money p o l i c y o u r -
s u e d conseqiJent upon d e f l a t i o n p u s n e s up t h e t e rm s t r i c t u r e 
of i n t e r e s t r a t e s in the country.The r i s e in i n t e r e s t 
r a t e s accompanied oy the f a l l in pr ices due to def la t ion 
a t t r a c t s the foreign cap i ta l and reduces d e f i c i t of a 
country 's external balance of payments, but def la t ion as 
a method of correct ing adverseness of the external 
Dalance of payments i s not adopted by a country i f easier 
methods are ava i lab le because def la t ion causes unenploy-
ment, f a l l in production and income in the country. The 
Economic CiDnference convened in Geneva in 19 22 had re-
commenaeu tha t the raoTiber countr ies shoula adopt cold 
standard succestinc tha t World's t o t a l cold reserves 
should be held a t two or th ree leadinc f inancia l ceni res 
l i k e London, i.ew York and Part?, with the other countries 
meeting t h e i r foreign excharrie requiraiients by holding 
Dank deposi ts and other l iquid asse t s at these leading 
cen t res , i he conference also recomniende<i the regulat ion 
of credit in the in t e re s t of in te rna t iona l peace and 
economic p rosper i ty . 
rifter the breakdown of the Postwar in te rna t iona l 
cold standard '.luring the t h i r t i e s , a .Tiake-shif arrange-
ment v/as evolved among lincland, CISH. and France to achieve 
exchanc.e s t a b i l i t y by es tabl ish ing exchange stai^ili za t i on 
funds by the three coun t r i es , ihe arranc_ ement v i s u a l i s e ! 
i.)y the ' t r i p a r t i t e agreement of 19 36 worked u n t i l 19 39. 
Duringi the /Var no in te rna t iona l monetary arrangement ex is -
t ed , a f t e r the breakdown of the gold s t anJa r i , the world 
l o s t the :Tiost e f f i c i en t automatic monetary stanaard nn 
whicri nations had for long- r e l i ed for res tor ing eqvii 11 briiin 
in t t ie i r external balance of oayments. \o a l t e rna t ive a r r -
anc enent comparable to the gola standard, hov/ever, annerged 
to replace i t . Instead each country deal t with i t s exi ema'. 
balance of payments d e f i c i t in i t s own way in a manner that 
resul ted in the shrinkage of t o t a l world t rade in a wjrld 
cnaracter ised by t rade and payments r e s t r i c t i o n s . '3r;untxles 
resorted to exc'nance clearing ar.-;anc ements, blocked accourts, 
mult iple exchanae ra te p rac t ice / and other r e s t r i c t i .^ n^s on 
in te rna t iona l t rade and payments. These r t^s t r ic t ions on 
m u l t i l a t e r a l t r ade and payments increased in severi ty daring 
the war. The enlightened publ ic opinion and world statesmen 
feared tha t r e s t r i c t i v e t r ade and payments p rac t i ce would 
continue a f t e r the war unless concerted in te rna t iona l 
e f for t s were made to c rea te some effect ive in te rna t iona l 
machinery whereby exchange s t a b i l i t y coul i be guaranteed. 
I t was the outcome of such convictr ion si:iared by the experts 
during the war tha t they prepared comprehensive plans of 
In te rna t iona l .-.onetary Co-operation for imrilementation 
a f t e r the war. The h r i t i s h plan, prepared by John Mynar^ i 
Keynes, took the shape of 'Keynes Plan* which the plan pre-
pared by the -.-\merlcan expert Harry D.>7hite was known as 
t h e ' r t h i t e P l a n ' . The b a s i c f e a t u r e s of t h e p l a n s v/ere 
f u s e d i n t o a comnon p l a n e v o l v e d t h e U n i t e d . \a t j 'jns 
Monetary and F i n a n c i a l C o n f e r e n c e of 44 n a t i o n s he l i a t 
L r e t t o n ^ijods, hew Hampshire i n t h e USA i n J u l y 1944. The 
Gonter-^nce r a v e b i r t h t o t h e I n t e r n a t i o n a l > o n e t a r y Fund 
and t h e I n t e r n a r i o n a l hank f o r . - J econs t ruc t i on and Deve-
l o p m e n t . 
PURPOSES OF IOTij:RNATIONAL MONgTARY FUIsD; 
The p u r p o s e s of I n t e r n a t i o n a l Moneta ry Fund, a c c o r -
d i n g t o t h e Second Amendioent of t h e A r t i c l e s of Agr^oment/ 
which became e f f e c t i v e from A p r i l 1, 1978/ a r e : -
1. To promote in te rna t iona l monetary co-operation 
through a permanent i n s t i t u t i o n which provides the machin-
ery for consul ta t ion and col labora t ion on in te rna t iona l 
monetary problems. 
2. lo f a c i l i t a t e the expansion and oalanced growth 
of in te rna t iona l t rade and to contribvite thereby to the 
promotion and maintenance of high leve ls of employment and 
rea l income and to the development of the productive resour-
ces of a l l members as primary object ives of economic 
t j o l i c y . 
3. To promote exchange s t a b i l i t y , to maintain order-
ly exchange arrano orients among members, and to avoid com-
p e t i t i v e exchange depreciation* 
4. To a s s i s t in the establislTment of a mu l t i l a t e r a l 
systCTi of payments in respect of current t ransac t ions bet-
ween members and in the el iminat ion of foreign* exchange 
r e s t r i c t i o n s which hamper the growth of worla t r a d e . 
5. To give confidence to members by making the gene-
r a l resources of the Fund temporarily ava i lab le to them 
under adequate safeguards, thus providing them with oppor-
tun i ty to correct maladjustments in t h e i r oalance of pay-
ments without resort ing to measures des t ruc t ive of national 
and in te rna t iona l p rosper i ty , 
6. In accordance with the above* to shorten the 
durat ion and lessen the degree of disequil ibrium in the 
in te rna t iona l ualance of payment of members. 
The In te rna t iona l Monetary Fund has a board of C-over-
ners , and Executive Board, a Managing J i r e c t o r , and other 
s ta f f . The highest author i ty of the fund is the board of 
Governers, in which each of the manber countr ies i s repre-
sented oy a Governer and an Al ternate Governer. In most 
cases the Fund's Coverners are e i t h e r min is te r s of finance 
or Central bank C-overners in t h e i r coun t r i e s . The Hoard 
of Governers normally meets once a year, but i t may vote 
by mail between meetings. 
l!i 
MEMbERSHIP ^lO QUOTAS; 
A l l t h o s e c o u n t r i e s who a g r e e t o s u b s c r i i J e t o F u n d ' s 
A r t i c l e s of -^sc r eement a r e e l i g i b l e f o r F u n d ' s nia 'nDership. 
rt.t t h e end o r 1930 , t h e Fund had 140 members w i t h t o t a l 
q u o t a s of SDR 58, 6 1 6 . 3 m i l l i o n . 
USE OF FUND HBSOURGES; 
Fund raeT\Decs m^y draw on F u n d ' s f i n a n c i a l r e s o u r c e s 
t o meet t h e i r i j a l a n c e of payments n e e d s . Unaer t r a n c n e 
p o l i c i e s / members may u s e t h e r e s e r v e t r a n c h e and t h e f o u r 
c r e d i t t r a n c h e s . I n a d d i t i o n , members have a c c e s s t o t h r e e 
pe rmanen t f a c i l i t i e s f o r s p e c i f i c p u r p o s e s t h e f a c i l t y fo r 
c o m p e n s a t o r y f i n a n c i n g of e x p o r t f l x i c t u a t i o n ( e s t a o l i s h e d 
i n 1963 and l i o r a l i s e d i n 1975 and 1979) , t h e b u f f e r s t o c k 
f i n a n c i n g f a c i l i t y ( e s t a b l i s h e d 1969) , and t h e e x t e n J e d 
f a c i l i t y ( e s t a b l i s h e d i n 1 9 7 4 ) . Apa r t from t h e s e pe rmanen t 
borrowincj f a c i l i t i e s , members may a l s o a v a i l of t h e taTi^>o-
r a r y f a c i l i t i e s e s t a b l i s h e d by t h e Fund w i t h borrowed r e -
s o u r c e s . For example , fo l low!nr i t h e s h a r p r i s e i n o i l 
p r i s e g , t h e Funa p r o v i d e d f o r 1^7 4 and 197 5 a s s i s t a n c e un-
a e r a t enpora r i ' - o i l f a c i l i t y d e s i g n e d t o h e l p members meet 
t h e i n c r e d s e d c o s t of i m p o r t s of p e t r o l e u m and p e t r o l e u m 
p r o d u c t s . S i n c e t h e n , a s u p p l e m e n t a r y f i n a n c i n g f a c i l i t y 
h a s been e s t a o l l s h e d w i t h txsrrowed r e s o u r c e s ainountinci t o 
Si3R 7 .784 m i l l i o n fr jm 13 member c o u n t r i e s and t h e S'wiss 
N a t i o n a l t a n k . F o r u s e of by low- income develo^ ing c o u n t -
r i e s anu a s a s u p p l e m e n t t o Fund r e s o u r c e s , t h e r e i s t h e 
1 
Tnast Fund adininistered oy the i;'und as Tnastee. The Tnisfc 
Fund i s desicned to provide balance of payments ass is tance 
on very concessionary terms to 61 e l i g i b l e developing mom-
ber countr ies t ha t qualify for a s s i s t ance . 
Inaia i s a founder - monber o f t he Internat ional 
Monetary Fund and has played an important role in the for-
mation of Fund p o l i c i e s . India has stood for l i b e r a l i s a -
t i o n of Fund's lending po l i c i e s and has c r i t i c i s e d Fund's 
sca le of charges in respect of drawings. 
The i n i t i a l par value of the Indian rupee, estab-
l i shed with the Fund on December 18, 1946 was 0.208601 
cram of fine gold or 30.2250 US cents and became effective 
on tha t da t e . On oeptanber 18, 1949 the par value of the 
rupee was charged to 0J86621 gram of fine gold or 21,000 
US cents and became effect ive on Septenber 22, 1949. kVith 
the devaluation of the riApee on June 6, 1966 the p^r value 
of the rupee had been reduced to 0.118489 cram of fine cold 
or 13.33 US cen t s . After the devaluation of the dollar ' t h i s 
r a t e nas fa l len and the exchange r a t e has been kept f loa t -
i n g . India now maintains exchange ra te against the pound 
s t e r l i n g , one pound sterl ing, being equivalent to 16.4677 
Indian rupees. 
To meet the balance of payments d e f i c i t , India pur-
chaseii from the Fund during 1948 and 1949 $ 100m. r.y 1956-57 
1;; 
the en t i r e purchase obl iga t ions were liqxiidateJ and in 
February 1957 India entered in to another stand-by arree-
inent witn the Fund for drawings $ 200 mi l l ion t-S' t ide 
over her temporary Dalance of payments d i f f i c u l t i e s . I h i s 
amount had been drawn in three instalments ijetween February 
and June 19 57. Fund's d t t i t u d e towards Ii.dia has ijeen 
syiTipathetic to her riroblQ:ns. In the case of Ii.dio. the 
Fund v/aivei the usual condition tha t the purcnases by a 
meniDers of o ther currencies from the Fund during any one 
year snould not exceed 25 per cent of t h a t country ' s quota 
on the sound pleas of food sca rc i ty and natural calamit ies 
t h a t Inaia haa faced. In July 196i the Funa permitted 
India to a raw $ 250 mil l ion in six currencies comprising 
$110 mil l ion in US do l l a r s , 65 mil l ion in pound sterlinrf, 
$45 mil l ion in C errnan marks, $15 mil l ion in Freeh francs, 
$10 mil l ion in I t a l i a n l i r a s and $ 5 mi l l ion in Japanese 
yens. Inaa was the f i r s t country to draw Japanese yen from 
(21) 
the Fund. 
The f inancia l a ss i s tance p^rovided to India r»y the 
Fund has been in the form of a continuing flow. On July 9, 
1962 India entered into one year standby agreement with 
(20&21) 
the Fund t o r $100 mi l l ion . On the expiry of t h i s agreonent, 
i t was replaced by a fresh stand oy agreement of tne l i ke 
amount. Tfds agreement expired in July 1964. On March 19, 
1974 the Fund extended the timely ass i s tance to Ipdia^dy 
1-t 
c ran t in r a stand-by c red i t of $200 mil l ion to t i d e over 
her foreign exchange c r i s i s and Inaia drew $100 mil l ion 
v;orth of foreign currencies under the stand-by credi t 
durirkg 1964-65, The balance of $100 mil l ion India could 
draw upto March 19, 1966. During 1965-66 India jjurciiased 
from the Fund $ 75 mil l ion in foreign currencies uri'^^r 
the stand-by arranoements and $187.50 mi l l ion by cr.-!dit 
(2) 
purchases. In Decsnber 1967 and February 1974, India pur-
chased from the Fund $90 mi l l ion and SDR 62 mi l l ion mder 
the Decision on Compensatory Financing of Export Fluctuations 
to meet her t.-alance of payments d i f f i c u l t i e s caused by tart-
piorary short f a l l in her export earnings . India had ijeen 
i n i t i a l l y a l loca ted $ 126 mi l l ion from the Fund un^ipr 
(11&12) 
special Jrawing i-iights for development ^'urposes. The Fund 
asked India in July 1970 to take on some ob l iga t ion unaer 
SDR Scheme by acceptinc upto ^14 mil l ion from other p a r t i -
cipants of the 30A schane and provide conver t ib le currency 
i n re turn . During the 1973-74 India used SDR 310,000 from 
the General Resources Account. In the t h i rd a l loca t ion made 
on January 1, 197 2 India had received SDR 99.60 mi l l ion . 
India received a l loca t ions of SDR 119.08 mi l l ion on January 1, 
1979 and SDR 119.08 mi] l ion on January' 1, 1980 under sc:oepte 
wh.ich seeks to a l loca t e SDR 12 bi3.1ion to Funi members in 
1979, 1980 and ih^l. 
l-t 
Under oi l r a c i l i t y , India ;<urchaseJ a t o t a l of SJR 
(17) 
401.34 mil ;i ion from the Fund in 1974-75 and 197b-76. 
Apart from t h i s , she also received upto ^p r i l 30/ 1978 a 
surn of 6JK 24.78 mil l ion from the Subsidry •\Gcount estal>-
l ished to ass is t the Fund's most ser iously affected 31 
mei'-\^jers to irieet tne cost of using resources made avai l -
(17) 
able under the o i l f a c i l i t y for 197 5. Over the years the 
(19) 
subsidies received by India from the Funa i s ^31.8 milli-^n. 
Furthennore/ Inaia i s one of the 6l developino irxanber 
countri p»s of the Fund which are e l i c i b l e to make drav.-inr-s 
from the "l^rust Fund es tar l ishe: i on May 5/ 1976 to fi i:ance 
t h e i r i^alance of payments d e f i c i t at a very nominal cost 
of i^  per cent r a t e of i n t e r e s t . India receivcrd from the 
Funa US Jo l l u r s 45.88 mil l ion as i t s share of the projects 
accureu from gold sales in the th i rd u i s t r i b u t i o n of 
p r o r j t s from cold sales made to 104 developing meiTioer coun-
t r i e s tnat one e l i g i o l e to p a r t i c i p a t e in the d i rec t equi-
librium of p r o f i t s . In the e a r l i e r d i s t r i b u t i o n of p r o f i t s 
from gold sales for the f i r s t two year period from July 1, 
1976 to June 30, 1978, India had received US do l l a r 42.02 
(16) 
mi l l ion as her share . 
The Fund has approved on itovember 11, 1981 a loan 
of SDH 5 Dill J on for India over the next three years . At 
current r a t e s , t h i s comes to aoout $ 5.7 b i l l i o n . 'C'ri s i s 
the la rges t loan ever considered by the In te rna t iona l 
In 
Monetary Fund Foard. Certain conditions put fon«rard uy the 
Fund and rhe cent ra l cabinet has already given i t s f.-eneral 
approval to the condit ions, which are grouped under eleven 
(7) 
po in t s : 
1. Ceiling on deficit- f inancing. 
2. Tighter control of money supply. 
3. Removal or l i b e r a l i s a t i o n of p r i ce contrr^ls so 
t ha t domestic p r i ce s are determined by market t o r c e s ( t n i s 
would serve as an incent ive for hicner investment and 
l a rge r ^-reduction in the p r i va t e sec to r ) , 
4. tlemoval of administered p-rices in the public 
sector so that the need for budgetary support to losf>-
making undertakings goes aown. 
5. r^evision of power t a r i f f s so that the investment 
in the power sec tor get a reasonable r e t u r n . 
6. h'easures towards conserving energy. 
7. Removal of subs id ia r i es to the extent possiiDle, 
8. i'iore incent ives for higher investment in the 
puol ic sector - a review of the country 's in t e rna l invests 
ment programme. 
9. Tax reforms and b e t t e r tax adminis t ra t ion so tha t 
tax revenues go up. 
10, Improvement in the i^eriormance of inf rastrucf'^ ^ 
f a c i l i t i e s so that production in the core sec tors of the 
l\. 
economy, inclviding agr i cu l tu re , ooes up (triis i s meant 
to reduce the foreicn exchance imbalance); ana 
11. Measures to step up imports (the formation of 
export - import, tank should nelp) . 
The In te rna t iona l Monetary Fund has not aske^i tor 
the devaluation of the rupee because of i t s poli't ical 
implicat ions and also because of the t i e -up of the rupee 
to a basket of currencies v/hich v i r t u a l l y nives i t a 
floatirx- exchange r a t e . The nev; dealings betv/een the Funi 
and India has become an enbrassirv' controversy and one of 
t he roost important decission iTiade by India since i t s i n d e -
pendence. I h i s cannot oe considered as a solut ion to meet 
the jjalance of paym'-nts problems of the country wnich 
crea te d i sas t rous consequences in the economy. 
Chapter 1.3 
1 he I n t e r n a t i o n a l I-.ank for rieconst ruct i ?n dna Deve-
lopment, po_^'Ul-.rly known a s t h e .Vorlj rank, owes i t s i . i r th 
t o t h e de l i Dera t ions of t h e Uni tea i ia t ions . onetjiry ana 
r ' inanc ia i (Joni: e rence which met a t t r e t t o n fVoo.is, 'Jew 'iam-
p s h i r e , to p r e p a r e t h e f i n a l t e x t of t h e .-art icles of rt.; r e e -
ment or t h e Intern^tt Lonal i-ionetary Funu an i t h e International 
bank for Recons t ruc t ion and Development from J u l y 1, to 
22, 1944. 'i'he s\'')rl'.i r.ank was e s t a b l i s h e d on Jecemijer 2b, 
19 44 wnen t h e .-art icles of agreement were r a t i f i e d by t h e 
r e q u i s i t e numijer of member covernments . '"'ne r I c o a l Wcir had 
completely d i s l o c a t e d the m u l t i l a t e r a l t r a i e and had caused 
massive d e s t r u c t i o n of l i f e and p r o p e r t y . The economies 
of xiliK l^ano and o t h e r c o u n t r i e s i n Siiror^e nad ueen compl e-
l y s h a t t e r e d . >vhile t h e neea f o r promptly r e c o n s t r u c t i n g 
t h e war-damac ed econor.ies of European countriBS v/as recog-
n ized . I t was a l s o recognized t h a t stax^le wor}d peace was 
t h r e a t e n e d from t h e p resence of g r e a t d i s p c i r i t i e s in ir^comes 
and weal th manifeste^^ in t h e wide d i f f e r e n c e s i n t h e s ladar . j s 
of livir/_ oetween t h e developed c^ nd t h e unaer-developed 
c o u n t r i e s . Conseauently t h e proL>elm of r a i s i w t h e st an xapi 
of l i v ing jf t h e va s t masses of people of unaer-developed 
c o u n t r i e s Drone h t -to f o r e t n e neea t j a e v e l o n t h e eco no nip-s 
of t h e s e c o u n t r i e s . ' hus t h e . r e t t o n »Vooi& J o n t e r ^ n c ^ ,/as 
a l s o r e s j n s i o l e f o r e s t a u l i s h i n e t h e I n t e r n a t i o n a l auK 
f o r t ^ e - c o n s t i i i c t ) on and D e v e l o p m e n t . 
1 HP io r ld 1 ank i s ar^ m t e r n a t i )nal cor^ :irat R i r ^ - t i -
t u t i o n wpose c a p i t a l stocK i s )v'ned uy i t s iieni^er.s. ric 
^ r i r c i ^ l e f u n c t i ms jf t h e 1 anK o r e : 
I ) "t J a s s i s t m r e c o n s t r u c t i o n J U I a e v e l o m'-nt )r 
t h e t e r r a t-. I j.«3 of i t s . eniijer r_ jve r nrnent s oy l a c i l i t a t mr 
m v e s t t e r i t j r c a p i + a l f o r i r o d i i c t i v e u r o s e s ; 
II ) TO ro. lo te f o r e i r n r i v a t e m v e s t u e n t by r a-
r a i i t c e s >-t o r r h r o u c h p a r t i c i p a t i o n m l o a n s ana -tr r i n-
v e s i i p e n t s j r Co.^i tol f o r r e d u c t i v e )r3 o s e s ; 
111) ' j h - r e p r i v a t e ca i t a l i s n o t a v a i J ^ i . 1 - on rt-c.=r>n-
a u i e ter^iS/ t o TaKe l o a n s f o r roductivf> ui"^  o s e s jut oi 
i t s o\/n r e s o u r c e s j r o u t of thp> funas o o r r . o e a cy i t , an i 
XV ) t ^ romote t n e lonc^ r„nc e ^ r^wtn of i n t e r n a t i o n a l 
t r a d e an^ zhe m a i n t e n a n c e of e q u i l i o n u i n m t h e - a l d u c e 
of lynpnt s ot -lemoers by encc-uracmc m t e r n c t i onaj i n v e s t -
ment -^oi t h e development if t h e ^ r e d u c t i v e r e s o u r c e s of 
members . 
aii<^'s lo - ins tare i i r e c t e u t j h e l n t - ie opinx-iers -i j 
o u i l d f o u n ' o t i o n of souna economic c rowt l - . j_oars made o r 
g u c - r a n t - e - oy t n e . ank are, e x c e p t m s p c i a l c i rcxnos't ancp^=;. 
1'^  
f o r t h e ;-!urpose of s p e c i f i c p r o j e c t s of r e c o n s t r u c t i o n 
o r d e v e l o p m e n t . The Bank e n s u r e s t h ^ t t h e p r o c e e d s of 
any l o a n a r e u s e d o n l y f o r t h e p u r p o s e f o r whicn 1 he l>=in 
i s r r a n t e d . --wbout 28 p e r c e n t of t h e / / o r id r a n K ' s locins 
have t e e n made f o r deve lopmen t of power, a n o t h e r 30 p e r 
c e n t t o r deve lopmen t of t r a n s p o r t a t i o n , 12 p e r c e n t t o r 
deve lopmen t of a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y and f i s h i n r and t h e 
b a l a n c e 30 p e r c e n t f o r deve lopmen t of i n d u s t r y , t e c h -
n i c a l a s s i s t a n c e , p o p u l a t i o n p l a n n i n g , e a u c j i t i o n , t i l e -
c o m m u n i c a t i o n s , t o u r i s m , u r b a n i s a t i o n , w a t e r s u p p l y ana 
s e w e r a g e . 
hfil-.bERS.-ilP rtlsD 0^^•>.i^ ^IZx-iTION; 
The t o t a l moTibership of t h e World t-ank a t p r e s e n t 
i s 134 . Any c o u n t r y i s e l i g i c l e f o r membership O-F +-he 
bank i f i t s u b s c r i b e s t o t h e C h a r t e r of t h e a n k . A .nem-
b e r can w i t h d r a w a t any t i m e i t s m a n b e r s h i p . I t s w i t h -
d rawa l I S , however , e f f e c t i v e upon r e c e i p t by t h e bank 
of a w r i t t e n n o t i c e from t h e member t o t h a t e f f e c t , r ' a i l -
u r e t o f u l f i l i t s o b l i g a t i o n s t o w a r d s t h e Pank may l e a d 
t o s u s p e n s i o n t o a manbe r . The hank h a s a isoara of 
G o v e r n e r s , ^ ' xecu t ive G o v e r n e r s , a P r e s i d e n t ana o t h e r 
s t a f f , rtll powers of t h e bank a r e v e s t e d i n t h e boarS of 
G o v e r n e r s c o n s i t i n c of one g o v e r n e r and o n e a l t e r n a t e 
2b 
a p p o i n t e d f o r f i v e y e a r s b y e a c h m e n D e r . 
INDIA AND WOr<LD b^NK; 
I n d i a i s a f o u n a e r uieinber of t h e h a n k . S h e nad t h e 
p r i v i l e c e of ; ; i r e s i d i n c a t t h e a n n u a l g e n e r a l m e e t i n g o f 
t h e Lank h e l d i n P a r i s i n S e p t e m b e r 1 9 5 0 . 'L'he Bank h a s 
s e n t s e v e r a l m i s s i o n s t o I n c i a t o a s s e s s c o u n t , i r y ' s i e v e -
l o p m e n t o r o c r a m m e s a n d a l s o f o r f i e l d s u r v e y s o f v a r i o u s 
(26 )^ 
p r o j e c t . I n i-^ovonber 1 9 5 1 , a Bank m i s s i o n c a m e t o I n i i a 
t o r e v i e w t h e p r o c r e s s made by t h e c o v i n t r y i n e c o n o m i c 
a e v e l o p m e n t a n d t o a s s e s s w h a t f u r t h e r a s s i s t a n c e c o u l J 
b e r e c o m m e n c e d t o t h e b a n k f o r c o n s i d e r a t i o n . I n 1 9 5 2 , 
P r e s i d e n t of t h e bd.nk v i s i t e d inv, . ia a n a n i s v i s i t was 
f o l l o w e d by t h a t t h e o t h e r o f f i c i a l s o f t h e b a n k f o r t n -
v e s t i o a t i o n s i n t o s p e c i f i c p r o j e c t s c o n s i d e r e d s u i t a b l e 
(29) 
f o r l o a n a s s i s t a n c e . I n F e b r u a r y 1 9 5 2 , a b a n k m i s s i o n 
v i s i t e d I n d i a t o e x p l o r e t h e p o s s i t i L i t i e s e s t a b l i s h i n g 
a p r i v a t e l y owned a n d o p > e r a t e d c o r p o r a t i o n t o f i n a n c e t h e 
e x p a n s i o n a n d m o d e r n i s a t i o n o f p r i v a t e i n d u s t r y . At t h e 
i n v i t d t i )n o f t h e G o v e r n m e n t o f I n a i a , a m i s s i o n v i s i t e d 
I n d i a i n .--ipril - J u n e 1956 t o r e v i e w t h e e c o n o m i c s i t u a -
t i o n w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o I r d i a ' s p r o c r e s s made 
u n a e r t h e F i r s t F i v e Y e a r P l a n a n d t o s t u d y t h e S e c o n d 
f l a n . I h e J ank h a s a p p o i n t e d a R e s i d e n t ^ R e p r e s e n t a t i v e 
i n I'jew ^ e l h i who r a n a m s i n c l o s e c o n t a c t w i t h t h e G o v e r n -
m e n t o f I n d i a i n r e c ^ r a t o t h e c o i a n t r y * s d e v e l o p m e n t plans 
a n d p r o j e c t s . 
2 
Spanr ino a p e r i o d of n e a r l y 32 v e e r s , . ^^ r l j Tirj< 
and I t s a f f i l i a t e p l a y e d a c a t a l y t i c r o l « i n '^c-^nomic 
deve lopment of I n d i a . The rank nave chanc e i f" s a i i r i o -
r i t i e s o v e r t h e d e c a d e s , t o s u i t t h e c o u n t r y ' s n e e J s . Frorri 
i h e fmancin-'^ of i n d u s t r i a l ana i n f r a s t r u c t u r e a e v - i o o a . e n t 
1 tie eii^^nasis nas c r a d u d l l y s h i f t e d t o a g r i c u l t u r e -^nu 
a l l i e d s e c t j r s . c ne 03u]d a l s o a i s c e r n o t h e r c i a n r ^ s l i k e 
t n e f r a l a a l s o f t e n i n c of t h e t a n i c ' s r e n n s of l e n d i n g , ,/itr 
more and more of i t s r e s o u r c e s o e i n c c h a n n e l ! sea t i i rough 
i t s a i t t i i a t e , I->A and now i t s " t n i r d window" .;hicr. h a s 
i-een op3nea t o p r o v i le l o a n s a t s u b s i a i s e a r a t e s OJ 
i n t e r - ^ s L . t? 'ur thermore, t h e a i i p h i l o s o p h y of t n e .• dnj\/ a t 
tiif, ^ X"!,-) i li n' of i t s _ r o c r e s s i ' ^ ' e ne.v ^ r sj. l en t i-.r..^ .^. V. 
C lausen , . las unler- '^jne a me to -morphos i s, trorn ana a l m o s t 
t o t a l ^)rei'>ccupat 1 on i i t h c rowt l i "cj "r_ rov.H h vvi-t n u s i r i o u t e 
j u s t i c - " . 
I n a i a r e c e i v e a t h e l i r s t i n s t a l m e n t of eCDnDmio .i 
a s s i s t o - n c e Lroir, t h e -fori i l a n k i n 194Q m t n e farm of 
(32) 
SiOall qucint i i ie^? of h a r d l o a n s - o r speci f l c [ ^ r o j e d s . Ln 
1'"'58 t h e ' ank took i n i t i a t i v e t o fann i.he .-4.1 i 1.:-^' i >rn-
s o r t i u r : ; D n s i s t i n o of r i c h e s t c o u n t r i e s v>/hen t h e coi nt ry 
ha i p l o c e 1 .HOST ot t n e o r i e r . ^ of t n e oecona F l a n p r o j e c * . 
I n 1969-70 t h e > ank and i t s a f f i l i a t e j a n t r i L . u t e a :j2t)7.5 
m i l l i o n ~ j lu^n -i f o r i r r L<;ration, a c r i c u l t u r d l c r e v i i t s :inl 
(37) 
i n d u s t r i a l i m n o r t s . uf t h e T-ank coFninlirnents of $l-,0fi2 
iTi i l l ion i n t h e f i s c a l y e a r 1^12, I n a i a c o t t h e l a r g e s t 
s h a r e . The c u r n u l a t i v e t o t a l of o u t s t a n d i n g ' l o a n s - ron 
( iO) 
t h e t arj^ I r - i i i m q s t o t a l l e d $ 1 , 1 1 1 n n i l l i o n m 40 lo-^ns. 
Dur inn t h e f i s c a l y e a r 1^73 I n d i a r e c e i v e J ' ' he ni r- - s t 
s h a r e of $ 564 m i l l i o n from t h e WDrla l a n k f o r d i f e r e n t 
p u r p o s e s . 
What i s n o t e w o r t h y a o o u t t h e I^ank's a s s i s t a n c e t j 
I n a i d IS r e f l e c t e d by t h e f a c t t h a t each y e a r i s i n i i -
c a t o r oi t h e t a n k ' s i n c r e a s e d I n t e r e s t i n I n u i ^ ' s econo-
mic d e v e l o p m e n t . D u r i n c t h e f i s c a l y e a r iQ7- -7 4 I n d i a 
r e c e i v e ! US, 442 m i l l i o n from t h e '-ank and i i s a t l i l i i t e 
ana t h e a n o n n t was d i s t r i b u t e d t o a g r i c u l t u r e ( v32millT on) 
f e r t i l i z e r ( . ; 50 m i l l i o n ) , d a i r y deve lopment (; 30 m i l l i o n ) , 
f r u i t p r o c e s s i n g (^13 m i l l i o n ) , i r r i c a t i o n ( $ 5 2 m i l l i o n ) , 
i n d u s t r i a l i m - i o r t s ( ' j l 5 0 m i l l i o n ) , Lrban i e v e l o ^ m e n t 
(43) 
(35 m i l l i o n ) , and t r a n s p o r t ($80 m i l l i o n ) . The World i arik 
cind i t s a f f i l i a t e p r o v i ied l o a n s and l e n d i n g s amount ja 
US $840 m i l l i o n t o I n d i a d u r i n g 1974-7 5 . I h i s araount was 
d e v o t e 1 t o f e r t i l i z e r ($200 m i l l i o n ) ; i n d u s t r i a l i m p o r t s 
($200 m i l l i o n ) , f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s ( $ 175 m i l l i o n ) ; 
commana a r e a deve lopmen t ($107 m i l l i o n ) ; a g r i c u l t u r e 
($ 69 ' n i i . l i o n ) ; i r r i g a t i o n ($45 m i l l i o n ) a n i d a i r y d e v e -
(46)^ 
loT-^raent ($ 44 m i l l i o n ) . I n t h e f i s c a l y e a r 1976, t h e 
2'^ 
cominitments made by the i:;ank and i t s a f i i l i a t e to India 
amounted $ 894 mi l l ion . The year lending i s $ 54 mil l ion 
more than the $ 840.1 mil l ion committed iuring the f i s ca l 
(48) 
year l'^75. During the f inancial year 1977 the IBRD s.^no-(49) 
t ioned $ 269 mi l l ion to Ind ia . 
i^ e that as i t may, the aid given jjy the w'orld ••.ank 
group to d i f f e r en t sectors or the economy nas oeen very 
useful dlthoughi the Dank takes care to point out that 
the Dulk of the resources for development came from with-
in the country. Hut i t has to be admitted tha t / sector-
wise, tne r e su l t s have Deen uneven. In the i ndus t r i a l 
sector , the l a n k ' s ass i s tance remains widely diffused 
within the p r i va t e sec tor . Generally, the World bank has 
avoided c e t t i n c involved in heavv industry, the exception 
(58) 
being s tee l and coal i n d u s t r i e s . Of the two s t ee l un i t s 
ass i s ted , v iz , Tisa i and I l s a ) , Tisa") i s the privatr:. 
sec tor , utherwise, aid to industry has ceen routed thr:)ach 
ICICI - a terin lending i n s t i t u t i o n with a p r i v a t e sector 
(134-144) 
o r i e n t a t i o n . Of l a t e , the ^ /^orld 'rank's i n t e r e s t had 
shifted to small scale indus t ry . The banK has also c iv-en 
subs tan t ia l ass i s tance for expanding f e r t i l i z e r produc-
. ^, (127-130) t ion m the country. 
The World bank's involvement in ag r i cu l t u r e has 
been wide-ranoing . -'^part from i r r i q a t i o n which has alwavs 
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(78-84) 
received subs tant ia l World bank aid, the other areas 
which have benefited from ass i s tance from t h i s source 
(96) . . (88,89) 
include dairy, production of hioh yield seeds, foo i 
(92) (o7) 
c ra in s torace, rural c red i t , command area development (93,94) 
and a c r i c u l t u r a l marketino. The l i s t i s not exiiauKrive 
jjut i t i s suifricient to show the d ^ pth ot the bank's 
experience in farm lending has not been uniformly en-
couracinc. Since the "inf.ormation paper" unaer revjev 
uoes not cons t i t u t e a c r i t i c a l appraisal of the hank's 
lendinc operat ions , these aspects do not find n-^ntion 
the re , .-although the i^/orld rank ' s prTJects are well con-
ceive i, the r e su l t have not ueen upto expectat ions in 
schianes l i k e command area development. Proi.a>-ly with an 
imxjrovement in the workino of the f inancial intenno n a r les 
and with a :..etter organized extension service, the ..ank's 
aid to agr icu l tu re o^n be maae to yiela L,etter r e s u l t s . 
--^onc the other f ru i t fu l areas of the »vorld l ank ' s 
involvement may be mentioned i t s token aid for a popula-
(55) 
t ion planning project . On the subject of population ex-
plosion, the E-ank i s su rpr i s ing ly sanguine. I t expects 
tne ra te of oppulation gro>th to slow down in the coming 
decades ooth oecause the b i r th r a t e wi l l oontinue to 
decline and because the death r a t e wij 1 not f a l l as speed-
ly as i.n the ^ast". 0 he hank i s of the view tha t "with 
a sustained family planniiig e f for t , i t should Le ^^ossi-
ble to lower the population growth ra te to 1.1 i^er c^ent 
per anum by the end of the century. In the rt^cent ye:.rs 
oank has played an important ro le in the energy deve^ 
(101-112) 
lopment of the country. The bank has a s s i s t ed , in the 
pas t , several hydro and therraal power p ro j ec t . The o ther 
(145-152) 
sectors which received loans from the .-ank are telecom^'j-
(147-149) (160-152) 
n ica t ion ; Transportat ion; Urban develooi^ent; -Vater supply 
(153,154) (155,156) 
and sewerace; and rural development. in snort , the 't3nk'=; 
ro le in I n d i a ' s economic development has indeed ijeen more 
tnan sxiostantidl and but for the timely loans oiven t(.-> 
Ii-oia by the tank, the success of the country ' s develop-
loent p l an ' s would have J^een corisiderarjly de laye i . 
; f z\ 
C h a p t e r 1.4 
I IOIA AND INa^":Ht^TIQNAL DSV£LOPHENT ASSOCI^TICN 
The .''lorld bank u n a n i m o u s l y adoi^ted a pr(.ipoft-il on 
Octoloer 1, 1959 f o r s e t t i n g up i n p r i n c i p l e t h e I n t e r -
n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n , I t v;as " r e s o l v e o t n a t 
vr i th r e s p e c t t o t h e q u e s t i o n of c r e a t i n e an i n t e r n c i t t o n a l 
deve lopment a s s o c i a t i o n a s an a f f i l i a t e t o t h e ranK, t h e 
e x e c u t i v e d i r e c t o r s / hav ing r e g a r d t o t h e v i e w s ex^-^ressed 
by t h e r o v e r n e r s and c o n s i d e r i n c t h e Lroad p r i i i c L p l e on 
which such an a s s o c i a t i o n s h o u l d De e s t a i j l i s h e d and a l l 
o t h e r a s p e c t s of t h e m a t t e r / a r e r e q u e s t e a t o f o n m i l d t e 
a r t i c l e s of agreanien t of such an associa-*-ion f o r subtni-
s s i o n t o t h e rnember-C^overnirients of t h e ^ a n k " . 
The idea t o e s t a b l i s h an i n t e r n a t i r r ^ n a l i n s t i t a t t o n 
t o g i v e lo-^ans on l i b e r a l t e r m s t o u n d e r d e v e l o p e d coun-
t r i e s was f i r s t mooted by S e n a t o r Monroney which was 
l a t e r app roved by P r e s i d e n t E i s e n h o w e r . I n --iurust- 1959/ 
P r e s i u e n t Dv/ight E i senhower p u b l i c l y s u p p o r t e d t h e i d e a 
of t h e IDA, He i n c l u d e d i t a s o n e of t h e t h r e e p r o r - o s a l s 
f o r r a i s i n g i n t e r n a t i o n a l l i q u i d i t y and d i r e c t e d t h e 
A'irni n i s t r a t i o n t o s t u d y t h e f e a s i b i l i t y of i m p l e m e n t i n g 
i t i n c o - o p e r a i : i o n w i t h t h e I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry r^und 
« 
and tne .iorld lank. Thus/the c red i t for takinr i n i t i a t i v e 
z 
f o r t h ^ e s t a b l i s h m e n t of t h e TOA r o e s t > t o e U n i t e d 
s t a t e s of America ana t h e / for la Bank v/nich f e l t t h a t 
t h e o u r J e n of deve lopmen t a s s i s t a n c e s n o u l u -^-e morf^  
w i a e l y s h a r e d oy r h e .nore i n a u s t r i a l i s e u c o a n t r _ e ^ OT 
t h e v'orlvi. I h e ID.A, nicknamed a s t h e ' s o r t l o a n wmaoA^' 
a t vfhich t h e u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s Coi ixDrrow i n ha ra 
c u r c e n c i e s w i t h o u t wor ry t o r e pa y i n t n e suine c u r r e n c y 
torroci i ly commenced i t s o p e r a i i o n s on i.ovtjnoer a, 1960. 
T'he i JA g r a n t s deve lopment c r e i i t s more g - n e r o a s l y to 
t h e devel-^i^'i n-" c o u n t r i e s and i t s l o a n a r p more f l e x i o l e 
t h a n -Jorla anK l o a n s n e i n c f o r 15 y e a r s a t l e a s t . Tne 
I O A fin.- .nces ^ c e r t a i n p e r c e n t a c e of th-^ c o s t of a p r o -
j e c t t h a t i s meant not o n l y f o r m e e t i n c t h e f o r e i c n »x-
c h a n r e com ^onf^nt of t h e p r o j e c r o u t a l s o d p d r t of t n e 
c o s t of lo»"Cal c u r r e n c y . Many c o u n t r i e s which c o u l d no t 
borrow from ^he ^ank f o r p r o j e c t s i jecause t h e y a r e no t 
r e o u r d e a c r e d i t w o r t h y uy t h e r ank a r e a t l e t o s e c u r e 
c r e d i t from IDA. I'he c r e i i t s g r a n t e d oy t n e 10c\ o e a r a 
l o w e r i n t e r e s t r a t e t h a n i s c h a r g e d by t h e J ^ r l d ^ rink 
on n e r l o a n s and wnere c o n d i t i o n s w a r r a n t t n e r e i s not 
i n t e r e s t ou t o n l y an a d m i n i s t r a t i v e chanr e i s levie^a on 
luA l o a n s , 'j he 1'.")^  n^s f i n a n c e d v-'ider r a n g e o i ro j e c t 
t l i an \ np' <Vorld t ank has i. een a ^ l e t o f i n a n c e . 'Vie oi ly 
c r i t e r i o n f o r FUA t o g r a n t c r e d i t f o r a p r o j e c t i s t h a t 
z>^ 
the project to be financed shoulri oe of a 'high develop-
ment ^priority. The other s a l i e n t feature of the IJ/A crt.— 
d i t s ib th.at these c r ed i t s can also oe repaid in local 
currencies of the borrowing coun t r i e s . J:;cnsequently, co-
rr-Qwers have not to worry a^out f indinr; the scar c e 
foreiijr. exchance at the time of the repa^^nent of c r e i i t s . 
In s[i>'-)rt, J'OH. provides loan on terms v.-hich io not i~ear 
heavily on the external balance of payments pos i t ion of 
the horrower member country. The IDA also pives loans 
to individual i ndus t r i a l undertdkings without government 
gurantee . 
In te rna t ion Development Association provides deve-
lopment finance to l e s s developed members on easy terns 
that bear l e s s rieavily on the i.-alance of payments posi-
t ion cf the c red i t rec ip ient countr ies than ao worl 1 hank 
loans vvnii ch are granted on conventional ternis. All the 
credi t so far extenled by IDA have oeen interest . - free 
repayable in foreign exchanc'e over 50 years, the repay-
ment to begin in easy ins ta lments afl er a grace period 
of ten years spread over the remaininc: for ty years . To 
meet IDA aciiiini s t r a t i v e cost , a small service Charge of 
3/4 of one per cent per annum i s playable an amounts wit b-
drav/n and outs tanding. 
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I n d i a h a s Denef i tec i imrnensly from t h e c r e t i i t s Gran-
t e d t n n e r by t h e I n t e r n a t i o n a l Dpvr lonment rtssociat i ^ n . 
Unto t n e l a s t of 1980, s h e had r e c e i v e d m a s s i v e c r , ' J i l a s s i s -
t a n c e of ^ 6 , ^ 5 ^ . 9 m i l l i o n i n t h e form of 1 1 " e r r li + s +--> 
finance ner various •development yroject. This is i y f . r t.'.e 
l a r c e s f c r e d i t a s s i s t a n c e , t n a t LOn. nas f xven t o any s i n r l -
member c o u n t r y so f a r . 7'ne f i r s t c r e d i l '>f .\6() inLl l ion was 
c r a n t e d i n J u n e 1961 t o a s s i s t a ^irofruHi.ie 'f r la i o >ns-
t r u c t i in an J i inoroveuient . 'i he secorj j c r - l i t of ^6 p i ' l i o n 
i-'-is fj-v^n i n Sej i temrer 1961 t^>r t h e ex^/c^nsi~)n oi t Vci,j-v'f-">ll 
i r r i ' ^„ r i_>n in i it t a r r-rct iesl i . x.ie CDno.iic >)cr.tt 11 i: 1 i s 
^^roject f i n a n c e d t r i rouon l.).-i.'s l o a n h ive . e&n co.isi ->eiciJ.le. 
's h'-- le)^n h.is _ r o v i . i e d f i n a n c e l o r t h e i r i i l ^ n r and e c u j j ; -
i n g of 6JO t u f a e - w e l l s wnich h a v e i r r i r a c e i 320,000 a c t ^ s 'v 
land iri i t t a r P r a a e s n ; T h i s nas i n c r e a s e . ) th-^ Vusluf-.' ^f 
farm y r o a o c t i on i n t n e a r e a t o t h e t u n e of ai:K)ut ^ . 10 c r o r e s . 
I n September 1962, I n ^ i a r e c e i v e a two n,or.^ c r e d i t s Jt .-,42 
i r d l j i c n and '^f :^  13 - n i l l i j n f o r t h e d e v e i o m e n t Tf -""ele-
{176) 
comniunioi t i ?n and o o r t of homatjy r e s p e c t i v e l y . I n o r c n 
1963, iort c_ ave a $ 6 7 . 5 m i l l i o n c r e d i t t o i - . d i a r „ i l ' „ ' ay s , 
f o r -1 na ^ i r s t . t i r oe , t o c o m p l e t e t h e e l e c t r i i i coi t ion ana 
(245) 
p u r c h a s e Df j t h e r e s s e n t i a l e q u i p m e n t . Ln J u n e 1964, 1 )i\ 
s u r p a s s e d a l l r e v i o u s r - -oords uy crantirK^ ;, ^'. • d 11 ion 
(236) 
c r e -U t t 1^ enai^le c o n p a n i e s i n t h r e e nv^ijor i n i u s t r i e s -
J l j 
Cofritnercial v e n i c l e s , i n d u s t r i a l mach ine ry and consi r u c -
t i o n equiptnent - t o i inpor t c o m \ o n e n t s a n i i r ^ a t e r i a l s on 
J l a r c e r s c a l e ana t o p r o d u c e more c a p i t a l r ioods . .-kS a 
r e s u J t of T p i s crt- 'ait^ o u t p u t i n t h e c o n c e r n e d i n d u s t r i e s 
nas i n c r e a s e d Dy aDout 30%. .Since 195 4, IJM. :;;is e x t e n a e i 
f o u r c r e d i t s t o h e l p s e l e c t e a l i^di^n i n a i s s t r i e s rnanuf ,.c-
t u r i n g i n o D s t r i a l and e l e c t r i c a l m a c h i n e r y , neavy o:ins-
t r u c t i . o n equ ipmen t , coi;irnercial v e h i c l e s , mach ine fcvols 
ana c i n t i n r t o o l s , a g r i c u l t u r a l t r a c t - i r s , i e r t i l i z e r s 
(227) 
and n e s t i c i d e s . I n 1966 I OH. nas a; p; r o v e ! a l o a n of .M^O 
i n i j i i 3n t o id .d ia t o a c c e l e r a t e c o u n t x y ' s economic r rov/th 
'idii s '-'as The ti":ird e x t e n d e d l o a n by Idf\ t o a s s i s t s e l e c t -
ed lnai.3.n i n : . u s t r i e s i n import . inc g o o a s e s s e n t i a l f o r 
(229) 
aianuf a c t u r i n g and e>pjandi no p r o a u c t i o n . 
I n t h e y e a r 1971, I d a s a n c t i o n e d two c r - ^ a i t s t o t a -
I J i n r ' S 60 m i l l i o n f o r a g r i c u l t u r a l sciTernes i n l a i n i l i.,adu 
(199) 
and n a r y a n a . The c r e d i t enaioled f o r tf ie deve lopmen t of 
iTiinor i r r i g a t i o n , farm m e c h a n i z a t i o n and l e v e l l i n g i n 
two s t a t e s , ' i 'nis w i J l h e l p t o i n c r e a s e t h e / r o a u c t i o n of 
fooa f:rsj ins and of her c r o p s . :-'or t h e lag. rovement of a n r i -
c u l t u r a l t e c h n o l o g y I D A e x t e n d e d a c r e d i t of $24 .4 mil l ion 
t o i r j o i a . d n i e r t h i s prograrikiie medium anu long term i n s -
t i t u t i o n a l c i r x i i t s have '-irovided t o f ax ine r s . o u r i n o l'^71-72. 
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Internci txor ic i l i )eveloornent . - a s soc ia t ion ; r~>viued $4l^ .2rn . 
i n t h e - ^rrti of 11 c r e d i t s t o r t h e ui vr-^rsi t'i e J econ^^^iic 
-evelopment of c o u n t r y ' s economy. These i i i C l u i e a ;, 7 :• 
iTiil ( i on o r e a i t f o r i n a u s t r i a l i m p o r t s t o fUd l e s ? l ec l ec i 
A i.axaii m d u s t i ' i e s t o expand t h e i r n r o d u c t i ^ i , o r r p j ~ t a J i -
z e r s in 1 ca i t ^ l r 5ods e s s e n t i ul for t n e aeve l \ iment -if 
key s e c t o r s •>€ t h e economy - ar r i c u l t u rf^ , - l e c t r i c 
;; -^wer and trcins^>ort - d ^ 83 rni3 l i in c r ^ i i t f o r t h e a e -
v e l o n . ? e n t )t s h i p p i n r t r a n s p o r t , a $ 12 m i l l i o n t o o d c n -
c u l t u r a l e d u c a t i o n f o r develo^>inr t v o ne-v ar r i c u l t u r a l 
u n i v e r s i t i e s i n a s s a n and B i h a r , a $ 2"^  m i l l i o n c r e i i t 
t o meet t n e develoj^iment needs of t h e s m a l l s c ^ l e i n i \ s t ry 
(233-235) 
s e c t o r . Over t h e next two y e a r s , a ? S8 m i i l i i n c r e i i t 
(237) 
t o i n c r e a s e The :_ r e d u c t i o n of f e r t i l i z e r s , a $8 5 i n i ] l i o n 
c r e d i t r o r t n e e x p a n s i o n of power t r a n s m i s s i o n f a c i l i t i e s 
i n Assail, J e l h i , .-laryana, r^ercila, uadhya P r a o e s h , i , ah ra -
s h t r a , . i y s o r e , u r j s s a , Pun jab , i ^a ja s than and 0 ami l vadu 
and a $8 m i l l i o n c r e d i t f o r t h e d e v e l o p i i e n t of d c r i c u l -
(207) 
t a r a l v / n o l e s ^ l e n a r - k e t i n t h e s t a t e of K a r n a t a K a . J u r i r o 
1^72-73 IJ.H r a v e I n d i a a o r d i t of § luO mi 11^- n t o h e l p 
700 medium and l o r r e s c a l e e n t e r p r i s e s t o m a i n t a i n and 
e x p a n i r o d u c t i o n Ly e n a t l i n c them to i^ake i n d u s t r i a l (231) 
i n ^ - o r t s . ^ u r i r r 1973-74 , I D ^ ' s cr^-ai t a s s i s t a n c e t o I n l i a 
3X 
t o t a l l e d $ 390 m i l l i o n spread over 7 cr.^dits. .^ ••- t'nesi^' 
7 c r e o i t s , 3 c r e d i t s m v o l v i n r a t o t a l of '^ 7 5 m i l l i o n 
were r i v e n for t h e development of a ddi ry _>rjject in 
Karnataka, for inves tments i n minor i r r i g a t i o n , t i ;be-
wf' l ls aija pumpsets to faiiTiers i n r i n a r an^ t o r iii;rovf^->-
ment of ap^ 1 e ^ ' rocess inr and i n t e g r a t e d /narke tmr f a c i -
(208) l i t i e s i n Himachal P r a l e s h , J u r i n c t h e l a s t f i v e yea r s , 
1^79-80, IDA p rov ide i a s s i s t a n c e to [f.dia fo r va r io ' i s 
(178) 
s e c t o r s r j t d l l i n o ^^  3,174.39 CE'^res. 
' i h i s 3S an impress ive account of L')t\'s r ener^us 
help i n c o u n t r y ' s economic development, t u t fo r rhe 
massive soft c r e d i t a s s i s t a n c e made a v a i l a b l e by IDa to 
Ind i a , t n e pace of economic Development v/ould have i een 
cons iderab ly slovu Judcinc" from past a n i nr^-'sent, f ' l turp 
holds many i j r i th t piromises f o r Ind ia from I n t e r n . t i o n a l 
Develoiiiient A s s o c i a t i o n . 
3 ! 
Chapter 1.5 
ii\DiA A.-JD IiNTfERNATIONAL PI.^-^UCK a.RPCr^^aioN 
Ssta.'] ished in 1856, the Interncf tnr al r'^inance 
CornoratiTr i s an a f f i l i a t e of the /Jjrl i r_.ai.k derives 
i t s s ta tus ana )^Oi^ /ers from the Ar t ic les or .-^reenent to 
wnicn i t s iTi0n..er countr ies have subscribed and tnrouc h 
v/iich Lt ca.nts in to Leinc. The r-iemoersrap of In terna t ion-
al -"ir.ance 3or;_ioration i s open to a l l countr ies wnich 
are nit^n.ers of the World r.ahk. 
ne e s sen t i a l function of IFC is to a s s i s t tne 
econoirdc development of i t s l e s s developei rember count-
r i e s by proin-^tinc the r xo,wth of the p r i v a t - sector ->f 
t h e i r economies, i ne Corporation b.elps tc inorjilize Jomes-
t j ce anv3 for<^icn cap i ta l for t h i s puri;-iose. /ar t ic le ^na 
of In te rna t iona l t-'mance Corporation's Article'^; of w^  ree-
ment s t a t e s the ^uir^iose of s e t t m r up Ii^ C in the follow-
i nr words: 
"lae purpose of the Cor^^oration i s to furthei 
economic Jevelopinent by encourapinr the grov/th of produc-
t i v e p r iva te en te rpr i se in member countr ies , p a r t l c i l a r l y 
in the ] ess developed areas , thus su p]f?nP'ntinc the a c t i -
v i t i e s of tpe In te rna t iona l j^ anK for .^econsi xructi ;)n md 
Jevelo^ iiient In carryinc out t n i s ;uir;iose the c^r-
^orai ion sha l l : 
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1.. In a s s o c i a t i o n with ;7irivate i n v e s t o r s , a.ssl'^t 
i n fii.aricinc t h e e s t a^d i shxrient, irn^provement an I ex^ans^jon 
o t ^ r o i u c t i v e :^r ivate e n t e r p r i s e s '.vhich v/oul i c o n t t i i n t e 
z:: t h e development of i t s iiieini^er c o u n t r i e s Dy makinr; i n -
vestinentS/ wi thout Guarantee of repayinent i^ y t h e "le'n? er 
coverr.i.ent c jncerned, i n cases v/here suf - f ic ien t ; r i v a t 3 
ca^^.ital IS not a v a i l a o l e on reasonaLl.- ter .ns ; 
i l . S^ek to Lrinc; t o c e t h e r inves t . ren t op:;ortMnj.-
t i e s , iomesTiG and fo r e i cn p r i v o t e c a p i t a l / an J experi .-^ nce i 
iv an3'-_ e lent; on t 
I I I . -J ;eK to s t i m u l a t e , ^n i to ne] ^^  cr^^jte c ^ n i i -
tTons Gon..xUcLvo to t h e flo'i of p r i v a t e c a p i t a l , Jorri -si lo 
i n rneiiTner c o u n t r i e s . 
'"he Gjr^oraT i-jn s h a l l i^e r u i d e J i n a] 1 i ec i s i ms 
oy the p r o v i s i o n of t n i s a r t i c l e . 
ObCANlZriTK^L; 
rt^ 1 ^louers of Ir'C: a r e v e s t e i i n t h e oard of ' over-
ners w-'ich normally meets once a yea r . ' =sponsi n l i t y tcir 
t h e conavict of IPC'S o e n e r a l oL^eratLon i s ve t e i i n a 
f ocir'i o t j i r 3 C t j r s copose- i of 20 i^xecntive ^ir^-'Ciois o^ 
•c 1 :; io r la Fan/^. ne oarj. ^f - ' i r e c ^ o r s h j l is freciient 
mje t i r r s . ne ir'resi ient j r the vorld _ank i s an ex-oj^fcj-o 
Ch.cirinciri ^i t ae i oard of D i r e c t o r of I n t e r n a t i mal P m nee 
Corpora^ i. 5n. J ne IJ^'JI'S oard of -d i rec to rs las appointed 
him P r e s i d e n t of I n t e r n a t i o n a l Finance I^orporat lon.SuL^j ect 
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t o h i s o v e r a l l s u p e r v i s i o n , t h e r : > u t i n e . l a y - t o - u a y ?_ ^ r a -
t i o n s oi £H''J ^rti c o n l u c t e d x^ y i t s s t a i ' i r j i e r i.r e i i ' " t ;C-
t i o n It t h 2 ' J x e c u t i v e V i c e - E r e s i l e n t . 
ir J.^ x-v o^ .-i.^ D »-.P£:.<x->.n TOIL'S; 
' h e i ^ n r j : ) s e o f I n t e r n . . + " i o n a l f i n a n c e Cor^^:)r3^ i .^n 
i 5 t o a c c e l : ; r d t e e c o n o m i c d e v e l o p i n e n t Dy encDnra-^-in ' t l i e 
r_ l o w t h o f I r o d u c t i v e p r i v a t e e n t e r p ' r i s o i n , leioi^er c o u n t -
t r i e s , ^ ^ r t i c u l . i r l y i n t h e l e s s d e v e l o p e a i / o r l i . I t s 
^ r t i c L e - ji -.-vg ree iHont d e c l a r e t h a t i n accoin;; l i sh.1 nr- i h f s 
pi r^-'-jse I n t e r n n T i o n a l ^ 'Lnance J o r p o r a i i .m s ' " . a l l : 
a , i n a s s o c i a t i o n v.-ith _ r i v a t e i n v e s t o r s , a s s i s t 
i n f l r a n c i n i ' ( v n . t h o u t a r o v e r a n e n t '__uara.ntee) e n t e r ^ ^ n s e s 
v / n i c a w i l l cc^nt r i L n t ' ^ t o d e v e l o p m e n t v / ^ e r e s'n"'i i-^i f-'nt 
^ r i v a t e c a p i t a l i s n o t a v a i l a b l e o n r e a s - ^ n a D ] e t t - n n s ; 
i L ' . ^ r i n r t o n e t h e r i n v e s t n e n t o p p o r t u n i t i e s , ;^~ r i v a t e 
c a p i t a l (I>oth f_"^reicn a n d d o r n e s i i c ) a r r ' e.-cperi e n c e ^ .o i''.n-
o e t n e n t , a r r i 
I I I . s t i m u l a t e a n d e n c o n r a r ^ e t h e f l ov ; o f r i v a t e 
c a p i t a l (i-oth. f o r e i c n a n d d o m e s t i c ) i n t o r T O u c t l v e i n -
v e s t m e n t i n t h J d e v e l o p i n g ' c o u n t r i e s . 
J i r e c t i n v e s t . i . e n t s i n i n d i v i i u a l p r o d u c r Lve r x -
V d t e e n t e r ^ ^ r i s e s a r e t h e p r i n c i p l e m e a n s IJV .-.-hi ch IPC 
c a r r i e s .Hj.t t h i s lurtni-^t e . I t i n v i t e s ) ro i ' ^osa l s f i r ' n v - s t -
m e n t i n c t e v r l o ^ i n p c o u n t r i e s . I n ^ ^ o r t i c u l r , i t su ; o r i s 
J ' . 
j o i n t v e n t u r e s v/hich p r o v i d e Of ^ ^ o r t u n i t i e s t o combine 
d o m e s t i c s p o n s o r s h i p and knowla- ice of marke t an 1 othf^r 
l o c a l c o n d i t i o n s ^'/hich t h e t e c h n i c a l anil m in<-ir;eri ai 
expei^ii^nce a v a i l a b l e i n t h e i n d u s t r L a l i s e a n i t i 5ns . •: ne 
I nt i i .na t i nna l - ' ' inance C o r p o r a t i o n a l s o -n^a ^s i n n'^-j-r 
a c t i v i t i e s t :> p romote t h e c r o w t h of p r i v a t - i n v e s l n e n t . 
'1 h e s e a c t i v i t i e s i n c l u d e : 
I . irr_-iject i d e n t i f i c a t i o n a n i p r o m o t i o n . 
11 .hel^'in' : , t o e s t a i l i s h , f i n a n e e and improv? p r i -
v a t e l y ownp'] l eve l opment f i n a n c e companies and oth_-r i n -
s t i t u t i o n s which a r e t h e m s e l v e s e n r d c e i i n . r o m o t i n r a n i 
f i n a n c i n-;;; ^ r iv j t f^ en't : ? r p r i s e ; 
1C t . c r f^a t inc i n r h e c a p i t a l e x p o r t i n g c o u n t r i e s 
i n t e r e s t i n p o r t f o l i o i n v e s t n e n t s i n e n t e r p r i s e s l o c a t e d 
m t h e deve lop inc ; c o u n t r i e s ; 
TV. e n c o u r a g i n c t h e g r o w t h of c a p i t a l m a r k e t s i n 
t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , and 
V. o i v i n r advLCe and c o u n s e l t j l e s s devf^lop-^a 
memDer c o u n t r i e s on m e a s u r e s t h a t w i l l c r e a t e a c l i m a t e 
c o n d u c i v e t o t h e grov/th of p r i v a t e i n v e s t n e n t . 
I^DIA AtO Ir7r-:i-lNAn'I0NAL FII^NCE qiRPORATlON; 
I n I n d i a , t h e I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e Georoorat 1 Dn' s 
f i r s t i n v e s t n e n t commitments of $ 1 . 5 m i l l i ^ . n was ma ie 
i n J a n u a r y I-V59 t o t n e R e p u o l i c t-'orce IXompany i . t d . - o r 
t h e m a n u f a c t u r e of s t e e l f o r c i n g s . I n 1973 It^ '^ C has - r o -
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vided f inancia l ass i s tance to small sec tor u n i t s , mainly 
agro-based i n d u s t r i e s . The fund received u t i l i z e d as work-
CIS?) 
ing cap i ta l and for purchasing raw ma te r i a l s . The Corpora-
t i on had p a r t i c i p a t e in the equity cap i ta l of the Rs426 
crores Nagarjuna F e r t i l i z e r s and Chemicals Limited at 
Andhra Pradesh. In te rna t iona l Finance Corporation's par-
(161) 
t icLpation was $ 8 mi l l ion . During the f i sca l year 1979-80 
Tata Iron and Steel Company made an agreement with IFG 
(162) for a loan of $ 38 mi l l ion . In the same year IFG helped 
to build a $ 51 mil l ion l iqu id ammonia p lant in India and 
(165) 
the company has a capacity of 90,000 MT a year. 
Recently the In t e rna t iona l Finance Corporation has 
sanctioned loans of $15 m. to Mahindra and Mahindra for the 
subs tan t ia l expansion of t h e i r jeep capacity and $ 15.9m. 
to Cororaondel F e r t i l i z e r s for t h e i r d ive r s i f i c a t i on in to 
the cement f i e l d s for the pro jec t with a capacity of one 
(158) 
mil l ion tonnes a year. In te rna t iona l Finance Corporation 
also considering ass i s tance of $28 mi l l ion to Ashok Leyland 
to meet a par t of the foreign exchange required by the 
(164) 
company for i t s expansion programme and a loan of $5.67m. 
to Nagarjuna Steel Companies. The t o t a l In te rna t iona l Finance 
Corporation net ass i s tance to I n d i a ' s project t h i s year 
would amount to $8lm., against an ass i s tance of only $67m. 
to I nd i a ' s projec t since i t s ope ra t i on . . 
PART TWO 
LIST OP ABBREVIATIONS USED 
3H 
A g r i c u l t u r a l R e f i n a n c e and Development 
O o r p o r a t i o n . 
And 
A p r i l 
Augus t 
Cement C o r p o r a t i o n of I n d i a , 
December 
E d i t o r i a l . 
F e b m a r y . 
I n d i a n C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r a l 
R e s e a r c h , 
I n d u s t r i a l C r e d i t and I n v e s t m e n t 
C o r p o r a t i o n of I n d i a , 
I n d u s t r i a l Deve lopment Bank of I n d i a . 
I n d u s t r i a l F i n a n c e C o r p o r a t i o n of I n d i a . 
I n t e r n a t i o n a l Bank F o r R e c o n s t r u c t i o n 
and D e v e l o p m e n t . 
I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n , 
I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C o r p o r a t i o n . 
I n t e r n a t i o n a l Fund f o r A g r i c u l t u r a l 
D e v e l o p m e n t , 
I n t e r n a t i o n a l Monetary F u n d . 
J a n u a r y . 
ARDG 
& 
Ap 
Ag 
C d 
De 
(Sd) 
Fe 
ICAR 
I CI CI 
IDBI 
IFGI 
IBRD 
IDA 
IFC 
IFAD 
IMF 
J a 
3M 
J u l y . J l 
J u n e . J e 
March . Mr 
May. My 
Nagar juna F e r t i l i z e r s and Chemica l s 
L i m i t e d . NFGL 
November. i^ fv 
O c t o b e r . Oc 
S e p t e m b e r . Se 
T a t a I r o n and S t e e l Company. TISOO 
C h a p t e r 2 . 1 
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LIST OP PERIODICALS DOCUMENTS) 
S.NC 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
) ^ Name 
C a p i t a l . 
C h a r t e r e d A c c o u n t a n t . 
Commerce. 
E a s t e r n E c o n o m i s t , 
Economic and P o l i t i c a l 
Weekly. 
Economic T i m e s , 
Economic T r e n d s . 
Economic kVeekly, 
F i n a n c i a l E x p r e s s , 
I n d i a n E x p r e s s . 
S o u t h e r n E c o n o m i s t , 
Sunday . 
Times of I n d i a . 
Y o j a n a , 
I P I a c e of 
J g u b l i c a t i o n 
C a l c u t t a 
New D e l h i 
Bombay 
New D e l h i 
Bombay 
New D e l h i 
New D e l h i 
New D e l h i 
New D e l h i 
New D e l h i 
B a n g l o r e 
C a l c u t t a 
New D e l h i 
New D e l h i 
1 A b b r e v i a t i o n 
, . . 
camartered Acco 
. . . 
E a s t e r n Econ 
Economic and 
Eol Wkly 
Economic Time 
Economic Trnd 
Economic Wkly 
F i n a n c i a l Expr 
I n d i a n Expr 
S o u t h e r n Boon 
. . . 
Times I n d 
. . . 
jF requency 
Weekly 
Monthly 
Weekly 
Weekly 
Weekly 
D a i l y 
BimDnthly 
Weekly 
D a i l y 
D a i l y 
Bimonthly 
Weekly 
D a i l y 
Foirtrightly 
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C h a p t e r 2 , 2 
L I S T OF SUBJECT HEADI^GS 
I N D I A AND INTERNATIONAL MONETARY FUND - BALANCE OF PAYMEOTS-
O I L P R I C E HIKB-PROTSCTTOKISM-
REMEDIAL S T E P S 
- CREDIT-RA1.ANCE OF PAYM.-SiTTS 
-LOAN-bALANCE OF PAYMENTS 
- 1 9 8 0 S P E C I A L LOAN 
- 1 9 8 1 SPECIAL LOAN 
- O D i j D I T I O N S 
- I M P A C T ON 
Ka)NOMY 
-QUOTA OF SDRS 
- 196 3 
- 1970 
- 1976 
- 1980 
- T R U S T FUND-CRRDIT-bALAWGE 
OF PAYMENTS 
. . . - S A L E OF GOLD 
P R O F I T S - I N D I A ' S 
SHARE 
- O I L F A C I L I T Y - C R E D I T 
- O I L S U B S I D I E S 
- 1 9 6 2 AGREET-iENT-EXTElNiSlON OF 
CRS:)IT 
- S P E C I A L AGRSEMEOT-196 3 
- F I N A N C I A L A S S I S T A N C E - 1 9 8 0 
- F O R E I G N EXCHANGE RESOURGES-
I M D I A ' S SHARE 
-NEvi S U B S I D I S I N G SCHEME 
kl 
I N D I A AND WORLD BANK 
-DAMODAR VALLEY a^RPORATION 
-EOOMDMIC DEVELOPMENT-MALAWI 
-WELFARE PROJECTS-WEST BEi>GAL 
-A3RICULTURAL DEVELOPMENT? 
-KERALA 
- R A J AST HAN 
-WEST B E I N C A L 
-FARM FORESTRY-
GUJARAT 
- FO RESTR Y-G U JAi^ AT 
. . . -WEST BEN3AL 
-WESTLAND-WEST BErCAL 
- I R R I G A T I O N 
. , . -AIvDriRA HW5ESK 
. . . -I4ADHYA P R A D E S 
, . . -MAHARASHTRA 
. . . -WEST bENT^AL 
-ODMMAND AREA DEVE-
LOPMEOT 
- S E O ^ S 
. . . -HAt^YANA 
-MEGHAM ZATIO N-TAMIL 
IW\DU 
-FARI-1 TRAINING 
- a O P E R A T I V E S T 0 R A 3 E -
HIMnCHAL PRADESH 
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I N D I A AISD viORlD BANK-^Y3RICULTURAL D E V E L O P M E I ^ - M A R K S T I I V G - H A R Y A N A 
-GASHEirtf 
- D A I R Y 
- F I S H E R I B S - b l HAR 
-SERiaTLTURB-KARNATAKA 
- T EA-D A R J E S L I r c 
-ELECa^RIGT POWER 
-THSc^-iAL-BOMBAY 
. . . . . . -FARAKKA 
. . . -KORBA 
. . . . . . -RAI^i/C,UIOAM 
. . . - S I ^G R A U L I 
. . . . . . -TROMBAY 
-IINDUSTRIAL DEVELOPMENT 
-MODERNIZATION A N D 
EXPANSIO N 
- aiTT^iG B-KANPUR 
-SMALL AIND MEDIUM 
- P R I V A T E SECTOR 
- P U B L I C SECTOR 
-C0^1ENT?-CCI 
- F E R T I L I Z E R 
<* . . . -P iAZIRA 
-THAL 
-NE/\fSPRI NT-TAi-ilLNAOU 
-OIL-GOOAVARY BASIN 
-Fir4ANCE>-IFCI 
. . . - I G I G I 
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I N D I A AND VORLD BANK-TSljEaORMUNICATION 
-TRANSPORTATION-RAIL WAYS 
GALaJTTA 
-URBAN DEVELOPMElsIT-CALCUTTA 
-KANFUR 
-TAMILNADU 
->7ATER SUPPLY ^ND SEWERA3 B-PUNJAB 
-RAJASTHAN 
-RURAL DSVELOPFiEWr-HARYANA 
I t O l A Ai© . I E C - I N 3 U S T R I A L DEVE]X)PMENT-SMALL SCALE 
- P R I V A T E SECTOR 
- F E R T I L I Z E R - N P C L 
- I R O N AND S T E E L -
TISOD 
-MOTOR V E H I G L E -
ASHDK LEYLAND 
-AMMOOTA 
- CEMENT-ANDHRA PRADESH 
I N D I A AISD CONSORTIUM 
I N D I A AND IDA 
- / C . R i a J L T U R A L DEVELOPMENT 
-KERALA 
-WEST BEN3AL 
- C R E D I T S 
-RESEARCH 
- I CAR 
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I N D I A AND IDA-.-iC-RICULTURAL DEVELOPHSWT-PORESTRY-MADHYA PRADESH 
. . . -UTTAR PRADESH 
- IRRIG^TI01"^AKDHRA PR.-UDESH 
-flrU-tYAJJA 
-KARiVATAKA 
- M A U H Y rt. PR.-U3ESH 
-MA?i.\lViSHTRA 
- P U N J A B 
-TAIsILlNiADU MD 
HARYAMA 
-CDMl'lAMl) AREA DKVKLOPMSWr-MADHV;> 
PRADESH 
- R A J A S -
THAK 
-TECHNOLOGY 
-M ECHAKI ZiVTiO N- PU WJAB 
- ST0RA3 E 
-MARKET.TI iC-KARI^i^TAKA 
-APPLE-HIMACHAL. PRADESH 
-CASHEW 
- D A I R Y 
- F I S H F ; R I E S 
-SERICULTURE 
-FINANCE-ARDC 
- E L E C T R I C POv^JER-TRAi.SMlSSION 
-IINDUSTRIAL DEVELOPMENT 
- I M P O R T S 
-SMAI,L SCALE 
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I N D I A ri.ND I D A - I b D U S T R l H L . D3VEL0PMEOT-CAPITAL GOODS 
- F K H T I L I Z E R 
- T E A 
- T SLEOOKiMU NI a \ T I O N 
-TRANSPORTnTION-RAlL.VAYS 
-CALCUTTA 
- P U B L I C HEALTH-CHILDREN-^]UTRITIOj^: 
-URBAN DEVELOPMENT 
-CALCUTQ'A 
-KANPUR 
-WATER SUPPLY AiND SEWERA3 Ei-BOMbAY 
- P U N J A B 
-RAJASTHAN 
. . . - U T T A R PRADESH 
-RURAL DEVELOPMENT- SLEGTRIp.I CATION 
- R O A D S - B I H A R 
I ^ D I A Al^D I FAD-A3 R I CULTURAL DEVELOPMENT-DESERT LAND 
-IRRIGATION-MAHARASHTRA 
-SUNDBRBANS 
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INDIA AND IMF - BALANCE OP PAYMENTS -
OIL PRICE HIKE - PROTECTIONISM - REMEDIAL 
STEPS 
1 . DAasUPTACAsim). A l t e r n a t i v e s t o t h e IMF l o a n . Sunday . 
9 , 2 3 ; 1 9 8 1 ; 1 7 , 1 9 . 
The c u r r e n t b a l a n c e o f paymen t s d e f i c i t of 
I n d i a i s a s much t h e r e s u l t o f o i l p r i c e h i k e s a s of 
p r o t e c t i o n i s m a b r o a d and c h o i c e of i n a p p r o p r i a t e t e c h -
n o l o g y . I t i s n o t p o s s i b l e f o r I n d i a t o c o n t r o l o i l 
p r i c e s o r p r o t e c t i o n i s m a b r o a d b u t a s an a l t e r n a t i v e 
t o t h e IMP p a c k a g e i t i s c e r t a i n l y p o s s i b l e t o s t a r t 
c h a n g i n g i t s c h o i c e of t e c h n o l o g y - from t h e e x i s t i n g 
o n e , d e p e n d e n t on i m p o r t s , t o one which makes f u l l e r 
u s e of a b u n d a n t i n t e r n a l r e s o u r c e s and manpower. 
CREDIT - BALANCE OP PAYMENTS 
2, IMP LEWS to India again. Commerce. 112,2865; 1965; 
554. 
In te rna t iona l Monetary Fund has agreed to a 
drawix^ by the Government of India, equivalent to $187.5 
mi l l ion . The drawing wi l l help the Indian a u t h o r i t i e s 
to meet payment d i f f i c u l t i e s caused by a drought which 
has c r i t i c a l l y reduced domestic production of food 
gra ins and i n d u s t r i a l raw m a t e r i a l s . 
4.S 
3 . IMP AID. Economic T r n d . 9 , 1 7 ; 1980; 1 5 . 
The I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry Fund h a s g r a n t e d 
a c r e d i t o f Rs 282.40 c r o r e s t o I n d i a t o w a r d s m e e t i n g 
b a l a n c e o f t r a d e p r o b l e m s . The s l a c k demands f o r 
I n d i a n p r o d u c t s a b r o a d and growing i n t e r n a t i o n a l p r o -
t e c t i o n i s m h a s e f f e c t e d c o u n t r y ' s f o r e i g n c u r r e n c y 
e a r n i n g s w i t h I n d i a n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n hav ing 
d e c l i n e d by 10 p e r - c e n t due t o d r a u g h t . 
LOAN - BALANCE OF PAYMENTS 
4 . INDIA SEEKS IMF l o a n . Economic T r n d . 1 0 , 1 4 ; 1981 ; 1 7 . 
I n d i a h a s s o u g h t a l o a n of $ 4 b i l l i o n from 
t h e I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry Fund t o t i d e - o v e r i t s b a l a n c e 
of paymen t s d i f f i c u l t y . The p r o j e c t l o a n would be 
l a r g e l y on commerc ia l t e r m s , r e p a y a b l e i n t e n y e a r s 
w i t h an i n t e r e s t of 7 t o 8 p e r - c e n t , 
1980 SPECIAL LOAN 
5 . IMF LOAN f o r I n d i a . Economic T r n d . 9 , 1 8 ; 1980; 1 5 . 
I n d i a h a s r e c e i v e d a l o a n of $ 683 m i l l i o n from 
t h e I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry Fund . The payment p e r i o d 
i s 10 y e a r s , i n c l u d i n g a f i v e y e a r g r a c e p e r i o d w i t h 
i n t e r e s t a t 0 . 5 p e r - c e n t . 
4 M 
1981 SPECIAL LOAN 
6 . MAHESHWARI(SC) . Loan from t h e IMP: I s i t a r ed rag? 
Eas te rn Boon. 77 ,18 ; 1981; 805-06. 
The new d e a l i n g s between t h e I n t e r n a t i o n a l 
Monetary Fund and t h e Government of I n d i a has become 
an embrassing c o n t r o v e r s y . The money borrowed frcMn 
t h e IMF i s u t i l i z e d f o r improving t h e p e o p l e s who s t i l l 
l i v e below t h e pover ty l i n e and i t i s not necessa ry 
t o persume t h a t t h e IMF w i l l improve draoonian condi -
t i o n s i f t h e ba rga in ing power of t h e Government i s 
s t rong and I n d i a has a comfor table f o r e ign exchange 
r e s e r v e s p o s i t i o n . 
OOrOlTIONAS 
7 . KULDIP NAYAR. Eleven s t e p s t o IMP t emple . Sunday. 
9 , 1 3 ; 1981; 8 - 9 . 
The I n t e r n a t i o n a l Monetary Fund has approved a 
loan of $5 b i l l i o n t o I n d i a . But t h e Fund p u t forward 
c e r t a i n c o n d i t i o n s which a r e : Cei l ing on d e f i c i t f i nan -
c ing ; t i g h t e r c o n t r o l of money supply; removal o r 
l i b e r a l i s a t i o n of p r i c e c o n t r l s ; removal admin i s t e r ed 
p r i c e s i n t h e p u b l i c s e c t o r ; r e v i s i o n of power t a r i f f s ; 
measures towards conserving energy; renoval of t h e 
s u b s i d i a r i e s t o t h e e x t e n t p o s s i b l e ; more i n c e n t i v e s 
fo r h ighe r inves tment i n t h e p u b l i c s e c t o r ; t a x reforms 
and b e t t e r t a x a d m i n i s t r a t i o n ; improvanent i n t h e 
performance of i n f r a s t r u c t u r a l f a c i l i t i e s ; and measures 
t o s t e p up i m p o r t s . 
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IMPACT ON EOONDMY 
8 , PATNAIK(Prabhat)• A m o n e y l a n d e r ' s r a t e s . Sunday . 
9, 2 3 ; 1 9 8 1 ; 1 2 - 1 4 , 1 6 - 1 7 . 
The I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry Fund l o a n of 
SDR 5 b i l l l o n ( $ 5 .8 b i l l i o n ) was o n e of t h e most 
i m p o r t a n t d e c i s s i o n s made by I n d i a s i n c e i t s i n d e p e n -
d e n c e . T h i s s t e p c a n n o t b e c o n s i d e r e d a s a s o l u t i o n 
t o mee t t h e b a l a n c e of p a y m e n t s problosns o f t h e 
c o u n t r y w h i l e c r e a t e d i s a s t r o u s c o n s e q u e n c e s i n t h e 
economy, 
QUOTA OP SDRS 
9 . I^DIA•S FUNDS for IMF. Economic Trnd. 9 ,3 ; 1980; 15. 
India has made ava i l ab le foreign exchange 
resources of 259.6 mi l l ion SDR's, equivalent to about 
te.271 c rores , through the In te rna t iona l Monetary Fund 
for the use of o ther Fund monbers s ince September 1976, 
1969 
10. IHDIA EXPECTS $ 130m. under SDR Scheme. Times Ind. 
3Se69; 7 :5 -6 . 
India expects to be a l loca ted about $130 mi l l ion 
under the special Drawing Rights a t the for th coming 
annual meetir^ of the Boards of Governers of the I n t e r -
national Monetary Fund. This wi l l be a new type of 
reserve which wi l l supplement I n d i a ' s external reserves, 
consist ing of gold and foreign exchange. 
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1970 
1 1 . INDIA TO accep t SDRs. Ooromerce. 121,3089; 1970; 132. 
I n d i a has been i nc luded by t h e I n t e r n a t i o n a l 
Monetary Fund i n t h e d e s i g n a t i o n p l a n fo r t h e q u a r t e r 
begining J u l y 7 . I n d i a ' s s h a r e i n t h i s r ega rd has been 
f ixed a t $14 m i l l i o n . On t h e b a s i s of I n d i a s quota of 
$ 750 m i l l i o n f o r t h e c a l e n d e r year 1970, she was 
a l l o c a t e d SDRs of $ 126 m i l l i o n . 
12 . - INDIA'S QUOTA of SDRS. E a s t e r n Econ. 54 ,2 ; 1970; 6 6 . 
World monetary r e s e r v e s have been boosted by 
$ 3,414 m i l l i o n with t h e f i r s t a l l o c a t i o n of Specia l 
Drawing R igh t s to 104 c o u n t r i e s . IMF has approved 
$ 126 m i l l i o n t o I n d i a f o r t h e development pu rposes . 
The quota i s based on a n a t i o n ' s s i z e and economic 
s t r e n g t h . 
1976 
1 3 , INDIA AtD t h e IMF. Commerce. 132,3383;1976;413. 
The m o d i f i c a t i o n of I n d i a ' s quota i n t h e I n t e r -
n a t i o n a l Monetary Fund would be i n c r e a s e d h e r quota 
from SDRs 940 m i l l i o n t o SDRs 1,145 m i l l i o n i n monetry 
t e r m s . But Indiafs s h a r e i n t h e world quota w i l l go down 
from 3.22 p e r - c e n t t o 2.93 p e r - c e n t . 
1980 
14. SDRs FOR I n d i a . Economic Trnd . 9 , 3 ; 1980; 15 , 
I n d i a has r ece ived 119 m i l l i o n SDRs as t h e 
second i n s t a l m e n t of t h e a l l o c a t i o n made by t h e I n t e r -
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n a t i o n a l Mone ta ry Fund and added t o i t s f o r e i g n exchange 
r e s e r v e s . I n 1978 IMP d e c i d e d t o a l l o c a t e a b o u t 4 b i l l i o n 
SDR i n each o f t h e t h r e e y e a r s 1979,1980 and 1 9 8 1 , 
TRUST FU^D _ CREDIT - BALANCE OF PAYMENTS 
1 5 , IMDIA TO b o r r o w from IMF t r u s t f u n d . Economic T r n d . 9, 
10; 1980; 3 1 . 
I n d i a w i l l be b o r r o w i n g Rs.550 c r o r e s frxxn t h e 
I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry F u n d ' s , T r u s t Fund . The c o u n t r y 
h a s been c o m p e l l e d t o t h i s s t e p b e c a u s e of t h e s e r i o u s 
b a l a n c e of paymen t s p o s i t i o n c r e a t e d by t h e s t e e p r i s - e 
i n t h e p r i c e o f i m p o r t e d c r u d e . 
SALE OF GOLD PROFITS-IICIA* S SHARE 
1 6 , IMF LOAN t o d e v e l o p i n g n a t i o n s . Economic T r n d . 7 , 1 7 ; 
1978; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l Mone ta ry Fund w i l l d i s t r i b u t e 
t h r o u g h t h e T r u s t Fund, p r o f i t s from t h e s a l e o f g o l d 
amount ing t o $362 .6 m i l l i o n t o 104 d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 
Out o f t h i s I n d i a w i l l r e c i e v e t h e h i g h e s t s h a r e of 
$42 m i l l i o n s . 
OIL FACILITY - CREDIT 
1 7 , IMF:Use o f o i l f a c i l i t y . C a p i t a l . 1 7 4 , 4 3 4 7 ; 1 9 7 5 ; 1 1 1 . 
D u r i n g t h e p a s t y e a r , 33 member c o u n t r i e s o f 
IMF u s e d t h e o i l f a c i l i t y , d rawing amounts o f c u r r e n c i e s 
which t o t a l l e d t h e e q u i v a l e n t o f 1,716 m i l l i o n SDRs. 
Of t h i s t h e p u r c h a s e s w e r e made by I n d i a t o t a l l i n g SDR 
200 m i l l i o n . 
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18 . I^DIA TO seek IMP a i d . Eoonotnlc Trnd . 9 ,14 ; 1980; 15 , 
I n d i a w i l l s e ^ t h e I n t e r n a t i o n a l Monetary Fund 
fo r a c r e d i t of about R5.300 c r o r e s from i t s o i l f a c i l i t y . 
This w i l l be i n a d d i t i o n t o Rs 540 c r o r e s l oan from t h e 
IMP t r u s t fund a l r eady g r a n t e d , 
OIL SUBSIDIES 
19 . IMP AID f o r o i l . Economic Trnd . 10 ,14; 1981; 17. 
The I n t e r n a t i o n a l Monetary Pund had g iven a i d 
t o 23 poor c o u n t r i e s to he lp them to pay fo r o i l ove r 
t h e p a s t s i x y e a r s . Among t h e poor c o u n t r i e s e l i g i b l e 
fo r t h e s u b s i d i e s , I n d i a i s one of them. Over t h e 
yea r s t h e s u b s i d i e s r e c e i v e d by I n d i a from t h e IMF i s 
$ 31.8 m i l l i o n . 
1962 AGREEMENT - EXTENSION OF CREDIT 
20. INDIA GETS IMP help a g a i n . Ooawerce. 107,2725; 1963; 
54 -55 . 
The I n t e r n a t i o n a l Monetary Fund has provided t h e 
c r e d i t of $100 m i l l i o n to I n d i a . The s tandby arrangement 
i s an e x t e n s i o n of t h e one en t e r ed i n t o between t h e Pund 
and t h e Government of I n d i a i n J u l y 1962. That a r r a n g e -
ment has a u t h o r i s e d t h e Goverranent of I n d i a drawing upto 
$100 m i l l i o n . This c r e d i t w i l l help t h e a u t h o r i t i e s to 
meet any Tenporary d i f f i c u l t i e s i n ba l ance of payments . 
Should no such d i f f i c u l t i e s a r i s e t h e c r e d i t would not 
be used a t a l l . 
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SPECIAL ASREEMENT - 1963 
2 1 . DOLLARS ONE hundred m i l l i o n c r e d i t from IMF. Eas tern 
Eoon. 41 ,2 ; 1963; 8 1 . 
IMF made a s tandby arrangement wi th Government 
of I n d i a f o r t h e drawings of $100 m i l l i o n from Fund 
over t h e next twelve months . Net drawings from t h e 
fund on t h e p a r t of Ind i an government c u r r e n t l y amount 
to $250 m i l l i o n . I n d i a ' s quota i n t h e fund i s $600 
m i l l i o n , of which $77.5 m i l l i o n has been p a i d i n go ld . 
The standby arrangment w i l l he lp t h e I n d i a n a u t h o r i -
t i e s to meet any temporary d i f f i c u l t i e s i n t h e coun-
t r y ' s ba l ance of payment s i t u a t i o n . 
FINANCIAL ASSISTANCE - 1980 
22 . IMF FUM) f a c i l i t y . Economic Trnd. 9 , 1 3 ; 1980; 17. 
Government of I n d i a w i l l be a v a i l i n g a s s i s t a n c e 
of Rs 540 c r o r e s from t h e I n t e r n a t i o n a l Monetary Fund 
t h i s y e a r . Th i s can be u t i l i z e d t o b o l s t e r i t s fo re ign 
exchange p o s i t i o n . 
23 . IH3IA FOR more IMF c r e d i t . Economic Trnd. 9 ,16 ; 1980; 17. 
I n d i a expec ts t o draw more than Rs 800 c r o r e s 
from t h e IMF t o b u t t r e s s i t s fo re ign exchange r e s e r v e s 
which droped sharp ly by n e a r l y Rs 550 c r o r e s between 
Apr i l and J u l y . Government of I n d i a has concluded d i s -
cuss ions wi th IMF for drawing a s s i s t a n c e under t h e 
t r u s t fund of Rs 540 c r o r e s and ano the r Rs 300 c r o r e s 
under t h e compensatory f inanc ing f a c i l i t y . 
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FOREIGN EXCHAN3E RESOURCES - MEMBERS 
SUBSCRIPTION - INDIA'S SHARE 
2 4 . I IDIA AND t h e IMF. Economic Wklv. 1 6 , 2 6 ; 1964; 1042 . 
I n d i a s h o u l d t r y t o r e d u c e h e r g o l d s u b s c r i p -
t i o n by 5 t o 10 p e r - c e n t * i f h e r p e r m a n e n t s e a t on t h e 
boa rd of d i r e c t o r s o f t h e IMF i s t o be r e t a i n e d . IMF 
h a s p e r m i t t e d some c o u n t r i e s t o p a y t h e i r s u b s c r i p t i o n 
i n g o l d , when t h e y were i n d i f f i c u l t i e s . I n d i a w i l l 
have t o t a k e r e c o u r s e t o such d e v i c e b e c a u s e of h e r 
t i g h t e x c h a n g e p o s i t i o n , 
NEW SUBSIDISING SCHEME 
2 5 . INDIA BENEFIT From I M F ' s new Scheme. Economic T m d . 
1 0 , 3 ; 1 9 8 1 ; 1 7 . 
To m e e t I n d i a ' s b a l a n c e of p a y m e n t s p r o b l e m s , 
IMF ' s new scheme w i l l be much h e l p f u l . Fund h a s e s t a b -
l i s h e d a o n e b i l l i o n SDR a c c o u n t t o s u b s i d i s e d r a w i n g s 
and I n d i a w i l l b e e l i g i b l e f o r s u b s i d y u p t o t h r e e p e r -
c e n t a y e a r . 
INDIA AID WORLD BANK 
26. WORLD BANK mission. Commerce. 83,2132; 1951; 946. 
The World Bank has sent a delegat ion to India 
to reassess I n d i a ' s overa l l economic and f inancia l 
pos i t ion and appraise the country ' s a b i l i t y to assume 
fur ther foreign debt. The mission wi l l d iscuss with 
the Government about the expansion of s t e e l , shipping 
and r i v e r va l l ey p r o j e c t s . I t wi l l also study the pro-
gress of the p ro jec t s cur ren t ly financed by the World 
Bank, namely, the Kans Grass Project , r ehab i la t ion of 
railways and development of thermal power a t Bokaro. 
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27. PANANDIKAR(SG). IMP and In te rna t iona l Bank: Their 
present pos i t i on and p rospec t s . Gominerce. 83,2134; 
1951; 1058-60. 
In cont ras t to the poor performance of the 
I^ 4P; the In te rna t iona l Bank has done very we l l . The 
Bank has so f a r given loans of $1097 mi l l ion to 
member countr ies and of t h i s amount India recieved 
a share of $ 63 mi l l ion . 
28. WORLD BANK loan to India Cer ta in . Commerce. 84,2139; 
1952; 196. 
India i s expecting a loan of $ 60 mi l l ion 
from the /Jorld Bank. Bank i s in possession of a l i s t 
of p ro jec t s for which t h i s country required f inancial 
a s s i s t ance . 
29. WDRLD BANK chief in the c a p i t a l . Commerce. 84, 2141; 
1952; 288. 
The World Bank chief has had discussions with 
the Prime Minister and with some other cabinet Minis-
t e r s about the fresh loan for general development 
work under t he scope of the Five-Year Plan. These 
fresh loans are to be u t i l i z e d for publ ic and pr iva te 
s e c t o r s . 
30. WDRLD BANK completes one more year of useful a c t i v i t y : 
Loans aggregating nearly $300 mi l l ion sanctioned in 
1951-52, Assistance to Ind ia . Commerce. 85,2170; 1952; 
430. 
India received loans from the World Bank since 
i t s operat ion amounting to $59.8 mi l l i on . Of which 
$32.8 mi l l ion has been u t i l i z e d for the purchase of 
locomotives, a loan of $18.5 mi l l ion for power deve-
lopment pro jec t and another loan of $8.5 mi l l ion for 
importing ag r i cu l t u r a l machinery. 
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31 . ACTIVITIES OF Wbrldt Bank. Oonraierce. 86,2198; 1953; 
539. 
India has received two loans t o t a l l i n g $51 
mil l ion from the In te rna t iona l Bank for Reconstruc-
t ion and Development. One was the loan of § 31.5 
mi l l ion to Indian Iron and Steel Co., Ltd for a period 
of 15 years and the other was a 2.5 year loan of 
$19,5 mi l l ion for financing key p ro jec t s of the deve-
lopment of the Damodar Val ley. 
32, SHAH(Manubhai). Foreign aid in I n d i a ' s development-I. 
Eastern Econ. 49,8; 1967; 341-42, 345. 
India received the f i r s t instalment of econo-
mic ass i s t ance from the World Bank in 1949 in the form 
of small quan t i t i e s of hard loan for spec i f i c x:>rc)jects. 
In 1958 the World Bank took i n i t i a t i v e to form the Aid 
India Consortium consis t ing of countr ies when the 
country had placed most of the orders for the second 
plan p r o j e c t s . 
33, SHAH(Manubhai) . Foreign aid in I n d i a ' s development-II. 
Eastern Econ. 49,9; 1967; 386,389-90. 
AS on September 30, 1965, the In te rna t iona l 
Bank for Reconstruction and Development and the I n t e r -
national Development Association provided loans and 
c red i t s to India amounted to Rs 744,2 c ro r e s . Of the 
t o t a l , Rs 529.0 corores had only been u t i l i z e d . 
34. BLEaK OUTLOOK. Economic Time. 16Ag 69; 5: 1-2. 
P o l i t i c a l development in India have tended to 
obscure the s ignif icance of the World Bank's increase 
in the lending r a t e from 6^ to 7 pe r -cen t . Last year 
t h i s r a t e was stepped up from the previous ra te of 
6 pe r -cen t . 
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35 . WORLD BANK, IDA loans t o I n d i a t o t a l $2 b i l l i o n . 
Times I n d . 26 Se 69; 9 : 1-2, 
I n d i a i s t h e l a r g e s t r e c e i p i e n t of f i n a n c i a l 
a s i s t a n c e from t h e vtorld Bank and i t s a f f i l i a t e IDA. 
The Bank l o a n s and t h e IDA c r e d i t s r ece ived by I n d i a 
upto t h e end of June 1969 have t o t a l l e d more than 
$ 2 b i l l i o n . 
36 . IMBALANCES IN World Bank a i d . CSommerce. 121,3097; 
1970; 527-28. 
The World Bank Group_has a s s i s t e d t h e c o u n t r i e s 
i n terms of p e r c a p i t a l o a n s and c r e d i t s . I n d i a occu-
p i e s t h e 83rd p l a c e i n t h e l i s t vd.th i t s sha re of US -
$4.38 pe r c a p i t a and t h i s imbalances i n t h e a i d needs 
t o be c o r r e c t e d , 
37 . INDIA AND t h e World Bank. Commerce. 121,3097; 1970; 
545-46. 
Of Rs 12,000 c r o r e s of e x t e r n a l a s s i t a n c e r e c e i -
ved by Ind ia s ince independence, t h e World bank and 
i t s a f f i l i a t e d t h e I n t e r n a t i o n a l Development Associa-
t i o n has c o n t r i b u t e d Rs 1,77 4 c r o r e s t o I n d i a upto t h e 
end of t h e f i n a n c i a l yea r 1970. In 1969-70 t h e Bank 
and IDA c o n t r i b u t e d $ 267.5 m i l l i o n t o I n d i a f o r i r r i -
g a t i o n , a g r i c u l t u r a l c r e d i t s and i n d u s t r i a l " i m p o r t s . 
38 . IBRD'S RECOMMENDATIONS. Eas t e rn Eoon. 56 ,25 ; 1971; 
1174. 
IBRD has recommended t h a t I n d i a should ge t 
$ 650 m i l l i o n of non -p ro j ec t a i d ( i n c l u d i n g $100mil l ion 
of p r o j e c t a s s i s t a n c e and $100 m i l l i o n of food a i d . 
5!^  
making a t o t a l of $ 1250 m i l l i o n i n 1971-72. The b a n k ' s 
r e p o r t has r e f e r r e d t o e f f o r t s made by I n d i a to m o b i l i s e 
i n t e r n a l r e s o u r c e s f o r t h e fou r th p l a n and t o t ap arural 
savi ng s . 
3 9 . IBRD-A f r i e n d of I n d i a . Qoinmerce. 125,3203; 1972; 744. 
I n d i a has been a major b e n e f i c i a r y of I n t e r n a -
t i o n a l Development A s s o c i a t i o n C r e d i t . The oomulative 
t o t a l of t h e approved IDA lending o p e r a t i o n to I n d i a 
stood a t a f i g u r e of $1/926,6 m i l l i o n and t h e cumulat ive 
t o t a l of t h e World Bank l o a n s stood a t $1 ,205.6 m i l l i o n . 
During 1972 IDA approved l o a n s to I n d i a amounted to 
$4l2 .2rBi l l ion and frcxu t h e World Bank $60 m i l l i o n . 
40 . CDMMERCE RESEARCH BUREAU. I n d i a and t h e World Bank. 
Commerce. 125, 3203; 1972; 775-77 . 
Of t h e World Bank commitments of $3,082 m i l l i o n 
i n t h e f i s c a l yea r 197 2, I n d i a go t t h e l a r g e s t s h a r e . 
The cumula t ive t o t a l of ou t s t and ing loans from t h e Bank 
and IDA l e n d i n g s t o t a l l e d $3,030 m i l l i o n ( $ l , 1 1 1 m i l l i o n 
i n 40 Bank loans and $1,919 m i l l i o n i n 44 IDA c r e d i t s ) . 
I n a d d i t i o n t o t h i s , t h e I n t e r n a t i o n a l F inance Corpora-
t i o n has a l s o g r an t ed to I n d i a loans t o t a l l i n g $42m. 
4 1 . 'tORLD BANK: High l i g h t s of a c t i v i t i e s . C a p i t a l . 171, 
4283; 1973; 1554-55, 
I n d i a i s t h e l a r g e s t s i n g l e r e c i p i e n t of t h e 
World Bank group commitments($564 m i l l i o n ) during t h e 
f i s c a l 1973. Out of $564 m i l l i o n , $494 m i l l i o n has come 
from IDA, f r e e of i n t e r e s t , but c a r r y a s e r v i c e charge 
of on ly 3/4 p e r - c e n t . 
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42. AID FOR Ind ia : Prospect i n P a r i s . Cap i t a l . 172,4316; 
1974; 785-86. 
The World Bank has approved a loan of $l50mi-
l l i o n to India through IDA. The loan would be helpful 
to l i b e r a l i s e I n d i a ' s import pol icy during the current 
f i sca l year and promote a higher r a t e of Indus t r i a l 
g rowth. 
43. OOI^ ERCE RESEARCH BUREAU. India and the Wbrld Bank. 
Cbnmierce. 129,3307; 1974; 561-63. 
India received US $ 442 mi l l ion from the ^forld 
Bank and i t s a f f i l i a t e s IDA in the f i s ca l year 1973-74. 
This amount was devoted to agr icul ture(§32 mi l l i on ) ; 
f e r t i l i z e r ($50 m i l l i o n ) ; dai ry development($30 mi l l i on ) ; 
f r u i t processing ($13 m i l l i o n ) ; i r r i g a t i o n ($52 mil l ion)* 
i ndus t r i a l imports ($150 mi l l i on ) ; Urban development 
($ 35 mil l ion) and t ranspor t ($ 80 mil l ion) . 
44. FUMD - BANK annual r epor t . Capi ta l . 173,4332; 1974; 
449-50. 
India i s the l a rges t s ingle rece ip ien t of the 
World Bank Group's commitments during 197 3-74, account-
ing for $442 mil l ion , of which the share of the IDA 
was $ 390 mi l l i on . The cumulative t o t a l of Bank and 
IDA lending to India amounts to $4,301 mi l l ion -
$1,223 mi l l ion from the Bank and $2,803 mi l l ion from 
the IDA. 
45. SrtDRLD BANK - IDA lending in Ind ia . Eastern Boon. 65, 
4; 1975; 188-192. 
The World Bank and IDA lending of $940 mil l ion 
to India during the f i s ca l 1975 was devoted to the 
development of ag r i cu l tu re and indus t ry . r4ore the half 
of t h i s c r ed i t ($631.1 mil l ion) comes from IDA and 
($209.0 mill ion) from the IBRD. 
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46 . ODMMERCE RESEARCH BUREAU. World Bank a s s i s t a n c e to 
I n d i a . Commerce. I 3 l , 3354; 1975; 363-66. 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e IDA p r o v i -
ded loans and l end ings amounted US $840 m i l l i o n to 
I nd i a dur ing 1974-75. This amount was devoted t o 
f e r t i l i z e r ($200 m i l l i o n ) ; i n d u s t r i a l imports($200 
m i l l i o n ) ; f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s ($175 m i l l i o n ) ; 
command a rea development ($107 m i l l i o n ) ; a g r i c u l t u r e 
($69 m i l l i o n ) ; i r r i g a t i o n ($45 m i l l i o n ) and d a i r y 
development ($ 44 m i l l i o n ) , 
47 . KAMATH(MV) . New record i n a i d to I n d i a by World Bank 
and IDA. Times I n d . 14 J e 7 5; 4 : 7 - 8 . 
Loans from t h e ;World Bank and IDA t o I n d i a 
w i l l reach a new record of $840 m i l l i o n dur ing t h e 
f i s c a l yea r ending June 30/ 1975, w i th t h e bulk of 
t h e yea r s f inanc ing coming from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Development A s s o c i a t i o n . 
48 . WORLD BANK: I n d i a ' s p r o g r e s s l auded . C a p i t a l . 177, 
4432; 1976; 450-51 . 
I n t h e f i s c a l y e a r 1976 Ind ia r ece ived $894 
m i l l i o n from t h e World Bank and i t s a f f i l i a t e t h e 
i n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n . The y e a r ' s 
lending i s $54 m i l l i o n more than t h e $840.1 mi l l i on 
committed dur ing t h e f i s c a l yea r 1975. 
49 . COMMERCE RESEARCH BUREAU. World Bank a s s i s t a n c e to 
I n d i a . Goraraerce. 135,3460; 1977; 542-45. 
During t h e f i n a n c i a l y e a r 1977 t h e IBRD and 
IDA t o g e t h e r sanc t ioned $750 m i l l i o n t o I n d i a , $481 
m i l l i o n from IDA and $269 m i l l i o n from IBRD. This 
amount was d i s t r i b u t e d t o a g r i c u l t u r a l sec to r ($321 
m i l l i o n ) ; e l e c t r i c power development(150 m i l l i o n ) ; 
o i l and n a t u r a l gas($150 m i l l i o n ) ; teleoommunica-
t ion($80 m i l l i o n ) ; and urban developments? 49mi l l i on ) . 
'6?, 
50. If^IA A^ D the Wbrld Band. Eastern Econ. 69,13; 1977; 
605-6. 
The World Bank and IDA lending of $7 50 mil l ion 
to India during the f i s c a l 1977 was devoted to the 
development of ag r i cu l tu re , energy, and telecommuni-
ca t ion . More than half of the c red i t ($481 mill ion) 
comes from IDA free of i n t e r e s t with a service charge 
of 3/4 of one pe r -cen t , 
51 . IBRD,IDA ass i s tance to India t o t a l s $6900m. Economic 
Time. 31 De 77; 8 :5-8. 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e , the In t e r -
national Develojwnent Association s ince 1949 have 
committed a t o t a l of $6,900 mil l ion to a s s i s t the key 
sectors of the Indian economy. Sector-wise a l loca t ion 
a re : indust ry and general development($2,693 mi l l i on ) ; 
ag r i cu l t u r e ($ l , 595 m i l l i o n ) ; t r anspor t ($ l , 127million); 
energy ($825 million);telecommunication($368 mi l l i on ) ; 
water supply($95 mi l l i on ) ; Urban development($ 146 
mi l l ion ) ; and population planning ($ 212 mill ion) . 
52. WDRLD BANK Role in developing coun t r i e s . Capi ta l . 
181, 4531; 1978; 1318-19. 
The annual report of the World Bank reveals 
an increase in the lending commitments to the deve-
loping countr ies by $1,476 mil l ion during 1977-78, 
Of t h i s Inaia recieved $1,281.5 mi l l ion from the 
Bank and the IDA and t h i s amount was $531.5 mil l ion 
more than the commitments made by them i n the prece-
ding year . 
f;-^ 0 
5 3 . ODMMERCE RESEARCH BUREAU. World Bank a s s i t a n c e t o 
I n d i a . Gominerce. 137,3510; 1978; 499-502. 
During t h e f i s c a l y e a r 1978, t h e World Bank 
and t h e I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n app-
roved a loan of $ 1,281.5 m i l l i o n t o I n d i a . This 
amount was d i s t r i b u t e d t o a g r i c u l t u r a l s e c t o r ( $ 6 6 4 , 5 
m i l l i o n ) ; e l e c t r i c power($305.0 m i l l i o n ) ; telecommu-
n i c a t i o n ( $ 120.0 m i l l i o n ) ; i n d u s t r i a l development 
($105.0 m i l l i o n ) and $87.0 m i l l i o n f o r u rban deve-
lopment . 
54 . WORLD BANK annual r e p o r t . Economic T r n d . 7 ,19 ; 1978; 
14-15. 
According t o t h e annual r e p o r t of t h e World 
Bank, I n d i a i s now i n a p o s i t i o n to s t ep up i t s deve-
lopment e f f o r t s wi th enough food and f o r e i g n exchange 
r e s e r v e s . The World Bank Group made l end ing and 
inves tment commitments t o t a l l i n g $ 8749 m i l l i o n i n 
t h e f i s c a l yea r ending June 30, 1978. 99 IDA c r e d i t s 
t o 42 c o u n t r i e s t o t a l l e d $ 2313 m i l l i o n , of which 
I n d i a r ece ived $ 951.5 m i l l i o n i n t h e f i s c a l year 
ending June 1978, 
5 5 . imiA AND t h e World Bank. Southern Econ. 16 ,18 ; 1978; 
4 - 5 . 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e IDA played 
an impor t an t r o l e i n t h e economic development of I nd i a 
Bank and IDA have commited about $6,900 m i l l i o n to 
a s s i s t t h e Key S e c t o r s of t h e economy s i n c e 1949. 
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56 . WORLD BANK and I n d i a , Char te red Accx). 2 8 , 5 ; 1979; 
460-62. 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e IDA has app-
roved a loan of $1,492 m i l l i o n to I n d i a dur ing 1978-79 
fo r t h e development of some e l e c t e d s e c t o r s . The loan 
was d i s t r i b u t e d to power($425 m i l l i o n ) ; A g r i c u l t u r a l 
development(345 m i l l i o n ) ; Water supply and Sewarage 
($ 282 m i l l i o n ) ; i n d u s t r y ($250 m i l l i o n ) ; and t r a n s -
p o r t a t i o n s ($ 190 m i l l i o n ) . 
57 . ODMMERCE RESEAROi BUREAU. Wbrld Bank group a s s i s t a n c e 
t o I n d i a . Commerce. 139,3564; 1979; 659-62 . 
During t h e f i s c a l y e a r 1979 t h e World Bank and 
I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n approved fo r 
I n d i a a loan of $1,492 m i l l i o n . Over t h e y e a r t h e r - e 
was a s l i g h t improvement i n t h e p e r c a p i t a a id r ece ived 
by I n d i a , $2.05 m i l l i o n i n 1977-78 and $2,34 i n 1978-79. 
Of t h e t o t a l a s s i t a n c e to I n d i a i n 1978-79, 28.5 p e r -
cen t was a l l o c a t e d f o r power p r o j e c t s , 23 ,1 p e r c e n t 
fo r a g r i c u l t u r a l and r u r a l development p r o j e c t s , 18,9 
p e r c e n t f o r water supply and sewarage, 16,8 p e r c e n t 
fo r i n d u s t r y and 12.7 p e r c e n t f o r t r a n s p o r t a t i o n , 
58 . RAWAT(Edwin) . Wbrld Bank a s s i s t a n c e to I n d i a . An eva-
l u a t i o n . Southern Econ. 18 ,9 ; 1979; 21-22, 
I n d i a r ece ived $1281.5 m i l l i o n from t h e Bank 
and i t s a f f i l i a t e s IDA i n 1978. This amount was devo-
t e d to a g r i c u l t u r e and r u r a l development($664.5 
m i l l i o n ) ; e l e c t r i c power, ($305 m i l l i o n ) ; i n d u s t r i a l 
development f inance companies ($105 m i l l i o n ) ; t e l e -
communications ($120 m i l l i o n ) and Urban development 
i n C a l c u t t a ($87 m i l l i o n ) . 
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59. AID TO ease budget s t r a i n . EconcHnlc Timd. 9,12; 1980; 
19. 
The recommendations made by the world Bank on 
the Indian economic s i t u a t i o n and prospects are# tha t 
India has a compelling need for increased aid commit-
ments and disbursannents i n the coming years to reduce 
i t s budgetary burden and to ease the foreign resour-
ces cons t r a in s . 
60. ItOIA TOP benef ic iary . Economic Trnd. 9#19; 1980; 18. 
India topped the l i s t of benef i c i a r i e s of the 
Wbrld Bank lending group i n the f i s ca l year 1980, 
receiving loand and c r e d i t s t o t a l l i n g $1,600 mi l l ion . 
Out of t h i s , the ^ a r e of IDA lending was $1,535 
mil l ion and tha t of the Bank $ 125 mi l l i on . Most of 
the c r e d i t s were u t i l i z e d in ag r i cu l tu re and rura l 
development and in increase of power genera t ion . 
6 1 . MORE IBRD aid expected. Economic Trnd. 9,20; 1980;15. 
India i s expecting to get a higher quantiim 
of a s s i s t ance frcxn the Wbrld Bank and i t s a f f i l i a t e s . 
In 1979 India received ass i s tance t o t a l l i n g $2.7 
M l l i o n from the Bank and i t s a f f i l i a t e s . 
6 2. WORLD BANK AND IDA loans for Ind ia . Economic Trnd. 
10, 19; 1981; 13. 
India wi l l receive a loan of $100 mi l l ion 
and a c r e d i t of SDRs 195.2 mi l l ion from the Wbrld 
Bank and i t s a f f i l i a t e In t e rna t iona l Development 
Associat ion. The Bank loan of $100 mi l l ion would be 
for the construct ion of a bagasse-based pulp and 
paper mi l l i n Tamil Nadu, while the IDA c r e d i t i s 
for i r r i g a t i o n development in Madhya Pradesh. 
6f; 
DAhDDAR VALLEY ODRPORATION 
6 3 . IBRD LOAN t o I n d i a : I s t h e r a t e o f i n t e r e s t h i g h ? 
Commerce. 8 6 , 2 1 9 2 ; 1953 ; 2 3 8 . 
The World Bank h a s g r a n t e d a l o a n o f $ 1 9 . 5 
m i l l i o n t o I n d i a f o r t h e deve lopmen t of Damodar V a l l e y 
C o r p o r a t i o n and t h e r a t e o f i n t e r e s t b e i n g 4 7 / 8 p e r 
c e n t p e r anum. T h i s t h e f i f t h l o a n t o I n d i a from t h e 
Bank s i n c e i t s o p e r a t i o n . The t o t a l amount o f a l l t h e 
l o a n s so f a r g r a n t e d by t h e Bank t o I n d i a t o t a l l e d 
$ 1 0 9 . 8 m i l l i o n . 
ECONOMIC DEVELOPMENT - MALAWI 
6 4 . IBRD LOAN t o Ma lawi . Economic T r n d . 1 0 , 1 4 ; 1981 ; 1 7 . 
The World Bank h a s announced l o a n o f $46m 
t o Malawi t o s u p p o r t t h e Gove rnmen t s programme of 
economic r e c o v e r y . Out o f t h i s , $45 m i l l i o n w i l l be 
u t i l i z e d f o r t h e p u r c h a s e of e s s e n t i a l i m p o r t s i n 
t h e Malawi programme d e s i g n e d t o s t r e n g t h e n t h e 
c o u n t r y ' s e x p o r t b a s e , e n c o u r a g e i m p o r t s u b s t i t u t e s , 
improve f i n a n c i a l p e r f o r m a n c e of t h e p u b l i c s e c t o r 
and s t r e n g t h e n economic p l a n n i n g and m o n i t a r i n g 
c a p a b i l i t y . The r e s t of $1 m i l l i o n w i l l h e l p f i n a n c e 
c o n s u l t a n t s e r v i c e s f o r t h e l i v e s t o c k , m e a t and d a i r y 
i n d u s t r i e s . 
TEHRI 0AM 
6 5 . WDRLD BANK a i d l i k e l y f o r T e h r i dam. Times I n d . 
9 J e 7 5 ; 5 : 4 - 5 , " 
The World Bank w i l l p r o v i d e f i n a n c i a l a s s i s -
t a n c e f o r t h e c o n s t r u c t i o n of t h e m u l t i p u r p o s e Rs305 
c r o r e s T e h r i dam on t h e B h a g i r a t h i . The p r o j e c t w i l l 
g e n e r a t e 1,800 MW of power and i r r i g a t e 6 . 6 7 l a k h 
h e c t a r e s of l a n d . 
6 7 
WELFARE PaOJECTS - WEST BENGAL 
6 6 . VENKATESWARAN(RJ) . World Bank l o a n f o r West B e n g a l . 
E a s t e r n Eoon. 7 7 , 1 1 ; 1 9 8 1 ; 4 9 8 . 
The I n t e i m a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n w i l l 
p r o v i d e a s o f t l o a n of Rs 100 c r o r e s t o West Bengal 
t o u n d e r t a k e l a r g e nur|iber o f p r o j e c t s f o r t h e w e l f a r e 
of t h e p e o p l e d u r i n g t h e f i v e y e a r s p e r i o d , b e g i n i n g 
from 1 9 8 1 - 8 2 . 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
6 7 . OIL SEEDS, p u l s e s o u t p u t h i k e and f l o o d p r o t e c t i o n ; 
IBRD c h i e f a g r e e s t o c o n s i d e r a i d g r a n t . Economic 
T ime. 11 Oc 7 8 ; 1 : 1 - 5 . 
The World Bank h a s a g r e e d t o g r a n t o f f i n a n c i a l 
a s s i s t a n c e f o r I n d i a ' s m a s s i v e programme f o r s t e p p i n g 
up t h e p r o d u c t i o n of p u l s e s and o i l s e e d s a s w e l l a s 
f o r i t s p l a n f o r l a r g e s c a l e f l o o d p r o t e c t i o n , 
6 8 . WDRLD BANK on p v e r t y i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . Economic 
T r n d . 7 , 1 7 ; 1978; 1 0 . 
A c c o r d i n g t o a Horld Bank r e p o r t , t h e a g r i c u l -
t u r e c o n t r i b u t e d 47 p e r c e n t of g r o s s d o m e s t i c p r o d u c t 
i n I n d i a i n 1976 w i t h 78 p e r c e n t of i t s p e o p l e i n 
r u r a l a r e a s . The a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i n c r e a s e s 
from 1.5 t o 2 p e r c e n t and t h e p r o d u c t i v i t y can b<p 
g r e a t l y i n c r e a s e d w i t h b e t t e r u s e of a v a i l a b l e w a t - e r 
r e s o u r c e s i n t h e 50 l a r g e i r r i g a t i o n p r o j e c t s . 
KERALA 
6 9 . WORUD BANK a i d f o r K e r a l a . Y o i n a . 2 1 , 6 ; 1977; 1 8 - 2 0 . 
The World Bank h a s a p p r o v e d a l o a n o f Rs.27 
c r o r e s f o r t h e K e r a l a a g r i c u l t u r e d e v e l o p m e n t s cheme . 
0 ^ 
s i x o f t h e e l e v e n d i s t r i c t s o f t h e s t a t e a r e c o v e r e d 
by t h i s scheme and t h e programme i s e x p e c t e d t o p r o -
duce a d d i t i o n a l 200 m i l l i o n c o c o n u t s , 6000 t o n n e s of 
p e p p e r / 2000 t o n n e s of c o c o a , 6000 t o n n e s of raw 
cashew, 15 ,000 t o n n e s of m i l k and 40 ,000 t o n n e s of 
o t h e r food m a t e r i a l . 
RAJASTHAN 
7 0 . IBRD AID f o r R a j a s t h a n . Economic T r n d . 7 , 2 2 ; 1978; 
1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l Deve lopment 
Fund of t h e World Bank w i l l p r o v i d e f i n a n c i a l a s s i s -
t a n c e f o r t h e R a j a s t h a n c a n a l i r r i g a t e d a r e a d e v e -
lopmen t prograirane. 
WEST BEN3AL 
7 1 . WDRIi) BANK and West B e n g a l . E a s t e r n Econ. 6 3 , 2 4 ; 
1974; 1 0 5 8 - 5 9 . 
The World Bank g r o u p l e n t $35 m i l l i o n f o r 
C a l c u t t a ' s improvement and t h e d e v e l o p m e n t o f West 
B e n g a l ' s a g r i c u l t u r e . The c r e d i t of $35 m i l l i o n i s 
b e i n g u s e d t o f i n a n c e 44 schemes r e l a t i n g t o Water 
s u p p l y , s e w e r a g e and d r a i n a g e , r o a d s , and t r a n s p o r t 
e n v i o u r m e n t a l h y g i e n e , d i s p o s a l o f g a r b a g e and 
h o u s i n g . 
FARM FORESTRY - GUJRAT 
7 2 . IBRD FARM F o r e s t r y a i d . Economic T r n d . 9 , 2 3 ; 1980; 
1 3 . 
The World Bank h a s s a n c t i o n e d f i n a n c i a l a s s i s -
t a n c e t o G u j r a t i n d e v e l o p i n g farm f o r e s t r y on a l a r g e 
s c a l e i n t h e n e x t c o u p l e o f y e a r s . 
b!^  
FORESTRY - GUJRAT 
73 . IBRD APPROVES Gujrat fo res t p ro j ec t . Economic Trnd. 
9/20; 1980; 15-16. 
The World Bank has approved Rs 31.37 crores 
for coiranunity fores t p ro jec t launched by the Gujrat 
Governtnent. The projec t i s expected to y ie ld annu-
a l l y 3.86 lakh tonnes of fuel wood from the 10th 
year onwards in addi t ion to 40 lakh tonnes of bam-
boos and p i e s every year . 
7 4 . WORLD BANK l o a n f o r G u j a r a t f o r e s t r y p l a n . Economic 
T r n d . 1 0 , 1 1 ; 1931 ; 1 5 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n 
would be l e n d i n g Rs.31.37 c r o r e s f o r t h e community 
f o r e s t r y p r o j e c t o f t h e G u j r a t Government t o y i e l d 
3.86 l a k h t o n n e s of f u e l wood a n n u a l l y and t o y i e l d 
40 l a k h nos of bamboos and p o l e s e v e r y y e a r a s a l s o 
improve t h e p o s i t i o n o f g r a s s and f o d d e r , 
FORESTRY-WEST BEICAL 
75. IBRD AID for West Bengal fores t ry p r o j e c t . Economic 
Trnd. 10, 11; 1981; 15. 
The World Bank has undertaken to finance 
49 per cent of the t o t a l cost of the $57 mi l l ion fo-
re s t ry pro jec t of the West Bengal Government. The 
projec t w i l l cover s ix d i s t r i c t s of the s t a t e towards 
growing var ious species of t r e e s i n marginal land, 
p r iva t e land and community land. 
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WASTELAND - WEST BEN3AL 
76 . DOLLARS ONE hundred and s even ty -n ine m i l l i o n IDA, 
Bank loan t o I n d i a . Times I n d . 8 Oc 8 1 ; 1:4 . 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e . I n t e r n a t i o n a l 
Assoc ia t ion , has approved two loans t o I n d i a t o t a l l i n g 
$ 179 m i l l i o n . The Bank l oan of $150 m i l l i o n w i l l meet 
p a r t of t h e fo re ign exchange c o s t s of i n d u s t r i a l i n -
vestment by p r i v a t e e n t e r p r i s e s i n I n d i a . The IDA credLt 
of $ 29 m i l l i o n w i l l suppor t t h e p lanning of fuel wood 
t r e e s on was te lands i n West Bengal , 
7 7 . WORLD BANK loans t o I n d i a . Economic Trnd . 10,20; 1981; 
2 1 . 
The Wbrld Bank and i t s a f f i l i a t e I n t e r n a t i o n a l 
Development A s s o c i a t i o n have approved two loans to 
I n d i a t o t a l l i n g $ 179 m i l l i o n . The $150 m i l l i o n Bank 
loan w i l l f i nance a p o r t i o n of t h e f o r e i g n exchang-e 
c o s t s of i n d u s t r i a l i nves tmen t , wh i l e t h e $29 m i l l i o n 
IDA c r e d i t w i l l suppor t t h e p l a n t i n g of fuelwood t r e e s 
on waste l a n d s i n West Bangal . 
IRRIGATION 
7 8 . IBRD -US a i d . Economic Trnd . 7 ,20; 1978; 17 . 
The World Bank and t h e United S t a t e s w i l l ex-
tend a t o t a l of f i n a n c i a l a s s i s t a n c e of Rs 102 c r o r e s 
fo r 13 medium and 10 small i r r i g a t i o n p r o j e c t s i n 
I n d i a . Vforld Bank a l s o proposed to g i v e an a d d i t i o n a l 
Rs 1.5 c r o r e s fo r a g r i c u l t u r a l ex t ens ion s e r v i c e s i n 
t h e c o u n t r y . 
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7 9 . FARM IRRIGATION p r o j e c t s : Assam e x p e c t s b i g chunk 
of Vtorld Bank a i d . Econoniic T i m e . 10c 7 9 ; 6 : 5 - 8 . 
The World Bank h a s s a n c t i o n e d a l o a n of 
Rs.3,000 c r o r e s t o I n d i a f o r a g r i c u l t u r e and i r r i g a ^ 
t i o n p r o j e c t s and t h i s amount w i l l be c h a n n e l i s e d 
t h r o u g h t h e A g r i c u l t u r a l R e f i n a n c e and Development 
C o r p o r a t i o n . Assam e x p e c t s a s i z e a b l e amount of 
a s s i s t a n c e from t h e World Bank t o e x t e n t a g r i c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t i n t h e s t a t e . 
ANDHRA PRADESH 
8 0 . AMDHRA PRADESH g e t s Wbrld Bank l o a n . E a s t e r n Econ. 
6 6 , 2 0 ; 1976; 1 0 8 3 - 8 4 . 
The World Bank h a s a p p r o v e d a l o a n of $145 
m i l l i o n t o a s s i s t i n f i n a n c i n g t h e d e v e l o p m e n t o f 
i r r i g a t i o n works and command a r e a s of m a j o r i r r i g a -
t i o n sys tem i n Andhra P r a d e s h . 
MADHYA PRADESH 
8 1 . IBRD LOAN for Madhya Pradesh. Economic Trnd. 10/18; 
1981; 21. 
The World Bank wi l l provide two loans t o t a l l i n g 
Rs 211.50 crores to Madhya Pradesh for i t s i r r i g a t i o n 
p r o j e c t s . The f i r s t loan of Rs 89 crores wi l l help to 
set up 30 medium i r r i g a t i o n pro jec t s and the o ther 
loan of Rsl22.50 crores w i l l be u t i l i z e d for two major 
i r r i g a t i o n pro jec t s on Mahanadi and Hasdeo-Bango. 
7;.; 
MAHARASHTRA 
82. IBRD CRSDIT for Maharashtra. Economic Trnd. 8,12; 
1979; 21 . 
The World Bank and the In te rna t iona l Fund for 
Agricul tural Development have offered a f ive year 
loan a s s i s t ance of Rs 237 crores for eight major i r r i -
gat ion p ro jec t s in Maharashtra, 
8 3 . IRRIGATION PROJECTS: Rs 237 c r o r e s IBRD l o a n t o Maha-
r a s h t r a l i k e l y . Economic T i m e . 8 J e 7 9 ; 3 : 2 - 4 , 
A l o a n of Rs 237 c r o r e w i l l be p r o v i d e d by t h e 
World Bank and t h e I n t e r n a t i o n a l Fund f o r A g r i c u l t u r a l 
Development t o t h e s t a t e of M a h a r a s h t r a f o r i t s 8 
m a j o r i r r i g a t i o n p r o j e c t s . Of t h e 8 p r o j e c t s Bhima 
r i v e r p r o j e c t w i l l be f i n a n c e d by t h e IFAD arxi t h e 
o t h e r p r o j e c t s w i l l be f i n a n c e d by t h e World Bank. 
WEST BEN3AL 
84. WEST BEN3AL: Prospects of World Bank loan for deve-
loping a g r i c u l t u r e . Cap i t a l . 171,4291; 197 3; 1909-10. 
The World Bank wi l l provide a loan to West 
Bengal for the s t a t e s ag r i cu l t u r a l development. I t 
wi l l help West Bengal to develop i t s minor i r r i g a -
t ion f a c i l i t i e s . 
85 . WRLD BANK: Aid for West Bengal. Capi ta l . 173,4343; 
1974; 852-53. 
n World Bank team has v i s i t e d West Bengal to 
consider S ta te Governments proposal for financing a 
number of development schenes. The Sta te Government 
sought a loan of $30 mi l l ion for the r e a l i s a t i o n of 
these schones of i r r i g a t i o n . 
i:\ 
8 5 , AID FOR West Bengal i r r i g a t i o n p r o j e c t , Sconomic 
T r n d . 1 0 , 1 1 / 1 9 8 1 ; 1 5 . 
The World Bank i s t o p r o v i d e funds of Rs 16 
c r o r e s f o r u n d e r t a k i n g m i n o r i r r i g a t i o n schemes i n 
ti^est B e n g a l . The l o a n i s t o be d i v i d e d i n t o two 
segmen t s c o n s i s t i n g of Rs 7 c o r e s f o r t h e y e a r 1982 
and Rs 9 c r o r e s f o r 1 9 8 3 . 
CDI^ IAND AREA DEVELOPMENT 
8 7 , WORLD BANK c r e d i t s . E a s t e r n Econ. 6 4 , 2 2 ; 1975; 1 1 7 8 . 
The World Bank w i l l pxx>vide a l o a n of Rs 37 
c r o r e s t o I n d i a f o r t h r e e command a r e a deve lopmen t 
p r o j e c t s i n Madhya P r a d e s h and R a j a s t h a n . The p r o -
j e c t a ims t o e n s u r e <^tinium u t i l i z a t i o n of t h e a v a i l -
a b l e w a t e r f o r maximum a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n th rough 
m o d e r n i s i n g i r r i g a t i o n systoan, c o n s t r u c t i o n of w a t e r 
c o u r s e s and f e e d e r c h a n n e l s and improvo r i en t s of 
d r a i n a g e s y s t o n . 
SEBDS 
8 8 . WORLD BANK: New l o a n f o r I n d i a . C a p i t a l . 1 7 6 , 4 4 1 8 ; 
1976; 8 9 5 . 
I n d i a w i l l imp lemen t a n a t i o n a l s e e d s p r o g r a -
mme w i t h t h e a s s i s t a n c e of a World Bank l o a n of 
$25 m i l l i o n . The p u r p o s e of t h e p r o j e c t i s t o i n c r e a s e 
food g r a i n s p r o d u c t i o n t h r o u g h i n c r e a s i n g t h e a v a i l -
a b i l i t y of h i g h q u a l i t y c e r e a l s e e d . 
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HARYANA 
8 9 . IBRD LOAN f o r HSSDC. Econoinlc T r n d . 8 , 7 ; 1979; 1 3 , 
The World Bank h a s s a n c t i o n e d a l o a n of Rs 20 
c r o r e s t o Haryana S t a t e s e e d s Development C o r p o r a t i o n 
f o r t h e p r o d u c t i o n o f c e r t i f i e d h i g h q u a l i t y d i s e a s e 
f r e e s e e d s i n t h e S t a t e . 
MECHANISATION - TAMIL NADU 
9 0 . WORLD BANK l o a n f o r Tami l Nadu. Commerce. 1 2 2 / 3 1 3 2 ; 
1 9 7 1 ; 9 0 6 . 
Tami l Nadu Land Deve lopment Lank h a s made a r -
rangraent f o r t h e i m p o r t o f 3,5000 t r a c t o r s from US 
w i t h a s s i s t a n c e p r o m i s e d by t h e World b a n k . T h i s w i l l 
h e l p t h e Tami l Nadu Government f o r t h e m e c h n a i s a t i o n 
of a g r i c u l t u r e . 
FARM TRAINING 
9 1 . IbRD LOANS f o r I n d i a . Economic T r n d . 1 0 , 1 1 ; 1981 ; 1 5 . 
The World Bank h a s announced t h r e e i n t e r e s t 
f r e e l o a n s , t o t a l l i n g $88 m i l l i o n f o r farm t r a i n i n g 
i n Tamil Nadu, ^ladhya P r a d e s h and M a h a r a s h t r a . Of t h e 
t o t a l , §37 m i l l i o n f o r Kadhya P r a d e s h , $28 m i l l i o n 
f o r Tami l Nadu and $ 23 m i l l i o n f o r M a h a r a s h t r a . 
COOPERATIVE ST0RA3 E - KEMAGHAL PRADESH 
9 2 . IBRD AID f o r s t o r a a e p r o j e c t , Ecxmoroic T r n d . 1 0 , 1 5 ; 
1981 ; 2 1 . 
A ^ o r l d Bank l o a n o f Rs 12 c r o r e s w i l l h e l p t 
t o f i n a n c e a c o - o p e r a t i v e s t o r a g e p r o j e c t i n Himachal 
P r a d e s h . The p r o j e c t would s e t up 100 r u r a l godowns 
75 
and nine marketing godowns in the s t a t e to generate 
an addi t iona l storage capacity of 1.04 lakh tonnes 
as against the exis t ing capacity of 84,000 tonnes. 
MARKETINS-HARYANA 
93. IfaRD LOAl^ i for Haryana. Economic Trnd. 8/21; 1979; 16. 
The World Bank has sanctioned a loan of Rs23,4 
crores to enable Haryana s t a t e Agricul tura l Marketing 
Board for modernizing the S t a t e ' s farm marketing sys-
tem and to construct new mandis. 
9 4 . IBRD AID f o r Haryana m a n d i s . Economic T r n d . 9 , 1 2 ; 
1980; 1 7 . 
The Haryana S t a t e A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g Board 
w i l l c o n s t r u c t two model m a n d i s i n t h e S t a t e f o r which 
World Bank w i l l a s s i s t Rs 2 3 . 4 3 c r o r e s . The Bank h a s 
p l a n n e d t o advance Rs 72 c r o r e s t o r e n o v a t e a l l t h e 
mand i s i n two p h a s e s , w i t h t h e f i r s t p h a s e be ing com-
p l e t e d d u r i n g t h e n e x t two y e a r s . 
CASHEW 
95. IBRD AID for cashew development. Economic Trnd. 9/12; 
1980; 19. 
The World Bank has sanctioned a loan amounting 
to Rs 17 crores for cashew development p ro jec t s in the 
four s t a t e s of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and 
Or issa . To increase cashew production, about 60,000 
hectares of land in these four s t a t e s wi l l be brought 
under cashew c u l t i v a t i o n . 
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DAIRY 
9 5 . S^RLD BA^ JK a p p r o v e s $270 m i l l i o n l o a n . Tiine I n d . 
10 J e 7 8 ; 1 : 6 . 
The World Bank has app roved two l o a n s t o t a l -
l i n g $270 m i l l i o n t o I n d i a , o n e f o r t e l e c o m i n u n i c a -
t i o n and o t h e r f o r d a i r y d e v e l o p m e n t . The teleconunu-
n i c a t i o n l o a n of $120 m i l l i o n w i l l h e l p t o f i n a n c e 
a mammoth $ 8 1 8 . 5 m i l l i o n p r o j e c t and t h e d a i r y d e v e -
lopment l o a n of $150 m i l l i o n w i l l h e l p t t o i n c r e a s e 
mi lk p r o d u c t i o n by f i v e m i l l i o n l i t r e s a d a y . 
FISHERIES - BIHAR 
9 7 , IBRD AID f o r s eed h a t c h e r i e s . Economic T r n d . 1 0 / 4 ; 
1981 ; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l Bank f o r R e c o n s t r u c t i o n and 
Development w i l l h e l p t o c o n s t r u c t s i x f i s h seed 
h a t c h e r i e s and d e v e l o p a w a t e r a r e a o f 20 ,000 h e c t o r e s 
f o r p i s c i c u l t u r e i n e i g h t e e n d i s t r i c t s of B i h a r . 
SERICULTURE - Kr^NATAKA 
9 8 . LOANS A^ JD c r e d i t s : IBRD l o a n f o r K a r n a t a k a p r o j e c t . 
Economic T r n d . 8, 2 3 ; 1979; 2 9 . 
The World Bank h a s s a n c t i o n e d a l o a n of Rs 40 
c r o r e s f o r a s e r i c u l t u r e d e v e l o p m e n t p r o j e c t i n 
K a r n a t a k a . The p r o j e c t w i l l e n v i s a g e r a i s i n g s i l k 
p r o d u c t i o n i n t h e s t a t e from 2500 t o n n e s t o 4500 tonnes. 
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9 9 . ILHD AID f o r s e r i c u l t u r e i n K a r n a t a k a , Economic T r n d . 
9 , 8 ; 1980; 1 9 . 
The Rs 83 c r o r e s •Vorld Bank p r o j e c t f o r t h e 
d e v e l o p m e n t of s e r i c u l t u r e i n K a r n a t a k a w i l l be u t i -
l i z e d f o r d o u b l i n g t h e r a w - s i l k p r o d u c t i o n from 2500 
t o n n e s t o 4500 t o n n e s d u r i n g t h e n e x t fiv:e y e a r s . 
TEA-DARJEELItG 
1 0 0 . WORLD BANK a i d f o r t h e D a r j e e l i n g t e a g a r d e n s . 
C a p i t a l . 1 8 4 , 4 5 9 3 ; 1980; 7 . 
I n d i a w i l l g e t f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r t h e 
World Bank f o r t h e r e h a b i l a t i o n of t h e a i l i n g t e a 
g a r d e n s i n D a r j e e l i n g . The a s s i s t a n c e w i l l h e l p t o 
d o u b l i n g t h e p r o d u c t i o n and t o c h a n g e t h e f a c e of 
t h e D a r j e e l i n g t e a ga tx iens w i t h i n two d e c a d e s t i m e . 
ELECTRIC POWER 
1 0 1 . IBRD LOANS f o r power p r o j e c t s . Commerce. 1 1 0 , 2 8 2 5 ; 
1965; 1082 . 
The World Bank h a s app roved two l o a n s , t o t a -
l l i n c $84 m i l l i o n , f o r t h e x p a n s i o n of I n d i a ' s power 
g e n e r a t i o n and t r a n s m i s s i o n f a c i l i t i e s . With t h e s e 
l o a n s , t h e t o t a l IBRD a i d f o r power d e v e l o p m e n t h a s 
come t o $152 m i l l i o n . The B a n k ' s a f f i l i a t e , IDA, t o o 
h a s been p r o v i d i n g l o a n s f o r power p r o j e c t s - a g g r e -
g a t e d $ 56 m i l l i o n so f a r . 
1 0 2 . WORLD BANK l o a n s f o r power p r o j e c t s . C a p i t a l . 154, 
386 5 ; 1965; 8 4 3 - 4 4 . 
The 'World Bank has a p p r o v e d two l o a n s t o t a l -
l i n g US $ 84 m i l l i o n t o I n d i a f o r t h e e x p a n s i o n of 
^^^Q/ 
7.S 
e l e c t r i c power g e n e r a t i o n and t r a n s m i s s i o n f a c i l i t i e s 
A l o a n of $70 m i l l i o n w i l l a s s i s t t h e e x t e n s i o n and 
i n t e r c o n n e c t i o n of e l e c t r i c power f a c i l t i e s t h r o u g h -
o u t I n d i a . The second l o a n of $14 m i l l i o n . w i l l h e l p 
t o f i n a n c e t h e a d d i t i o n of two u n i t s a t t h e Kothagudem 
t h e r m a l power s t a t i o n , d o u b l i n g i t s c a p a c i t y t o 
240,000 K.W. 
10 3 . MAJOR POWSR p r o j e c t s : Second t h o u g h t s on IBRD a i d : 
Economic T i m e . 20 Nv 7 7 ; 1 :6 -8+ 
The Goverranent o f I n d i a w i l l s eek World Bank 
a a a s t a n c e t o i n c r e a s e t h e power g e n e r a t i o n c a p a c i t y 
by i n s t a l l i n g an a d d i t i o n a l 21/000M';^i new c a p a c i t y i n 
t h e c o u n t r y o v e r t h e n e x t s e v e n y e a r s a t a c o s t o f 
a b o u t Rs.20/000 c r o r e s . 
10 4 , IBRD FOR i n v e s t m e n t - p l a n n i n g i n p o w e r . Economic 
T r n d . 9 , 1 3 ; 1980; 1 7 . 
The World Bank h a s s u g g e s t e d t h a t t h e r e s hou ld 
be an i n c r e a s e i n t h e i n v e s t m e n t i n t h e power s e c t o r 
i n I n d i a , T h e r e was an i n c r e a s e i n i n v e s t m e n t t a r g - e t 
of t h e new d r a f t s i x t h p l a n so t h a t g e n e r a t i o n c a p a -
c i t y i s s t e p p e d up by 3700 MW t o a b o u t 22000 MW, 
THERMAX, - BOMBAY 
1 0 5 . WDRLD BANK'S a c t i v i t i e s i n l a s t q u a r t e r o f 1954, 
Ctommerce. 9 0 , 2 2 9 0 ; 1955 ; 6 3 , 
The World Bank h a s p r o v i d e d a l o a n o f $ 1 6 . 2 
m i l l i o n t o h e l p f i n a n c e a t h e r m a l e l e c t r i c power p l a n t 
i n t h e e n v i r o n s of Bombay, The l o a n was made t o t h r e e 
p r i v a t e power companies fo rming p a r t of t h e T a t a g roup 
of e n t e r p r i s e s i n I n d i a , The p l a n t w i l l f e e d new power 
7H 
s u p p l i e s i n t o t h e Bombay a r e a where i n d u s t r i e s a r e 
expanding r a p i d l y and where p o r t i m p r o v s n e n t s a r e 
u n d e r way. 
THERMAL-PARAKKA 
106. IBRD AID for Ind ia . Economic Trnd. 9,10; 1980; 31. 
India wi l l ge t f inanc ia l aid of $600 mil l ion 
from the World Bank to help boost up power generation 
in the country. A pa r t of the aid would be invested 
towards construct ion of a super-thermal power p lant 
a t Farakka* having a i n s t a l l e d capacity of 2,000MW 
of power. 
107. WORLD BANK loan for power. Economic Trnd. 9/14;1980> 
16. 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e IDA has sanc-
tioned a c r ed i t t o t a l l i n g $250 mi l l ion to India for 
increasing i t s e l e c t r i c power generat ion capaci ty . 
The IDA c red i t of $225 mi l l ion and the World Bank 
loan of $25 mil l ion wi l l help finance the construc-
t ion of the three 200 MW generating u n i t s at Farakka 
thermal power s t a t ion in West Bengal. 
KOREA 
1 0 8 . IBRD CREDIT f o r K o r b a . Economic T r n d . 10 , 14 ; 1981 ; 1 7 . 
The World bank has approved a c r e d i t of $400 
mi l l ion to the Korba(phwe I l )p rDJec t . With t h i s , the 
Bank's lending to the National Thermal Projec ts Cor-
porat ion has reached a t the level of $1,550 mil l ion 
8U 
f o r t h e power s e c t o r . The c r e d i t c o v e r s t h e com-
m i s s i o n i n g of t h r e e u n i t s o f 500 M'W c a p a c i t y e a c h . 
RAM/^ UNDAM 
109. DOLLARS THREE hundred and f i f t y m i l l i o n World Bank 
loan f o r Ramagundam l i k e l y . Times I n d . 40c 8 1 , 9 : 3 - 4 . 
The World Bank w i l l p rov ide a loan of $350m. 
to I n d i a fo r t h e second s t a g e expansion of t h e Ram-
gundam super thermal power p l a n t . The Bank has a l -
ready g iven $1,500 m i l l i o n fo r t h e super thermal 
programmes of t h e Nat ional Thennal Power Ctorperation. 
SItGRAULI 
1 1 0 . LOANS FOR S i n g r a u l i power p r o j e c t . Economic T r n d . 
9 , 1 1 ; 1980; 1 1 . 
The N a t i o n a l Thermal Power C o r p o r a t i o n w i l l 
g e t a l o a n o f $300 m i l l i o n from t h e World Bank f o r 
t h e s econd p h a s e e x p a n s i o n of t h e S i n g r a u l i Super 
Thermal Power P r o j e c t . 
TROMBAY 
111 . TROMBAY THERMAL scheme: Loan from World Bank sought . 
Commerce. 85,2179; 1952; 864 . 
Tata H y d r o - e l e c t r i c group of companies i n i t i a -
t ed s t e p s for f ind ing funds needed f o r t h e s e t t i n g 
up of a 100,OOOKW thermal power s t a t i o n a t Trombay 
from t h e World Bank wi th a i d fo r t h e Government of 
I ndi a . 
8J 
1 1 2 . T A T A ' S THERMAL p l a n t : $120 m i l l i o n IBRD a i d l i k e l y . 
fioonomic T i m e . 18 Nv 7 7 ; 1 : 8 . 
The World Bank w i l l p r o v i d e a c r e d i t of $120 
m i l l i o n t o t h e T a t a t h e r m a l power company f o r i t s 
Trombay e x p a n s i o n p r o j e c t . T h i s i s f o r t h e f i r s t t ime 
Bank i s f i n a n c i n g a power p r o j e c t i n t h e p r i v a t e 
s e c t o r i n I n d i a , 
I INDUSTRIAL DEVEL0R4ENT 
113. vK)RU) BANK group aids indus t ry . Capi ta l . 154,3860; 
1965; 667. 
The World Bank group has committed loans for 
industry upto March 1965 t o t a l l e d $1,214.7 mi l l ion , 
of which I n d i a ' s share has been $301.1 mi l l ion . 
In te rna t iona l Finance Corporation has made inves t -
ments commitments amounting to $8.5 mi l l i on . The 
In te rna t iona l Development Association has extended 
c red i t s t o t a l l i n g $90 mi l l ion to finance the import 
of cap i ta l equipments, raw mater ia l s and components 
needed by th ree important i ndus t r i e s , namely, 
commercial veh ic les , i n d u s t r i a l machinery and cons-
t ruc t ion equipment. 
114. irtt)RLD BANK: Indus t r i a l f inancing. Cap i ta l . 158,3950; 
1967; 403. 
The World bank group playing an ac t ive par t i n 
the development of indust ry in Ind ia . The International 
Finance Corporation cur ren t ly i n i t i a t e d for the es-
tablishment of new f e r t i l i z e r p r o j e c t s . In te rna t iona l 
Development Association has extended two c r e d i t s t o t a -
l l i ng $190 mil l ion to a s s i s t selected i ndus t r i e s in 
^z 
iinporting components and mater ia l s e s sen t i a l for 
maintaining and expanding manufacturing capaci ty . 
In 1966 IDA extended a c r e d i t of $150 mi l l ion to 
ease import controls and acce le ra te economic growth 
of Ind ia . 
115. WORLD BANK loan to Ind ia . Capi ta l . 170,4270; 1973; 
1026-27. 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e , IDA are 
providing $170 mi l l ion in two separate operat ions 
designed to a s s i s t i n d u s t r i a l development in Ind ia . 
A Bank loan of $70 mi l l ion wi l l increase the foreign 
exchange resources of the Indus t r i a l Credit and 
Investment Corporation of India , a development 
finance company providing medium and long-term finan-
ce to p r i va t e indus t ry . An IDA Credit of $100mUlion 
wi l l enable about 700 medium and l a rge - s ca l e enter-
p r i se s i n se lected pdbr i ty i ndus t r i e s to maintain 
and expand production. 
116. WORLD BAINIK loans to Ind i a . Economic Trnd. 10,20; 1981; 
21. 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e In t e rna t iona l 
Development Association have approved two loans to 
India t o t a l l i n g $179 m i l l i o n . The $150 mi l l ion Bank 
loan wi l l finance a por t ion of the foreign exchange 
costs of i n d u s t r i a l investment, while the $29million 
IDA c red i t wi l l suport the plant ing of fuel wood trees 
on waste lands in West Bangal. 
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MODERNIZATION A^D EXPANSION 
1 1 7 . IBRD AID. Economic T r n d . 9 , 1 1 ; 1980; 1 1 . 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e body t h e I n -
t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n have a p p r o v e d a 
l o a n of $100 m i l l i o n t o I n d i a f o r i n d u s t r i a l p r o j e c t s . 
The c r e d i t w i l l meet t h e f o r e i g n exchange c o s t of 
i n d u s t r i a l p r o j e c t s which would c o n t r i b u t e t o t h e 
m o d e r n i z a t i o n and e x p a n s i o n of i n d u s t r i a l c a p a c i t y 
i n t h e c o u n t r y . 
COTTAGE - KANPUR 
1 1 8 . IBRD AID f o r Kanpur a r t i s a n s . Economc T r n d . 9 , 1 2 ; 
1980; 1 9 . 
The World Bank w i l l p r o v i d e Rs 2 c r o r e s t o 
l o c a l a r t i s a n s engaged i n m a n u f a c t u r i n g handloom, 
p o t t e r y and l e a t h e r i t e m s . The money w i l l be u t i l i -
zed t o s e t up new i n d u s t r i a l s i t e s and f o r e n t r e -
p r e n e u r t r a i n i n g programmes i n t h e n e x t t h r e e y e a r s , 
SMALL AISD MEDIUM 
119. IBRD LOAN for small indus t ry . Eastern Econ. 66,22; 
1976; 1194. 
The World Bank wi l l provide a loan of $40m. 
for the development of small and medium sca le indus-
t r i e s in Ind i a . The I n d u s t r i a l Development Bank of 
India wi l l channel the proceeds t o 18 s t a t e f inancial 
corporations for re-lending to small and medium-
scale i n d u s t r i e s . 
8 / 
1 2 0 . WORLD BANK C r e d i t f o r I n d i a . C a p i t a l . 1 7 6 , 4 4 1 6 ; 1976; 
8 3 0 - 3 1 . 
Deve lopment of s m a l l and m e d i u m - s c a l e i n d u s t r i e s 
i n I n d i a would be a s s i s t e d by a World Bank l o a n of 
$40 m i l l i o n . The B a n k ' s a f f i l i a t e , t h e I n t e r n a t i o n a l 
Development A s s o c i a t i o n e x t e n d e d a c r e d i t of $ 25 m. 
t o I n d u s t r i a l Development Bank of I n d i a ( I D B I ) f o r r e -
l e n d i n g t o s m a l l - s c a l e i n d u s t r y . 
PRIVATE SECTOR 
1 2 1 . WORLD BANK l o a n f o r d e v e l o p m e n t . Commerce. 8 5 , 2 1 7 9 ; 
1952; 8 5 2 . 
The World Bank h a s s a n c t i o n e d a l o a n of $ 10m. 
t o I n d i a f o r e x t e n d i n g f i n a n c i a l a s s i t a n c e t o I n d u s -
t r i e s i n t h e p r i v a t e s e c t o r . T h i s w i l l be u t i l i z e d 
f o r t h e p u r c a s e of p l a n t and m a c h i n e r y . 
1 2 2 . DOLLARS ONE hundred and s e v e n t y - n i n e m i l l i o n . IDA, 
Bank Loan t o I n d i a . Times I n d . 8 Oc 8 1 ; 1 : 4 . 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e . I n t e r n a t i o n a l 
Deve lopment A s s o c i a t i o n , h a s app roved two l o a n s t o 
I n d i a t o t a l l i n g $179 m i l l i o n . The Bank l o a n of $150m. 
w i l l mee t p a r t of t h e f o r e i g n exchange c o s t s of 
i n d u s t r i a l i n v e s t m e n t by p r i v a t e e n t e r p r i s e s i n I n d i a , 
The IDA c r e d i t of $29 m i l l i o n w i l l s u p p o r t t h e p l a n -
n ing of f u e l wood t r e e s on i t a s t e l a n d s i n 'West B e n g a l . 
PUBLIC SECTOR 
1 2 3 . WORLD BANK'S r o l e . Times I n d . 4 My 7 0 ; 6 : 2 . 
F o r n e a r l y t w e n t y y e a r s a f t e r t h e World Bank 
was s e t up i n 1946, t h e Bank h a s c o n s i s t e n t l y r e f u s e d 
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t o a s s i s t i n d u s t r i a l p r o j e c t s i n t h e p u b l i c s e c t o r 
and was keen ly i n t e r e s t e d i n t h e p r i v a t e s e c t o r p r o -
j e c t s i n I n d i a . Due t o r e c e n t n e g o t i a t i o n s wi th 
Government of I n d i a , Bank has o f f e red f i n a n c i a l ass is-
t ance fo r s e t t i r ^ up of new f e r t i l i z e r s and s t e e l 
p l a n t s i n t h e p u b l i c s e c t o r , 
124. CHAlsGB lOTED i n IDA, World Bank b i a s a g a i n s t p u b l i c 
s e c t o r . Times I n d . 9 Ag 7 1 ; 7 ; 4 - 6 . 
The World Bank and i t s a f f i l i a t e t h e I n t e r n a -
t i o n a l Development A s s o c i a t i o n has changed t h e i r a i d 
p o l i c i e s and have i n d i c a t e d t h e i r w i l l i n g n e s s to 
f inance a wider range of a c t i v i t i e s i n t h e p u b l i c 
s e c t o r . For t h e f i r s t t ime IDA has o f f e r e d a c r e d i t 
of :& 15 c r o r e s to a manufacturing under tak ing i n the 
p u b l i c s e c t o r F e r t i l i z e r s and Chemicals, Travancore 
L imi ted . 
CEMENT - C d 
125 . WORLD BANK a i d to I n d i a . Economic Trnd . 9 , 1 3 ; 1980; 
17. 
The World Bank w i l l a s i s t t h e Cement Corpora-
t i o n of I n d i a fo r expanding i t s p r o d u c t i o n by 2 m i l -
l i o n t o n n e s . The Corpora t ion i s a l s o expect ing fu r -
t h e r a s s i s t a n c e from t h e Bank fo r ano the r two p l a n t s 
with a c a p a c i t y of 2 m i l l i o n and 2.5 m i l l i o n tonnes 
r e s p e c t i v e l y . 
126. IBRD CREDIT fo r cenent Corpora t ion l i k e l y . Economic 
Trnd. 9 ,22 ; 1980; 18 . 
The World Bank w i l l extend a c r e d i t of $220 
m i l l i o n t o t h e Cement Corpora t ion of I n d i a (CGI) fo r 
.^6 
s e t t i n g up a d d i t i o n a l c a p a c i t y of 3 m i l l i o n t o n n e s . 
The Bank i s expected t o f inance t h e f u t u r e p r o j e c t 
of t h e Corpora t ion a t Chamba i n Himachal Pradesh and 
Bundi i n Ra jas than , I t has a l s o dec ided t o extend 
loan t o t h e G d fo r i t s expansion schane a t Neemuch 
i n Madhya Pradesh and Yeragunta and Tanpur i n Andhra 
Pradesh . 
FERTILIZER 
127. RUPEES EIGHTY - four c r o r e s World Bank a i d f o r f e r -
t i l i z e r u n i t s . Times I n d . 22 Nv 75 ; 1 :1-2 . 
The World Bank w i l l p rov ide a l oan of $105 mi l -
l i o n (Ss 84 c ro re s ) fo r improving t h e o p e r a t i o n a l f e r -
t i l i z e r ' s f a c i l i t i e s of f i v e f e r t i l i z e r p l a n t s a t 
Gorakhpur, Durgapur, Trorabay/ Madras and Vishakapa t -
nam. The t e c h n i c a l a l t e r n a t i o n s a r e expected t o s t ep 
up f e r t i l i z e r p roduc t ion a t t h e f i v e p l a n t s by an 
a d d i t i o n a l 2,50,000 tonnes p e r y e a r . 
HA2IRA 
128, IBRD INCREASES a i d fo r Hazi ra f e r t i l i z e r s p r o j e c t . 
Economic Trnd . 9 ,22/ 1980; 18 . 
The World Bank has i n c r e a s e d t h e quantum of 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r t h e Hazira f e r t i l i z e r s p r o -
j e c t by $100 m i l l i o n . The need fo r h igher a s s i s t a n c e 
has a r i s e n because of subsequent r i s e i n t h e p r o j e c t 
c o s t . 
129. WORLD BANK loan fo r o i l s e a r c h . Economic Trnd . 10 ,8 ; 
1981; 13 , 
The World Bank has approved a loan of $200 m. 
fo r o f f - s h a r e o i l e x p l o r a t i o n i n t h e Godavary Basin , 
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The Bank is also expected to glw* a $400 million 
loan for the execution of the gas based Hazira fer-
tilizer plant in Gujrat. 
THAL 
1 3 0 . IBRD AID f o r f e r t i l i z e r p l a n t . Economic T r n d . 8^14; 
1979; 2 1 . 
The World bank has a p p r o v e d a l o a n of $250 m i l -
l i o n t o s u p p o r t t h e c o n s t r u c t i o n o f a f e r t i l i z e r plant 
i n I n d i a . Under t h e p r o j e c t a f e r t i l i z e r m a n u f a c t u r i n g 
p l a n t w i l l b e c o n s t r u c t e d a t Tha i i n Wes te rn Maha ra s -
h t r a . 
NEWSPRINT - TAMILNADU 
1 3 1 . IBRD AID f o r Tamil Nadu n e w s p r i n t u n i t . Economic 
T r n d . 9 , 2 2 ; 1980; 1 8 . 
The World Bank w i l l p r o v i d e a Rs 180 c r o r e s 
c r e d i t l i n e t o w a r d s t h e s e t t i n g up of a n e w s p r i n t 
p l a n t a t p u g a l u r i n T i r u c h i r a p a l l i d i s t r i c t of Tamil 
Nadu. 
OIL - GODAVARY BASIN 
1 3 2 . WORLD BANK l o a n f o r o i l s e a r c h . Economic T r n d . 1 0 , 8 ; 
1981 ; 1 3 . 
The World Bank h a s app roved a l o a n of $200 m. 
f o r o f f - s h a r e o i l e x p l o r a t i o n i n t h e ' G o d a v a r y B a s i n . 
The Bank i s a l s o e x p e c t e d t o g i v e a $400 m i l l i o n 
l o a n f o r t h e e x e c u t i o n of t h e g a s b a s e d H a z i r a f e r -
t i l i z e r p l a n t i n G u j r a t , 
^s 
ItDUSTRIAL FINANCE - I F d 
133. WORLD BANK loan t o IPGI. Comrnerce. 88 ,2255; 1954; 
9 0 1 . 
E f fo r t s t o g e t a loan of $8 m i l l i o n from t h e 
World bank f o r t h e I n d u s t r i a l F i n a n c i a l Corporat ion 
have been g i v e n up . The t o t a l amount u t i l i z e d by 
t h e IFGI, of l o a n s , so f a r g r an t ed by t h e World 
Bank i s $ 54.7 m i l l i o n . 
ICIGI 
134. WORLD BANK loan to I C I d . Commerce. 90 ,2289; 1955; 
10. 
The World Bank w i l l be provided a loan of 
$10 m i l l i o n t o t h e I n d u s t r i a l Cred i t and Investment 
Corpora t ion of I n d i a . This w i l l be used f o r t h e 
purchase of imported mate«^rial , equipment and s e r -
v i c e s needed t o c a r r y ou t p r i v a t e i n d u s t r i a l p ro -
j e c t f inanced by t h e Corpo ra t ion . 
135. iORLC BANK loan f o r I C I C I . Economic Wkly. 15 ,23; 
1963; 916-17 . 
The world Bank has extended a f i f t h l i n e of 
c r e d i t $30 m i l l i o n to t h e I n d u s t r i a l Cred i t and I n -
vestment Corpora t ion of I n d i a . This loan should meet 
I C I C I ' s requirannents of c o n v e r t i b l e f o r e i g n exchange 
t i l l e a r l y 1965. 
136. NEW /»RLD BANK loan f o r ICICI . C a p i t a l . 154,3863; 
1965; 780. 
The World Bank has approved a loan of $ 50m. 
t o t h e I n d u s t r i a l Cred i t and Inves tment Corpora t ion 
of I nd i a L t d . which i n v e s t s i n p r i v a t e i n d u s t r i a l 
8"^  
enterpr i ses in Ind ia . The loan wi l l replenish the 
resources of the ICICI enabling i t to continue i t s 
foreign exchange lending. 
137. WDRLD BANK approves loan for ICICI. Capi ta l . 159, 
3978; 1967; 564. 
The World Bank has approved a loan equivalent 
to $2&:iiillion to the Indus t r i a l c r ed i t and Invest-
ment Corporation of Ind ia . This loan i s the seventh 
to be made by the Bank to ICICI and beings the to ta l 
amount of Bank lending to the to $163.1 mi l l ion . 
The Bank loan to ICICI w i l l be guaranteed by the 
Government of Ind ia . 
138. DOLLARS SEVEOTY mil l ion loan to ICICI. Times Ind. 
9 Je 73; 1: 6-7. 
The World Bank has sanctioned a loan of $70m, 
to the Indus t r i a l c r e d i t and Investment Corporation 
of India for providing medium and long-term finance 
to p r i va t e i ndus t r i e s and wi l l a lso help to meet the 
foreign exchange requiresnents of p ro jec t s to be 
financed. 
139. ICICI FRESH loan from World Bank. Capi ta l . 170,4268; 
1973; 944. 
The World Bank has approved a loan of $70mil-
l ion to increase the foreign exchange resources of 
the I n d u s t r i a l c r ed i t and Investment Corporation of 
India/ providi r^ medium and long-term finance to 
Indian p r i v a t e indus t ry . 
so 
140. ASSISTANCE TO ICICI from t h e Vferld Bank. Eastern 
Econ. 64,15; 1975; 856. 
The World Bank has sanctioned a loan of $100 
mi l l ion to the Indus t r i a l Credit and Investment 
Corporation of India for financing i n d u s t r i e s in 
the country, 
141. WORLD BANK loan for ICICI. Capi tal . 174,4358; 1975; 
525. 
The World Bank announced a loan of §100 mil-
l ion to the Indus t r i a l Credit and Investment Cor-
porat ion of India (ICICI). This i s the eleventh to 
be made by the Bank to ICICI brings the t o t a l lend-
ing to ICICI to $426 m i l l i o n . 
142. IBRD LOAN for ICICI. Economic Trnd. 9 ,11 ; 1980; 11 . 
The World Bank announced approval of a $ 100 
mil l ion loan to the Indus t r i a l Credit and Invest-
ment Corporation of India (ICICI) for high p r i o r i t y 
i n d u s t r i a l p ro jec t s during the two year period com-
mencing Septonber 1980. 
143. IBRD AID to ICICI. Economic Trnd. 10,19; 1981; 13. 
The World Bank has sanctioned a $150 mil l ion 
c red i t to the Indus t r i a l Credit and Investment Cor-
porat ion of India and the Bank has s t i pu la t ed tha t 
the ICICI should r a i s e a matching $150 mi l l ion from 
the In te rna t iona l Monetry Market. The average i n t e -
re s t cost of $300 mi l l ion loan wi l l be 12 per cent . 
i i ! 
1 4 4 . IbiDUSTRIAL CREDIT and I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n of 
I n d i a s e e k s IBRD l o a n . Economic T r n d . 1 0 , 1 0 ; 1981 ; 
1 2 . 
The I n d u s t r i a l C r e d i t and I n v e s t m e n t C o r p o r a -
t i o n of I n d i a h a s s o u g h t a l o a n of $200 m i l l i o n from 
t h e rforld Bank . T h i s i s t h e l a r g e s t e v e r l o a n s o u g h t 
by t h e C o r p o r a t i o n from t h e Bank and i s v i r t u a l l y 
d o u b l e t h e l o a n amount o b t a i n e d by i t i n any y e a r . 
TELEOOMMU NICATIO N 
145. WORLD BANK aid for telecommunication. Eastern Econ. 
67,3; 1976; 158. 
India wi l l receive a US $ 80 mi l l ion loan fnxn 
the World Bank to help finance expansion of i t s t e -
lecommunication systori. The projec t i s expected to 
a l l e v i a t e congestum in c i t y and long-dis tance t e l e -
phone net works, improve t e l ex services and bring 
new telephone services to 220,000 subscr ibers . 
146. WORLD BANK approves $ 270 mi l l ion . Times Ind. 
10 Je 78; 1:6. 
The World Bank has approved two loans t o t a l l -
ing $270 mi l l ion to India , one for telecommunication 
and the o ther for dairy development the telecommu-
nicat ion loan of $120 mi l l ion wil l help to finance 
a mammoth $ 818.5 mi l l ion project and the dairy de-
velopment loan of $150 mi l l ion wi l l help to increase 
milk production by f ive mi l l ion l i t r e s a day. 
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TRANSPORTATION - RAILWAYS 
147. BIG IBRD a i d f o r r a i l w a y s . Economic Time. 8 De 77; 
1:1-3-1-
The World Bank w i l l p rov ide a loan of $250 m. 
t o I n d i a n Railways f o r i t s modern iza t ion , maintenan-
ce and development p r o j e c t s . The l i n e of c r e d i t i s 
l i k e l y t o run for t h r e e y e a r s and w i l l be t h e 13th 
IBRD t r a n c h e to t h e r a i l w a y s . 
1 4 8 . MALIK(KN) . Big World Bank l o a n l i k e l y f o r r a i l w a y s . 
Times I n d . 15 Mr 7 8 ; 1 :7 , 7 : 2 . 
A c r e d i t of '^ 280 c r o r e s form t h e World Bank 
w i l l h e l p t o f i n a n c e I n d i a n r a i l w a y s m o d e r n i z a t i o n 
p r o g r a m m e . f o r u p d a t i n g t h e i r s h o p s , p u t on r a i l s 
t h e p r e s t i g i o u s wheel and a x l e f a c t o r y a t Yelahanka 
and a c q u i r e more p o w e r f u l and s o p h i s t i c a t e d l o c o s . 
CALGUTa'A 
1 4 9 . WDRLD BANK scheme t o i m p r o v e C a l c u t t a ' s t r a n s p o r t 
s y s t o n . C a p i t a l . 1 8 3 , 4 5 7 2 ; 1979; 1 4 . 
The World Bank h a s p r o j e c t e d a $100 m i l l i o n 
schoiie f o r t h e r e h a b i l i a t i o n , o r g a n i z a t i o n and a u g -
m e n t a t i o n of C a l c u t t a ' s t r a n s p o r t s y s t o n . 
URBAN DEVELOPMENT - CALCUTTA 
150. WDRLD BANK and West Bengal . Eas te rn Econ. 63 ,24; 
1974; 1058-59. 
The World Bank group l e n t $35 m i l l i o n for 
C a l c u t t a ' s improvanent and t h e development of West 
Benga l ' s a g r i c u l t u r e . The c r e d i t of $35 m i l l i o n i s 
ii:i 
be ing u s e d t o f i n a n c e 44 schemes r e l a t i n g t o Water 
s u p p l y , s e w e r a g e and d r a i n a g e / r o a d s and t r a n s p o r t , 
e n v i o r a n m e n t a l h y g i e n e , d i s p o s a l of g a r b a g e and 
h o u s i n g . 
KANPUR 
1 5 1 . IBRD AID f o r Kanpur . Economic T r n d . 1 0 , 1 9 ; 1981 ; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l Bank f o r R e c o n s t r u c t i o n and 
Development h a s g r a n t e d a Rs 20 c r o r e s l o a n f o r t h e 
Kanpur Urban Development p r o j e c t which e n v i s a g e s t h e 
u p g r a d a t i o n of 89 of t h e 140 i d e n t i f i e d s lums w i t h i n 
t h e c i t y , b e s i d e s p r o v i d i n g s i t e s and s e r v i c e s f o r 
new h o u s i n g c o l o n i e s . 
TAMIL-NADU 
1 5 2 . IBRD AID s o u g h t . Economic T r n d . 1 0 , 1 8 ; 1 9 8 1 ; 2 1 . 
A l o a n of Rs 100 5 ,06 c r o r e s from t h e World Bank 
has s o u g h t by t h e Government of Tami l Kadu f o r s e v e n 
p r o j e c t s , i n c l u d i n g a Rs 459 c r o r e s scheme f o r augmen-
t i n g t h e c i t y w a t e r s u p p l y . The I n t e r n a t i o n a l Deve-
lopmen t A s s o c i a t i o n and t h e Union Government i s b e i n g 
examined t h e S t a t e G o v e r n m e n t ' s r e q u e s t . 
WATER SUPPLY AlsD SEWERAGE - PUNJAB 
153. IBRD LOAN f o r Water-shed development . Economic Trnd. 
9 ,15 ; 1980; 17. 
The World Bank has approved a loan of $ 30 m. 
fo r watershed development p r o j e c t i n I n d i a . The 68.8 
m i l l i o n kandi water -shed and a rea development p r o j e c t 
w i l l be implemented i n f i v e watersheds i n Punjab. 
ii / 
RAJASTHAN 
1 5 4 . IBRD GRANT f o r w a t e r s u p p l y scheme. Economic T m d . 
1 0 , 1 3 ; 1 9 8 1 ; 2 5 . 
A World Bank c r e d i t o f Rs 64 c r o r e s t o I n d i a 
t o h e l p imp lemen t a Rs.l3S c r o r e s w a t e r s u p p l y and 
s ewerage p r o j e c t i n R a j a s t h a n . The p r o j e c t w i l l 
c o v e r w a t e r s u p p l y t o a b o u t 2 ,000 v i l l a g e s i n 10 
d i s t r i c t s of s t a t e a l o n g w i t h improvement and ex-
t e n s i o n of w a t e r s u p p l y and sewerage sys tem i n 
J a i p u r , J o d h p u r and B i k a n e r . 
RURAL DEVELOPMENT 
1 5 5 . WORLD BANK - Aided r u r a l p r o j e c t s l a n g u i s h . G a p i t a l . 
1 8 4 , 4 6 0 8 ; 1980 4 . 
A c c o r d i n g t o an a s s e s s m e n t o f Union A g r i c u l t u -
r e M i n i s t r y , World Bank a i d e d p r o j e c t s i n t h e t h r e - e 
s t a t e s of B i h a r , O r i s s a , and West b e n g a l do n o t 
seems t o be p r o g r e s s i n g a c c o r d i n g t o s c h e d u l e . The 
I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s app roved 
c r e d i t s of $40 m i l l i o n t o B i h a r , $20 m i l l i o n t o O r i s s a 
and $ 34 m i l l i o n t o West B e n g a l . 
HARYANA 
156. IBRD LOAN for Haryana. Economic Tmd. 10, 7; 1981; 15. 
A World Bank loan of Rs3.53 crores wi l l help 
to finance Haryana's publ ic heal th schemes to i n c r ^ -
se i t s eff iciency of u t i l i z a t i o n of l imi ted i r r i g a -
t ion resources in the areas served by the Western 
Jamuna canal and the Bhakra Canal, helpir^ to feed 
42 schemes covering 112 v i l l a g e s the Hissar d i s t r i c t . 
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I^DIA AMD IFC - I^DUSTRIAL DEVELOPMElSiT -
SMALL SCALE 
1 5 7 . IFC TO f i n a n c e s m a l l s e c t o r . Eoonomlc T i m e . 23 Oc 78; 
1 :6-8+ 
I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C o r p o r a t i o n w i l l p r o v i d e 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o I n d i a f o r t h e d e v e l o p m e n t of 
s m a l l s e c t o r u n i t s * m a i n l y , a g r o - b a s e d i n d u s t r i e s . 
The funds r e c e i v e d can be g i v e n t o u n i t s a s working 
c a p i t a l and f o r p u r c h a s e of raw m a t e r i a l s . 
PRIVATE SECIO'R 
1 5 8 . IFC LOANS. Economic T r n d . 1 0 , 1 3 ; 1 9 8 1 ; 2 6 . 
The I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C o r p o r a t i o n has s a n c -
t i o n e d l o a n s of $ 15 m i l l i o n t o Mahindra and Mahindra 
f o r t h e s u b s t a n t i a l e x p a n s i o n of t h e i r j e e p c a p a c i t y 
and $ 15 .9 m i l l i o n t o coromande l F e r t i l i z e r s f o r t h e i r 
d i v e r s i f i c a t i o n i n t o t h e cement f i e l d s f o r t h e p r o j e c t 
w i t h a c a p a c i t y of o n e m i l l i o n t o n n e s a y e a r . IFC a l s o 
c o n s i d e r i n g a s s i t a n c e of $ 5.67 m i l l i o n t o Nagar juna 
S t e e l Companies and a l o a n of $ 2 7 . 3 m i l l i o n t o Ashoka 
L e y l a n d f o r t h e i r m a s s i v e e x p a n s i o n p rogramme. The 
t o t a l IFC n e t a s s i s t a n c e t o I n d i a ' s p r o j e c t t h i s 
y e a r would amount t o $ 81 m i l l i o n , a g a i n s t an a s s i s -
t a n c e of o n l y $ 67 m i l l i o n t o I n d i a ' s p r o j e c t s i n c - e 
i t s o p e r a t i o n . 
1 5 9 . IFC LOAN p e r m i s s i o n l i b e r a l i s a t i o n . Economic T r n d . 
1 0 , 1 3 ; 1 9 8 1 ; 2 7 . 
Government of I n d i a w i l l e n c o u r a g e p r i v a t e s e c -
t o r compan ies t o seek f i n a n c e on commerc i a l t e r m s 
yfi 
from the In te rna t iona l Finance Corporation, In t h i s 
regard. Government has already cleared the IFG loan 
for the TICSO modernisation plan and two loans fro 
Goromandel F e r t i l i z e r s and Deepak F e r t i l i z e r s . 
1 6 0 . IFC LOANS f o r I n d i a n p r o j e c t s . Economic T r n d . 1 0 , 1 9 ; 
1981 ; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e C o r p o r a t i o n has app -
roved a l o a n of $ 7 6 . 1 5 m i l l i o n f o r I n d i a n P r i v a t e 
S e c t o r p r o j e c t s . The b e n e f i c i a r i e s of t h e l o a n com-
m i t m e n t s a r e : Coromandel F e r t i l i z e r s L t d . $15 ,875 
m i l l i o n f o r cement and c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s ; 
Mahindra and Mahindra L t d . $16 m i l l i o n f o r mo to r 
v e h i c l e s and a c c e s s o r i e s , Nagar juna S t e e l companies 
$ 7 . 2 7 4 m i l l i o n f o r i r o n and s t e e l ; and t h e T a t a Iron 
and S t e e l Company L t d . $ 38 m i l l i o n i n c l u d i n g s y n d i -
c a t i o n of $ 20 m i l l i o n f o r i r o n and s t e e l . 
FERTILIZERS AND CHQ'ilGALS - NFCL 
161. IFG INVESTMENT in Nagarjuna p ro j ec t . Economic Trnd. 
9,12; 1980; 19. 
In te rna t iona l Finance Corporation had agreed 
in p r i nc ip l e to p a r t i c i p a t e in the equity capi ta l 
of the Rs 426 crores Nagarjuna F e r t i l i z e r s and 
Chemical Limited at Andhra Pradesh. IFC has in 
p r inc ip l e agreed to equity p a r t i c i p a t i o n upto $8m. 
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IRON AND STEEL - TISOO 
162. BIG IFC loan for Tata S t e e l . Capi ta l . 185,4632; 
1980; 14. 
The agreannent for the $ 38 mi l l ion Loan was 
signed in Washington by TISOO chairman and the Vice 
President of In te rna t iona l Finance Corporation. 
IFC wil l hold $ 18 mi l l ion of the loan for i t s own 
account and has arranged a $ 20 mi l l ion syndication 
with f ive i n t e rna t iona l commercial banks. 
1 6 3 . IFC LOAN f o r TISOO. Economic T r n d . 9 / 2 2 ; 1980; 18 , 
The T a t a I r o n and S t e e l Company h a s s i g n e d a 
l o a n a g r e e m e n t w i t h t h e I n t e r n a t i o n a l F i n a n c e Cor-
p o r a t i o n t o borrow $ 38 m i l l i o n f o r i t s $ 263 millJon 
m o d e r n i z a t i o n programme, IFC would p r o v i d e $18 m. 
and t h e r a m a i n i n g $ 2 0 m i l l i o n would come from f i v e 
ma jo r i n t e r n a t i o n a l commerc ia l b a n k s . 
MOTOR VEHICLES - ASHOK LEYLAND 
164. IFC LOAN for Ashok Leyland. Economic Trnd. 10,21; 
1981; 17. 
The I 'nternational Finance Corporation wil l pro-
vide a loan of $ 28 mi l l ion to Ashok Leyland to meet 
a pa r t of the foreign exchange required by the com-
pany for i t s expansion prograrnine. Under t h i s progra-
mme the company envisages an increase in i t s produc-
t ion capacity to 40,000 vehic les i n a year. 
S8 
AM140NIA 
1 6 5 . IFC AIDED company t o make ammonia. Boonomlc T r n d . 
9 , 4 ; 1980; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l C o r p o r a t i o n announ-
ced t h a t a new company was b e i n g e s t a b l i s h e d t o b u i l d 
a $ 51 m i l l i o n l i q u i d ammonia p l a n t i n I n d i a and t h e 
company w i l l have a c a p a c i t y of 9 0 , 0 0 0 MT a y e a r , 
CO i^ENT - ANDHRA PRADESH 
166. IFC LOAN for conent p r o j e c t . Economic Trdn. 10,18; 
1981; 21 . 
The In te rna t iona l Finance Corporation wil l lend 
$ 15,9 mi l l ion for a $98,7 mil l ion cement project a t 
Kalamalla, Andhra Pradesh, The pro jec t wi l l be b u i l t 
by the Coromandel F e r t i l i z e r s Limited. 
IINDIA AND CONSORTIUM 
167. DOLLARS ONE thousand two hundred mi l l ion aid to India 
approved by Consortium. Times Ind. 16 Je 73; 1:7-8, 
The Aid India Consortium pledges a t o t a l of 
$ 1,200 mi l l ion ($700 millio 'n)as debt r e l i e f and $500 
mil l ion as projec t ass is tance) aid to India for the 
current f inancia l year . 
168. DOLLARS ONE thousand f ive hundred mi l l ion consortium 
a4,d for Ind ia . Times Ind, 28 Je 75; 1:7-8. 
India has received pledges of aid from consor-
tium t o t a l l i n g more than $1500 mi l l ion for the next 
f i s ca l year . 
BH 
169. AID INDIA ODNSORTIUM. Eas t e rn Econ. 6 6 , 2 3 ; 1976; 1239. 
The Aid Ind i a Consortium has pledged an a i d of 
$1700 m i l l i o n to I n d i a f o r 1976-77. Of t h e t o t a l , 
$1000 m i l l i o n w i l l be p rov ided by donor c o u n t r i e s i n 
b i l a t e r a l a i d and t h e r sna in ing $700 m i l l i o n w i l l 
extend by t h e World Bank, 
170. CXiNSORTIUM PLEIX3ES d o l l a r s two b i l l i o n a i d t o I n d i a . 
Times I n d . 6 J l 77; 1: 7 - 8 . 
The World Bank Consortium pledged $ 2 b i l l i o n 
of g r o s s development a i d t o I nd i a fo r 1977-78 to 
h e l p t ach ieve i t s medium-terra economic o b j e c t i v e s , 
1 7 1 . JOSHI(BK) . Consortium p l e d g e s $2,3 b i l l i o n a i d to 
I n d i a . Times I n d . 10 J e 78 ; 1 :7-8 , 
The Aid Ind ia Consortium has pledged a i d t o t a -
l l i n g $ 2.3 b i l l i o n to I n d i a for 1978,79, about 
$200 m i l l i o n more than t h e amount funne l l ed l a s t 
y e a r . 
17 2, AID INDIA, Consortium p l e d g e s $ 3 b i l l i o n a i d to 
I n d i a . Economic Trnd. 8 , 13 ; 1979; 17, 
At a meeting of t h e Aid Ind i a Consortium, t h e 
World Bank 's Consortium pledged a i d to I n d i a t o t a l l -
ing about $ 3 b i l l i o n , r e p r e s e n t i n g an i n c r e a s e of 
approximate ly 22 p e r cen t ove r t h e l a s t y e a r s f i g u r e s , 
173 . CONSORTIUM PLEIXSES. Economic T m d . 9 , 1 4 ; 1980; 15 , 
I n d i a has secured from t h e World Bank Consor-
titom p l e d g e s of economic a i d t o t a l l i n g $3,4 b i l l i o n 
fo r 1980-81, wi th t h e World Bank c o n t r i b u t i n g $ 2 
b i l l i o n , an i n c r e a s e of $ 10 m i l l i o n over l a s t yea r . 
l ( i ( j 
174, IrODIA SECURES p ledges of a i d worth $3.4 b i l l i o n . 
Times I n d . 5 J l 80; 1 :5-6 . 
I nd i a has secured from t h e World Bank 's Con-
sort ium p l e d g e s of economic a id t o t a l l i n g $ 3.4 m. 
fo r 1980-81, In r e a l terms t h i s i s not an i n c r e a s e 
compare to l a s t yea r s a s s i s t a n c e , whi le t h e World 
Bank c o n t r i b u t i n g $ 2 b i l l i o n , an i n c r e a s e of $100 
m i l l i o n over l a s t y e a r . 
175, OJNSORTIUM AID fo r I n d i a . Economic Trnd . 10 ,13 ; 
1981; 2 5 . 
The Aid Ind ia Consortium has announced a $3,450 
m i l l i o n developmental a s s i s t a n c e t o I n d i a fo r t h e 
f i s c a l yea r 1981-82. Marg ina l ly , t h i s i s h ighe r than 
t h e $3,410 m i l l i o n a i d made a v a i l a b l e by t h e consor-
tium l a s t y e a r . In r e a l te rms t h e newly pledged a i d 
w i l l be s l i g h t l y lower as compared t o l a s t year be-
cause t h e a id t h i s t ime i s i n terms of IMP Spec ia l 
drawing r i g h t s . 
INDIA AND UJA 
176, K^^ iATH(MV) . I n d i a s t ands t o ga in s u b s t a n t i a l l y from 
IDA d e c i s s i o n . Times I n d . 27 J l 70; 7 : 1 - 2 . 
Since 1961 IDA gave nea r ly $1,265 m i l l i o n o r 
45.6 p e r cen t of a l l i t s c r e d i t to I n d i a which remains 
by fo r t h e b i g g e s t borrower from t h e IDA. The c r e d i t s 
have Deen u t i l i z e d fo r t h e cons t ix ic t ion of highway, 
i r r i g a t i o n , f lood c o n t r o l , power, p o r t development, 
te le-communicat ion and o t h e r p r o j e c t s . 
l u 
177. IDA: Will aid be cu t . Capi ta l . 178,4456;1977; 371-72. 
The uncer ta in ty about the f i f t h replenishnent 
of the In te rna t iona l Development Association has been 
causing concern to the developing count r ies , includ-
ing Ind ia . India i s p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d in the 
replenishment of the IDA fund since she has been i t s 
l a rges t s ingle beneficiary, receiving nearly 40 per 
cent of i t s t o t a l a id , 
178. SRIHIVAS RAGHAVAN(TCA) . Foreign aid, 197 5-80 .Eastern 
Econ. 76, 4; 1981; 239-42. 
The In te rna t iona l Development Association i s 
a t the top for providing f inancial aid to India . 
Durir^ the l a s t f ive years , 1975-80, IDA provided 
ass i s tance to India t o t a l l i n g Rs 3174,39 c ro res . During 
197 5-80 the Ina te rna t iona l Bank for reconstruction and 
Development contributed loans to India amounting to 
Rs 967,05 c ro re s , 
179. IINDIA'S SHARE of IDA a i d . Economic Trnd, 10,8; 1981; 
13. 
India wi l l continue to receive 40 per cent of 
a l l a s s i s t ance extended by the In te rna t iona l Deve-
lopment Association, during the coming f i s ca l year. 
The overa l l share of a id flow to India from the World 
Bank and i t s a f f i l i a t e s would be maintained and th -e 
t o t a l a s s i s t ance during the current f i s ca l year has 
been estimated at $ 1,900 mi l l ion . 
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A3RICULTURAL DEVELOPMENT 
180. IDA IN place of a id . Economic and P o l i t i c a l Mkly. 
11,18; 1976; 648. 
World bank and IDA together approved 12 loans 
to India for a t o t a l of $840 mi l l ion in 1974-75. Of 
these eight loans for | 340 mil l ion were for ag r i -
cul ture and the r e s t covered a wide range of purposes 
l i k e area development, i r r i g a t i o n , ag r i cu l tu ra l credit 
and l ivestock development, 
1 8 1 . RISE IK IMF l o a n s . Economic T m d . 1 0 , 1 8 ; 1 9 8 1 ; 2 2 . 
Of t h e I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n 
c r e d i t t o t a l l i n g $ 1 , 1 0 1 . 9 m i l l i o n a p p r o v e d d u r i n g 
t h e f o u r t h q u a r t e r ended J u n e 30, 1981 , I n d i a t o p p e d 
t h e l i s t w i t h f o u r c r e d i t s a g g r e g a t i n g $213 m i l l i o n 
f o r a g r i c u l t u r e and a g r i c u l t u r a l e x t e n s i o n . 
KERALA 
1 8 2 . IDA CREDIT f o r farm p r o j e c t . Y o l a n a . 2 1 , 5 ; 1977; 4 0 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
a p p r o v e d a c r e d i t of $30 m i l l i o n f o r an a g r i c u l t u r a l 
d e v e l o p m e n t p r o j e c t t o h e l p s m a l l f a r m e r s i n K e r a l a * 
WEST BEN3AL 
183. IDA ASSISTANCE. Eastern Econ. 64,21; 1975; 1140. 
The In te rna t iona l Development Association has 
sanctioned a c red i t of $34 mil l ion to finance an ag-
r i c u l t u r a l development p ro jec t designed to increase 
food gra in production, farm income and ru ra l employ-
ment in West Bengal. 
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CREDIT 
1 8 4 . IDA: TWO new c r e d i t s f o r I n d i a . C a p i t a l . 1 7 0 , 4 2 6 8 ; 
1973; 9 4 3 . 
Madhya P r a d e s h and U t t a r P r a d e s h w i l l expand 
t h e volume and r a n g e of a g r i c u l t u r a l c r e d i t t o f a r -
mers w i t h t h e h e l p of two c r e d i t s t o t a l l i n g $71 m. 
from t h e I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n . 
These two c r e d i t s a r e p a r t of t h e bank G r o u p ' s con -
t i n u i n g e f f o r t s t o s u p p o r t I n d i a e x p a n d i n g i n s t i -
t u t i o n a l c r e d i t programmes t o e n a b l e a l a r g e nxamber 
of f a r m e r s t o make good u s e of t h e new t e c h n o l o g y . 
RESEARCH 
1 8 5 . IDA LOAN f o r farm r e s e a r c h . Economic T r n d . 7 , 2 2 ; 1978; 
1 1 . 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n h a s 
announced a c r e d i t of $27 m i l l i o n t o I n d i a f o r a new 
n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h p rogramme. The c r e d i t 
w i l l be m a i n l y u t i l i z e d t o f i n a n c e s t u d i e s a t z o n a l 
r e s e a r c h s t a t i o n s and c e r t a i n u n i v e r s i t i e s . 
IGAR 
1 8 6 . IDA AID f o r ICAR. Economic T r n d . 9 , 1 5 ; 1980 ; 1 8 , 
IDA w i l l p r o v i d e a c r e d i t of $27 m i l l i o n t o 
t h e I n d i a n Counc i l of A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h t o s t r e n -
gfrien t h e c a p a b i l i t i e s of a g r i c u l t u r a l u n i v e r s i t i e s 
on l o c a t i o n s p e c i f i c r e s e a r c h . The p r o j e c t w i l l h e l p 
t o improve u n i v e r s i t y b a s e d r e s e a r c h , s p e c i a l l y m u l -
t i - d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h o r i e n t e d t o l o c a l a g r o e c o -
l o g i c a l z o n e s w i t h a n p h a s i s on food g r a i n s and o i l 
s e e d s . 
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FORESTRY - MADHYA PRADESH 
1 8 7 . IDA CREDIT f o r Madhya P r a d e s h . C a p i t a l . 1 7 6 , 4 3 9 6 ; 
1976; 9 0 . 
A c r e d i t of $ 4 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Deve lopment A s s o c i a t i o n w i l l f i n a n c e a t e c h n i c a l a s s i s -
t a n c e p r o j e c t i n I n d i a ' s f o r e s t r y s e c t o r . The p r o j e c t 
w i l l p r o v i d e o v e r a f i v e y e a r p e r i o d t e c h n i c a l a s s i s -
t a n c e t o e n a b l e I n d i a and s t a t e o f Hadhya P r a d e s h 
t o d e v e l o p and p r e p a r e wood p r o c e s s i n g s c h e n e s . 
UTTAR PRADESH 
1 8 8 . IDA AID f o r UP p j c o j e c t . Economic T r n d . 8 , 1 2 ; 1979; 
2 1 . 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n h a s 
g i v e n a c r e d i t of $23 m i l l i o n t o U t t a r P r a d e s h f o r 
p l a n t i n g of t r e e s f o r f e u l and raw m a t e r i a l s . The 
p r o j e c t i s l i k e l y t o h e l p l a y a sound b a s i s f o r esseiv-
t i a l f o r e s t r y programme i n t h e s t a t e . 
IRRIGATION - ANDHRA PRADESH 
189. IDA LOAN. Eastern Econ. 57,&; 1971; 392. 
The In te rna t iona l Developmient Association has 
decided to provide $ 39 mi l l ion to finance the pocha-
mpad i r r i g a t i o n schone at Godavari to i r r i g a t e 250,000 
crores in Andhra Pradesh. 
190. AiSDHRA PRi^ESH: IDA loan for i r r i g a t i o n . Capi ta l . 
176,4414; 1976; 759. 
The In te rna t iona l Development Association has 
approved a loan of $145 mi l l ion to a s s i s t i n financir^ 
the development of i r r i g a t i o n systems in Andhra Praiesh. 
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GUJARAT 
191. 11^lA GETS two IDA c r e d i t s . Economic Trnd, 9,10;1980; 
27. 
The In te rna t iona l Development Association ann-
ounced approval of two c r e d i t s t o t a l l i n g $197!Tiillion 
to help finance development of i r r i g a t i o n of Gujarat 
and of increasing cashew production i n Andhra Pradesh 
Karnataka, Kerala and Or issa , 
1 9 2 . GaSHEWNUT PRODUCriON b o o s t . Economic T r n d . 9 , 1 1 ; 1980; 
10 . 
A c r e d i t o f §22 m i l l i o n from I n t e r n a t i o n a l Deve-
lopment A s s o c i a t i o n w i l l h e l p t o f i n a n c e t h e $ 45 ,7 
m i l l i o n programme f o r a p r o j e c t t o w a r d s improv ing 
cashewnut p r o d u c t i o n i n t h e S t a t e s of Andhra P r a d e s h , 
K a m a t a k a , K e r a l a and O r i s s a . IDA h a s a l s o o f f e r e d 
a c r e d i t of $175 m i l l i o n f o r an i r r i g a t i o n p r o j e c t 
c o s t i n g $360 m i l l i o n i n G u j a r a t . The p r o j e c t w i l l 
h e l p t o i n c r e a s e a n n u a l food p r o d u c t i o n and o t h e r 
c r o p s by two l a k h t o n n e s . 
HARY-ANA 
193. IDA LOAN for Haryana p r o j e c t . Economic Trnd. 1,11; 
1978; 11 . 
The In te rna t iona l Development Association has 
approved a c r ed i t of $111 mil l ion to Ind ia . The credit 
wil l be u t i l i z e d for an i r r i g a t i o n pro jec t in Haryana. 
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KARNATAKA 
1 9 4 . IDA CREDIT f o r K a m a t a k a . Economic T r n d . 1 0 , 7 ; 
1 9 8 1 ; 1 5 . 
A c r e d i t of $54 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Development A s s o c i a t i o n w i l l h e l p t o f i n a n c e an i r r i -
g a t i o n p r o j e c t i n K a m a t a k a , The p r o j e c t s i n c l u d e 
t h e c o n s t r u c t i o n o^ 120 t o 160 new t a n k i r r i g a t i o n 
schemes t h r o u g h o u t t h e s t a t e # t o i r r i g a t e a p p r o x i -
m a t e l y 25 ,000 h e c t a r e s , 
MADHYA PRADESH 
1 9 5 . IDA CREDIT f o r two p r o j e c t s . Economc T r n d . 1 0 , 7 ; 1 9 8 1 ; 
1 5 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
a p p r o v e d c r e d i t s t o t a l l i n g Rs 360 c r o r e s f o r a t e l e -
communica t ion p r o j e c t and a c o m p o s i t e medium i r r i g a -
t i o n p r o j e c t i n I n d i a . Of t h e t o t a l , a c r e d i t of 252 .4 
m i l l i o n SDRs w i l l be f i n a n c i n g f o r t e l l e c o m m u n i c a t i o n 
p r o j e c t and t h e s econd c r e d i t of 112 .6 m i l l i o n SDRs i s 
f o r t h e c o n s t r u c t i o n of 25 t o 30 medium i r r i g a t i o n 
p r o j e c t s i n Madhya P r a d e s h . 
MAHARASHTRA 
196. IDA AID for i r r i g a t i o n p r o j e c t s . Economic Trnd, 10, 
16; 1981; 23, 
The In te rna t iona l Development Association has 
sanctioned a c red i t of Rs 6 3 crores for the Purna-Jya-
kwadi i r r i g a t i o n p ro jec t s including i t s command area 
development in Maharashtra and a lso approved another 
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c r e d i t of Rs 180.60 c r o r e s f o r c o n s t r u c t i o n of t h e 
r e m a i n i n g f i v e m a j o r p r o j e c t s . A d d i t i o n a l l y t h e I n -
t e r n a t i o n a l Fund f o r A g r i c u l t u r a l Deve lopment has 
a l s o s a n c t i o n e d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e of Rs 43 c r o r e s 
f o r t h e Bhima p r o j e c t , 
PUNJAB 
1 9 7 . ID/\ CREDIT f o r 4 d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . C a p i t a l . 182, 
4555; 1979; 9 . 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n h a s 
app roved a c r e d i t o f $ 129 m i l l i o n t o I n d i a f o r a n 
i r r i g a t i o n p r o j e c t i n P u n j a b , The p r o j e c t i s e x p e c t e d 
t o i n c r e a s e a n n u a l p r o d u c t i o n of food g r a i n s by 
489/000 t o n s , of c o t t o n by 83 ,000 t o n s and of s u g a r 
by 55 ,000 t o n s . 
1 9 8 . IDA LOAN f o r m o d e r n i s i n g i r r i g a t i o n s y s t o n i n P u n j a b . 
Economic T r n d . 8 , 8 ; 1979; 2 1 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
app roved a c r e d i t of $ 129 m i l l i o n f o r a p r o j e c t t o 
m o d e r n i s e t h e i r r i g a t i o n s y s t ^ n i n P u n j a b , The c r e d i t 
w i l l h e l p t o f i n a n c e 50% of t h e c o s t o f t h e f i v e y e a r s 
programme of i r r i g a t i o n d e v e l o p m e n t . 
TAI-IILNADU AND HARYANA 
1 9 9 . IDA FARM c r e d i t . E a s t e r n Bcon. 5 6 , 2 5 ; 1 9 7 1 ; 1174. 
IDA h a s s a n c t i o n e d two c r e d i t s t o t a l l i n g $ 60 
m i l l i o n f o r a g r i c u l t u r a l schemes i n Tamil Nadu and 
lUh 
Haryana , The c r e d i t s * $35 m i l l i o n and $25 m i l l i o n 
f o r Tami l Nadu and Haryana r e s p e c t i v e l y , w i l l be used 
f o r m i n o r i r r i g a t i o n , farm m e c h a n i s a t i o n and l a n d 
l e v e l l i n g i n t h e two s t a t e s . T h i s w i l l h e l p t o i n c -
r e a s e t h e p r o d u c t i o n of food g r a i n s and o t h e r c r o p s 
and i n h i g h e r income f o r o v e r 70 /000 p a r t i c i p a t i n g 
f a r m e r s i n t h e two s t a t e s . 
ODMI-IAMD AREA DEVELOPMENT - MADIiYA 
PRADESH 
200, IDA GRSDIT for India . Capi ta l . 175, 4370; 1975; 7. 
In te rna t iona l Development Association has app-
roved a c r e d i t of $24 mi l l ion for the development of 
the command area of the Chambal I r r i g a t i o n project 
in Madhya Pradesh. The pro jec t wi l l provide a l l ne-
cessary physical works and ag r i cu l tu ra l supporting 
services to enable fu l l r e a l i s a t i o n of the benefi ts 
of the exis t ing i r r i g a t i o n system, 
201, RUPEES EIGHTEEN crores IDA loan for chambal projec t . 
Times Ind. 9 Je 75; 5:1-2. 
The In te rna t iona l Development Association has 
approved a c red i t of $24 mi l l ion (RS 18 corores) for 
the chambal command area development pro jec t in 
Madhya Pradesh. The p ro jec t envisages improving of 
the exis t ing i r r i g a t i o n system, const ruct ion of drain-
age works, provision of non-farm development cons-
t ruc t ion and improvement of road system. 
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RAJASTHAN 
2 0 2 . I D H C R E D I T f o r R a j a s t h a n . C a p i t a l . 1 7 3 , 4 3 2 5 ; 1974; 
1 8 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
app roved a c r e d i t of $83 m i l l i o n f o r I n d i a t o h e l p 
f i n a n c e t h e deve lopmen t o f 200 ,000 h e c t a r e s i n t h e 
command a r e a of R a j a s t h a n C a n a l . The c r e d i t w i l l 
f i n a n c e 48 p e r c e n t of t h e c o s t of t h e p r o j e c t , 
TECHNOLOGY 
2 0 3 . IDA AID t o I n d i a n a g r i c u l t u r e . S o u t h e r n Econ . 9 , 1 7 -
18 ; 1 9 7 1 ; 6 2 . 
I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n a p r r o v e d 
a c r e d i t $ 2 4 . 4 m i l l i o n t o I n d i a f o r t h e imporovement 
of a g r i c u l t u r a l t e c h n o l o g y . Under t h i s prograinrne me-
dium and long t e rm i n s t i t u t i o n a l c r e d i t s w i l l be 
p r o v i d e d t o f a r m e r s . 
MSGhi^NIZATlON - PUNJAB 
204 . UOLL-vRS TWfiWTY - e i g h t m i l l i o n IDA l o a n t o be used 
f o r t r a c t o r i m p o r t , i ; ' i n a n c i a l Expr . 3 Ag 7 0 ; 1 :6 . 
The c r e d i t of Rs.20.63 c r o r e s ( $ 2 7 . 5 m i l l i o n ) 
g i v e n by t h e I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n 
f o r a two y e a r farm m e c h a n i z a t i o n p r o g r a n m e i n Pun-
j a b w i l l be u t i l i z e d f o r t h e i m p o r t of 8 ,000 t r a c t o r s 
and s p a r e p a r t s and some h a r v e s t i n g m a c h i n e r y . 
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S'LOdAC E 
205. GRi^ IN STOR^^ E projec t : $107 mi l l ion IDA c r e d i t . 
Economic Time. 17 Nv 77; 1:4-6. 
The In te rna t iona l Development Association has 
extended a c red i t of $ 107 mil l ion to build additional 
food gra in storage capaci ty . The project wi l l enable 
India to handle s tore and t ranspor t food gra ins more 
e f f i c i e n t l y . 
206 . IDA SREDIT f o r I n d i a . Economic T r n d . 1 0 , 1 1 ; 1 9 8 1 ; 1 5 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
app roved a c r e d i t of $125 m i l l i o n t o I n d i a f o r c o -
o p e r a t i v e s o c i e t i e s t o c o n s t r u c t s t o r a g e and c o l d 
s t o r a g e f a c i l i t i e s i n t h e s t a t e s of West b e n g a l , B iha r , 
Madhya P r a d e s h , ^.ndhra P r a d e s h , U t t a r P r a d e s h , Haryana, 
Punjab and Himachal P r a d e s h . 
MARKETIIG - KARNATAKA 
207. IDA CREDITS. Eastern Econ. 60,14; 1973; 728-79. 
The In te rna t iona l Development Association pro-
vided two c r e d i t s t o t a l l i n g US $ 93 mi l l ion to a s s i s t 
key sectors of the Indian economy, e l e c t r i c power 
and a g r i c u l t u r e , A c r ed i t of US $ 85 mi l l ion wil l 
help to fianance a US $ 151 mil l ion projec t for the 
expansion of power transmission f a c i l i t i e s . The other 
c red i t of US $ 8 mi l l ion wi l l be devoted to the deve-
lopment of ag r i cu l tu ra l wholesale markets in the 
s t a t e of Karnataka. 
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APPLE - KLMACHAL PRADESH 
2 0 8 . IDA NEW c r e d i t f o r I n d i a . C a p i t a l . 1 7 2 , 4 3 0 1 ; 1974; 
232. 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n h a s 
e x t e n d e d a c r e d i t of $ 13 m i l l i o n t o h e l p f i n a n e e a 
$21 .7 m i l l i o n p r o j e c t f o r p r o v i d i n g improvements i n 
a p p l e p r o c e s s i n g f a c i l i t i e s and d e v e l o p i n g an i n t e -
g r a t e d a p p l e m a r k e t i n g s y s t o n i n t h e s t a t e of Hima-
c h a l P r a d e s h . 
CASHEW 
209. CASHEWNUT PiiODUCTION b o o s t . Economic Trnd . 9 , 1 1 ; 
1980; 10. 
A c r e d i t of $ 22 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Development Assoc i a t i on w i l l help to f i nance t h e $47.7 
m i l l i o n programme f o r a p r o j e c t towards improving 
cashewnut p roduc t ion i n t h e s t a t e s of Andhra Pradesh, 
Karnataka, Kerala , and O r i s s a . IDA has also of fered 
a c r e d i t of $ 175 m i l l i o n f o r an i r r i g a t i o n p r o j e c t 
to G u j a r a t . The p r o j e c t w i l l help to i n c r e a s e annual 
food p r o d u c t i o n and o t h e r corps by two lakh tonnes . 
210. IDA CREDITS fo r cashew c u l t i v a t i o n . C a p i t a l . 184,4609; 
1980; 17. 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n has 
approved two c r e d i t s aggrega t ing $ 32 m i l l i o n to he lp 
f inance f o r t h e development of cashewnut c u l t i v a t i o n 
i n r^ndhra Pradesh, Karnataka, Kerala and o r i s s a . 
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211 . lisDIA GETS two IDA c r e d i t s . Economic Trnd. 9 ,10; 1980; 
27. 
The I n t e r n a t i o n a l Development Assoc i a t i on has 
announced approval of two c r e d i t s t o t a l l i n g $ 197ni. 
to help f inance development of i r r i g a t i o n of G u j a r a t , 
and of i n c r e a s i n g cashew p roduc t ion i n Andhra Pradesh, 
Karnataka/ Kera la and O r i s s a . 
DAIRY 
212. IDA CREDIT fo r Karnataka . C a p i t a l . 173,4320; 1974; 8 . 
A c r e d i t of $ 30 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Development Assoc i a t i on w i l l help f inance a da i ry 
development p r o j e c t i n Karna taka . The IDA c r e d i t w i l l 
f inance about 47 p e r cen t of t h e p r o j e c t c o s t s , i n -
c luding t h e fo re ign exchange cos t of $13,6 m i l l i o n , 
213. IDA AID fo r I n d i a . C a p i t a l . 174,4346; 197 5; 80. 
I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n approved 
t h r e e c r e d i t s t o t a l l i n g $79 m i l l i o n t o I n d i a , A c r e d i t 
of $35 m i l l i o n w i l l he lp to i n c r e a s e and s t a b l i s e 
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . Two o t h e r c r e d i t s t o t a l l i n g 
$44.1 m i l l i o n w i l l f i n a n c e d a i r y development p r o j e c t s 
i n t h e s t a t e s of Kadhya Pradesh and Ra jas than . 
214. IDA CREDET f o r d a i r y development . Eas te rn Econ. 64, 
3; 197 5; 122. 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n has 
sanc t ioned a c r e d i t of $ 7 9 . 1 m i l l i o n t o I n d i a fo r 
d a i r y development p r o j e c t and a g r i c u l t u r a l productton 
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A c red i t of $ 35 mi l l ion wi l l help to increase and 
s t ab l i ze ag r i cu l t u r a l production in six drought prone 
d i s t r i c t s in the s t a t e s of Andhra Pradesh, Karnatak-a, 
Maharashtra, and Rajasthan. Two other c r ed i t s totallirtj 
$ 44.7 mi l l ion wil l finance dairy development pro jec t s 
in Madhya Pradesh and Rajasthan. 
FISHERIES 
2 1 5 . IDrt OlEDIT f o r I n l a n d f i s h e r i e s . Economic T r n d , 9 / 2 ; 
1980; 1 3 . 
I n d i a ' s e f f o r t s , t o i n c r e a s e i n l a n d f i s h / ^ p r o -
d u c t i o n w i l l be a s s i t e d by a c r e d i t of $20 m i l l i o n 
from I n t e r n a t i o n a l Deve lopment a s s o c i a t i o n . The $39.7 
m i l l i o n p r o j e c t h a s been d e s i g n e d t o i n c r e a s e c a r p 
p r o d u c t i o n i n f i v e s t a t e s - Wes t -Benga l , B i h a r , O r i s s a , 
Madhya P r a d e s h and U t t a r P r a d e s h - t h r o u g h t h e c o n s -
t r u c t i o n of h a t c h e r i e s , improvor i en t s t o f i s h p o n d s , 
s t r e r ^ t h e n i n g of e x t e n s i o n s e r v i c e s and e s t a b l i s h -
ment s of t r a i n i n g c e n t r e s . 
SERICULTURE 
216, IDA AID for Karnataka s i l k . Economic Trnd. 9,12;1980; 
19. 
The In te rna t iona l Development Association wi l l 
provide a c r e d i t of $ 54 mi l l ion for the Karnataka 
seat-iculture p r o j e c t . The projec t wi l l boost s i lk pro-
duction in the s t a t e by 100 per cent and r a i s e export 
earnings to Rs 110 c r o r e s . 
1 1 4 
ARDC 
217. IDA GKiiDia'. Bastern Econ. 64,17; 1975; 945. 
A c red i t of $ 75 mi l l ion from the In ternat ional 
Development Association wi l l helpt fo finance a two 
year programme of c red i t to farmers in Ind ia , The 
credi t support the a c t i v i t i e s of the Agricul tural 
Re-finance and development corporation to provide 
medium and large-term finance to commercial and co-
operat ive banks for an-lending to farmers. 
218, IDA ASSISTS rural c red i t project i n Ind ia . Southern 
Soon. 18, 7; 1979; 11 . 
In te rna t iona l Development Association wil l be 
provided a c red i t of $ 250 mil l ion to India , through 
Agricul tural Refinance and Development Corporation. 
I t wi l l help to expand i n s t i t u t i o n a l c r e d i t to farm-
ers for increas i r^ food production in Ind ia . 
219, IDA LOAN. Economic Trnd. 8, 15; 1979; 20. 
The In te rna t iona l Development Association wi l l 
provide a loan of $250 mi l l ion to India for expand-
ing i n s t i t u t i o n a l c r ed i t to farmers to r a i s e food 
production. With t h i s loan, the t o t a l IDA funds com-
mited for disbursement through t h e Agricul tura l re -
finance and Development Corporation have come to 
$ 1100 mi l l ion for 34 p r o j e c t s , 
220. ARDC'S SANCl'ION, disbursements go up. Southern Scon. 
19,12; 1980; 22. 
By the end of 1979 IDA have approved the second 
rt.RDS c red i t project of $ 200 mi l l ion . The th i rd ARDS 
cred i t p ro jec t of $ 250 mi l l ion approved by IDA be-
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came e f f e c t i v e from J a n u a r y 2, 1980 . The C o r p o r a t i o n 
n e g o t i a t e d w i t h t h e IDA t h r e e o t h e r p r o j e c t s - i n l a n d 
f i s h e r i e s , cashew and s e r i c u l t u r e . 
ELECTRIC POWER - TRANSl^iISSION 
2 2 1 . IDA CREDITS. E a s t e r n Econ. 6 0 , 1 4 ; 197 3; 7 2 8 - 7 9 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n p r o -
v i d e d two c r e d i t s t o t a l l i n g US $ 93 m i l l i o n t o a s s i s t 
key s e c t o r s of t h e I n d i a n economy - e l e c t r i c power 
and a g r i c u l t u r e . A c r e d i t o f US $ 85 m i l l i o n w i l l 
h e l p t o f i n a n c e a US $ 151 m i l l i o n p r o j e c t f o r t h e 
e x p a n s i o n of power t r a n s m i s s i o n f a c i l i t i e s . The o t h e r 
c r e d i t of US $ 8 m i l l i o n w i l l be d e v o t e d t o t h e d e v e -
lopment of A g r i c u l t u r a l w h o l e s a l e M a r k e t s i n t h e 
s t a t e of Myso re . 
222. IDrt CREDIT for power. Eastern Econ. 66,4; 1976; 160, 
The In te rna t iona l Development Association has 
approved a US $ 150 mi l l ion c red i t to India for a 
power transmission p ro j ec t . The pro jec t w i l l a s s i s t 
in the eventual development of an in tegra ted power 
generation and transmission system in the country. 
223. POWER TRANSMISSION: IDA c red i t for Ind ia . Capi ta l . 
176,4398; 1976; 151. 
The In te rna t iona l Development Association has 
approved a c red i t of $ 150 mil l ion to help finance 
a power transmission pro jec t in Ind ia . The projec t 
would a s s i s t in the eventual development of an i n t e^ 
grated power generation and transmission systan in 
the country. 
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
224. IDA NEW c red i t for Ind ia . Capi ta l . 172,4317;1974;83l. 
A c r ed i t of $ 150 mi l l ion from the In terna t ional 
Development Association wi l l enable 800 medium and 
l a rge - sca le en te rpr i ses in selected p r i o r i t y indus t r i e s 
in India to maintain and expand production. 
225. IDA CREDIT. Eastern Scon. 64,8; 1975; 411. 
A c red i t of $ 100 mi l l ion from the In t e rna t ina l 
Development assoc ia t ion wi l l helpt to maintain and 
expand production of 850 medium and la rge scale indus-
t r i a l en te rpr i ses in Ind ia , The c red i t wi l l meet p a r t 
of the foreign exchange requirements of $ 911 mil l ion 
during 1975-76 for imports of raw ma te r i a l s , compone-
nts and spare p a r t s . The IDA has also approved c red i t 
of $ 45 mi l l ion to help finance the completion of a 
barrage across the Godavari r ive r in Andhra Pradesh, 
2 2 6 . IDA CREDIT f o r I n d i a . C a p i t a l . 1 7 4 , 4 3 5 6 ; 1975; 4 4 4 . 
I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n w i l l be 
p r o v i d e d a c r e d i t of $ 100 m i l l i o n t o I n d i a . I t w i l l 
h e l p t o m a i n t a i n and expand p r o d u c t i o n of a b o u t 850 ra, 
and l a r g e - s c a l e i n d u s t r i a l e n t e r p r i s e s i n I n d i a . 
IMPORT 
227. IDA NEW cred i t o f fer . Capi ta l . 155,3874; 1965; 264. 
ID^ has approved a c red i t of $ 100 mil l ion to 
Ind ia . The c red i t for i n d u s t r i a l imports l i k e auto-
mative, e l e c t r i c a l , i n d u s t r i a l machinery and construc-
t ion i n d u s t r i e s . In addi t ion to t h i s c r ed i t IDA wil l 
be extending 17 c red i t s to India t o t a l l i n g $ 585m. 
liV 
228, IDA CREDIT for maintenance imports. Commerce. 113, 
2886; 1966; 339. 
IDA announced a fresh loan of $150 mil l ion to 
India to acce le ra te the country 's economic growth. 
I t wi l l provli'le the foreign exchange needed by India 
for the import of components, raw mate r i a l s , spare 
pa r t s and other goods to help expand output from the 
exist ing manufacturing capaci ty . Ii:ft:luding t h i s loan, 
the c red i t extended by the IDA aggregate $ 286 mil-
l ion for the development of roads, rai lways, t e l e -
communications, i r r i g a t i o n and power f a c i l i t i e s , 
por t s e t c , 
229. IDA LENDS $ 150 mi l l i on . Eastern Scon. 47,9; 1966; 
393. 
In te rna t iona l Development Association provided 
a loan of $ 150 mi l l ion to India to acce le ra te country's 
economic growth. This i s the th i rd extended loan by 
IDA to a s s i s t selected Indian indus t r i e s in importing 
goods essen t i a l for maintaining and expanding produc-
t i on . 
230, IDA NEW cred i t o f fe r . Cap i t a l . 157,3925; 1966; 405, 
The In te rna t iona l Development Associat ion has 
approved a c red i t of $ 150 mil l ion to India for th -e 
import of raw mater ia l s , spare p a r t s , components and 
other goods to help expand i n d u s t r i a l ou tpu t , 
231. DOLLx^ RS ONE hundred mi l l ion IDA loan to I n d i a . Times. 
Ind. 9 J e 73; 1:6, 
The In te rna t iona l Development Association has 
approved a loan of $ 100 mi l l ion to India for import 
IIH 
of i n d u s t r i a l raw materials* components and spares 
for medium and l a rge - sca le en te rpr i ses in selected 
p r i o r i t y i n d u s t r i e s . 
2 3 2 . I D A G R S D I T f o r i n d u s t r i a l i m p o r t s . E a s t e r n Econ. 6 6 , 
10; 1976; 4 2 4 - 2 5 . 
I n d u s t r i a l Deve lopment i n I n d i a w i l l be a s s i s -
t e d by a c r e d i t of $ 200 m i l l i o n from t h e I n t e r n a -
t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n . The c r e d i t w i l l enable 
800 medium and l a r g e s c a l e e n t e r p r i s e s i n s e l e c t e d 
p r i o r i t y i n d u s t r i e s t o m a i n t a i n and expand p r o d u c t -
i o n and e x p o r t s . 
SMALL SCALE 
233. IDA GRSDIT for small indus t ry . Capi ta l . 170,4248; 
1973; 114. 
The In te rna t iona l Development Association has 
announced a c red i t of $ 25 mil l ion to I n d i a ' s small 
scale indus t ry . The Indus t r i a l Development bank of 
India w i l l channel the proceeds of the c r ed i t through 
18 Sta te Financial Corporation covering t h e en t i r e 
country. 
234. IDA GRSJIT FOR small u n i t . Capi ta l . 171,4273; 1973; 
1151. 
The In te rna t iona l Development Association has 
granted a c r ed i t of $ 25 mil l ion, i n var ious curren-
c ies , to the Government of India, the rupee equiva-
len t of which w i l l be ava i lab le to the Indus t r i a l 
Development bank of India(IDBI) for re-financino the 
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l o a n q i v e n by S t a t e F i n a n c i a l Corpo ra t i on (SFCS) t o 
sma l l and medium i n d u s t r i a l u n i t s f o r f i n a n c i n g t h e 
i m p o r t of equ ipment from a b r o a d and f o r t e c h n i c a l 
knov^-how. 
2 3 5 . SMALL IlsDUSTRIES: IDA a s s i s t a n c e . C a p i t a l . 1 7 3 , 4 3 2 5 ; 
1974; 184 . 
A c r e d i t of $ 25 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Deve lopment A s s o c i a t i o n w i l l be u t i l i z e d f o r t h e 
s e t t i n g up of new i n d u s t r i a l p r o j e c t s and a l s o f o r 
t h e e x p a n s i o n , d i v e r s i f i c a t i o n , m o d e r n i z a t i o n o r 
r e n o v a t i o n of e x i s t i n g u n i t s , 
CAPITAL GOODS 
2 3 6 . IDA CRi5DIT f o r I n d i a . Commerce. 1 0 8 , 2 7 7 4 ; 1964; 1 0 5 3 . 
IDA h a s g r a n t e d a c r e d i t of $ 90 m i l l i o n t o 
I n d i a f o r expand ing p r o d u c t i o n i n s e l e c t e d l i n e s o f 
c a p i t a l g o o d s i n d u s t r i e s . The c r e d i t w i l l a s s i s t com-
p a n i e s engaged i n t h e p r o d u c t i o n of commerc ia l 
v e h i c l e s , i n d u s t r i a l machineiry and c o n s t r \ a c t i o n eq-
u i p m e n t . The c r e d i t i s f r e e of i n t e r e s t b u t a s e r -
v i c e c h a r g e of 3 /4 p e r c e n t and t h e p e r i o d of c r e d i t 
i s 50 y e a r s . 
FERTILIZER 
2 3 7 . IDA CREDIT t o I n d i a . C a p i t a l . 1 7 0 , 4 2 5 1 ; 1973 ; 238 . 
A c r e d i t o f $ 58 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Development A s s o c i a t i o n w i l l h e l p I n d i a t o i n c r e a s e 
t h e p r o d u c t i o n of f e r t i l i z s e r s . The c r e d i t w i l l h e l p 
t o expand t h e c a p a c i t y of t h e iSiangal u n i t of t h e 
F e r t i l i s e r C o r p o r a t i o n of I n d i a . 
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238. IDA CREDIT for FCI. Capi ta l . 174,4350; 1975; 224. 
H c r ed i t of $ 91 mi l l ion from the Internat ional 
Development Association wi l l a s s i s t India in increa-
sing the production of f e r t i l i z e r s . The c red i t wi l l 
help to finance the modernization and ej^ansion of 
the Sindri Unit of the F e r t i l i z e r s Corporation of 
Ind ia . 
239. IDA CREDIT for f e r t i l i z e r s . Eastern Econ. 66, l ; 
1976; 21 . 
A c r e d i t of $ 105 mi l l ion from the Internat ion-
al Development Association wi l l help to increase India's 
f e r t i l i z e r production. The credi t wi l l a s i s t 10 fer-
t i l i z e r p l an t s in removing production bot t lenecks, 
improving po l lu t ion control and increasing the pro-
duction of i n d u s t r i a l chonicals . The pro jec t wi l l 
help to increase f e r t i l i z e r production by 243,000 
tons per year of ma t r i en t s . 
TEA 
240. IDA APPROVES loan for revival. Economic Trnd. 9,18; 
1980; 15. 
The International Development Association has 
approved a loan of $ 600 million to India for the 
revival operation of the Darjeeling tea industry.The 
loan would be channelled through the industrial 
Development Bank of India at a lower rate interest 
of 6 per cent per annum. 
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241. TSLEOOMf'iUNIGi^ TION LOAN by IDA. Southern Econ. 10 ,2 ; 
1971; 1 1 . 
I n d i a ' s te lecommunicat ions f a c i l i t i e s w i l l be 
fujTther expanded and modernized with t h e he lp of a 
c r e d i t of $ 78.0 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l De-
velopment a s s o c i a t i o n . 
242. lOA FR:iSH c r e d i t for I n d i a . C a p i t a l . 171,4272; 1^73; 
1116. 
I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n has ap-
proved a c r e d i t of $ 80 m i l l i o n t o help f i nance a 
te lecommunicat ions p r o j e c t i n I n d i a . This i s t h e 5th 
lending o p e r a t i o n by t h e World Bank Group i n i t s con-
t i n u i n g suppor t f o r t h i s s e c t o r of t h e I n a i a n economy. 
243. IDA LOAN to I n d i a . C a p i t a l . 177,4425; 1976; 203-4. 
I n d i a w i l l r e c e i v e a loan of $80 m i l l i o n from 
the I n t e r n a t i o n a l Development Assoc i a t i on to telp 
f inance of i t s te lecommunicat ion sys tor i . 
244. IDH CREDIT fo r two p r o j e c t s . Economic Trnd. 10 ,7 ; 
1981; 15 . 
The I n t e r n a t i o n a l Development Assoc i a t i on nas 
approved c r e d i t s t o t a l l i n g Rs 360 c r o r e s f o r a t e l e -
communication p r o j e c t and a composite medium i r r i -
c a t i o n p r o j e c t i n I n d i a . Of t h e t o t a l , a c r e d i t of 
252.4 m i l l i o n SDRs w i l l be f inancing for telecommu-
n i c a t i o n p r o j e c t and t h e second c r e d i t of 112.6 m. 
SUHS i s fo r t h e c o n s t r u c t i o n of 25 t o 30 medium i r -
r i g a t i o n p r o j e c t s i n Madhya Pradesh . 
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TK.A.XMdiHOx^TATION - RAILWAYS 
245. rlAlLWAYS' FIKST loan from IDA. Economic .Vkly. 15,13; 
196 3; 539-40. 
In te rna t iona l Development Association aru.ounced 
i t s f i r s t loan of $ 67.5 mi l l ion to Indian Railways. 
With t h i s loan the t o t a l foreign ass i s tance received 
by the Railways in the t h i r d plan comes to $160.5m. 
The IDA f i r s t loan to the Railways i s perhaps ind i -
cat ive of a change in the pa t te rn of W'orld lank 
ass i s tance to t h i s country. 
245. ID«. CREDIT to Ind ia . Cap i ta l . 172,4296; 1974; 48. 
Ine Indian railways w i l l continue i t s prooramne 
of modernisation and improvement with the help of a 
credi t of $ 80 mil l ion from the In te rna t iona l Deve-
lopment Association, including the present credi t , 
the bank and I J A have provided a t o t a l of $ 780mil-
l ion for tne development of Indian ra i lways . 
247. UEW IDA c r e d i t . Capi ta l . 175^4379; 1975; 319. 
In te rna t iona l Development Association i s provi-
ding $ 110 mil l ion for a railwys project i n Ind ia . 
The project which i s a pari: of the Indian rai lways ' 
f ive - year investment programme. This i s the l3th 
railway projec t supported by the bank Group in Ind ia . 
248. IDrt. CREDIT for Railways. Economic Trnd. 7,23;1978; 
14-15. 
The In te rna t iona l Development Hssociation has 
approved a c red i t of $ 190 mi l l ion to Indian Railways 
Ihe c red i t i s for the modernization and maintenance 
of railways and the connected ecjuipment. 
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CALCUTTA 
2 4 9 . IDA AID f o r C a l c u t t a . Economic T r n d . 9 , 1 2 ; 1 9 8 0 ; 1 9 . 
The I n t e r n a t i o n a l Develo^c^ent A s s o c i a t i o n d e -
c i d e d t o p r o v i d e a c r e d i t of $56 m i l l i o n t o t h e C a l -
c u t t a m e t r o p o l i t a n d i s t r i c t t o improve t r a n s p o r t a t i o n 
f a c i l i t i e s t h r o u g h t h e C a l c u t t a S t a t e Transj.^ort Cor-
p o r a t i o n , t h e C a l c u t t a Tramways Gomapany and t h e Cal-
a i t t a M e t r o p o l i t a n Deve lopment A u t h o r i t y . 
PUBLIC HEALTH - CHILDREN -K-UTKI'J'ION 
2 5 0 . IDA rtID t o I n d i a . Economic T r n d . 9 , 1 0 ; 1980; 3 1 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n has 
a g r e e d t o q i ' a n t $ 32 m i l l i o n f o r a $ 6 6 . 4 m i l l i o n 
n u t r i t i o n p r o j e c t i n I n d i a . The i n t e r e s t f r e e l o a n 
i s f o r 30 y e a r s , w i t h a 10 y e a r s g r a c e p e r i o d . The 
p r o j e c t i s d e s i g n e d t o improve n u t r i t i o n of ch i ld ra r i , 
r e d u c e i n f a n t m o r a l i t y and improve t h e h e a l t h 
s t a n d a r d s . 
URBAN DEVELOPMEINIT 
2 5 1 . DOLL/ARS TWE1\T?Y f i v e m i l l i o n IDA l o a n t o I n d i a . I n d i a n 
Expr . 29 Oc 8 1 . 
The I n t e r n a t i o n a l Development A s s o c i a t i o n h a s 
approved a $ 25 m i l l i o n c r e d i t t o I r d i a f o r u r b a n 
d e v e l o p m e n t . 
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G^GUTTA 
252. IDA CREDIT. Capi ta l . 171,4279; 1973; 1387. 
The In te rna t iona l Development Association has 
extended a credi t of $ 35 mil l ion to the Government 
of India to help financing a project in support of 
the Calcutta Metropolitan Development AuthorityCO'DA) 
programme for the rehab i la t ion and improvement of 
basic urban f a c i l i t i e s in Calcut ta . 
2 5 3 . IDA LOAN. Economic T r n d . 1 0 / 1 8 ; 1 9 8 1 ; 2 1 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n w i l l 
e x t e n d a l o a n of Rs 100 c r o r e s t o t h e C a l c u t t a M e t r o -
p o l i t a n Development A u t h r o i t y f o r t h e t h i r d p h a s e 
u r b a n deve lopmen t p rogramme. T h i s a s s i s t a n c e c o n s t i -
t u t e s o n l y one t h i r d of t h e p r o p o s e d a u t l a y of 9s300 
c r o r e s d u r i n g t h e p e r i o d . 
KANPUR 
2 5 4 . IDA CREDIT f o r Kanpur . Economic T r n d . 1 0 , 2 2 ; 1981 ; 
1 7 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
app roved a c r e d i t of $ 25 m i l l i o n t o h e l p Kanpur im-
p r o v e i t s u r b a n s e r v i c e s . The c r e d i t w i l l be used t o 
e s t a b l i s h 14 ,900 r e s i d e n t i a l p l o t s and 540 smal l 
i n d u s t r i a l p l o t s . 
WATER SUPPLY AND SEWER/CE-BOMBAY 
2 5 5 . IDA CREDIT f o r Bombay p r o j e c t . C a p i t a l . 1 7 0 , 4 2 6 6 ; 
1973; 8 4 7 - 4 8 . 
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A c r e d i t of $ 55 m i l l i o n from t h e I n t e r n a t i o n a l 
Jeve loprnen t A s s o c i a t i o n w i l l be a s s i s t e d Bombay's 
p r o j e c t t o expand and i m p r o v e t h e w a t e r s u p l y and 
sewerage s y s t e m . T h i s i s f o r t h e f i r s t t i m e ^ o r l d 
bank Group p r o v i d i n g a i d i n t h i s s e c t o r i n I n d i a . 
PUNJAB 
2 5 6 . liJa LOANS. Economic T r n d . 7 , 1 9 ; 1978; 11^ 
/L'he I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
app roved a c r e d i t of $ 38 m i l l i o n f o r a w a t e r s u p p l y 
p r o j e c t i n I n d i a . The c r e d i t w i l l h e l p f i n a n c e a 
w a t e r s u p p l y and s ewerage p r o j e c t i n e i g h t towns of 
Punj a b . 
RAJASTHAN 
• 
2 5 7 . IDA CREDIT f o r R a j a s t h a n . Economic T r n d . 9, 1 3 ; 1980; 
17 . 
IDA h a s a g r e e d t o a s s i s t R a j a s t h a n w i t h $ 80m. 
t o w a r d s t h e i m p l e m e n t a t i o n of a w a t e r and sewerage 
p r o j e c t . T he p r o j e c t w i l l e x t e n d p i p e w a t e r supplies 
t o t h e c i t i e s of J a i p u r , J o d h p u r , K o t a and b i k a n e r a s 
w e l l a s a b o u t 2000 v i l l a g e s . Sewerage f a c i l i t i e s sriJl 
a l s o e x t e n d e d t o J a i p u r , J o d h p u r and B i k a n e r , 
UTTAR PRADESH 
2 5 8 . IDA GRtDIT f o r U t t a r P r a d e s h . C a p i t a l . 1 7 5 , 4 3 8 2 ; 
197 5; 4 1 9 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
ap^;roved a c r e d i t o f $ 40 m i l l i o n t o I n d i a t o improve 
w a t e r s u p p l y and s e w e r a g e f a c i l i t i e s i n U t t a r P r a d e s h . 
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The c r e d i t i s f o r a t e rm of 50 y e a r s and i n t e r e s t 
f r e e e x c e p t f o r a s e r v i c e c h a r g e of 3 /4 of one p e r 
c e n t . 
RURAL DEVELOPMEOT - EI.EGTKIFIGA'iION 
259. lOAi NEW c r e d i t for Ind ia . Capi ta l . 175,4377; 1975; 
242. 
In te rna t iona l Development Association has ap-
proved a c red i t of $ 57 mi l l ion for rura l e l e c t r i f i -
cation in Ind i a . The c red i t wil l support 140 schames 
approved by I n d i a ' s Rural E l ec t r i f i c a t i on Corporation 
for improvement by Sta te E l e c t r i c i t y Boards. 
2 6 0 . IDA. CREDIT. Economic T r n d . 8, 1 1 ; 1979; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l Deve lopment A s s o c i a t i o n h a s 
app roved t o g i v e a c r e d i t of $ 175 m i l l i o n f o r r u r a l 
e l e c t r i f i c a t i o n p r o j e c t i n I n d i a , The c r e d i t w i l l 
h e l p f i n a n c e 1/700 r u r a l e l e c t r i f i c a t i o n s c h a n e s of 
s t a t e e l e c t r i c i t y b o a r d s i n 14 s t a t e s . 
ROAD - BIHAR 
261. IDA CREDIT for Bihar. Economic Trnd. 9,23; 1980; 13. 
The In te rna t iona l Development Association has 
sanctioned a c red i t of SDR 26.7 million(US$35 million) 
to help finance the construct ion and improvement of 
about 700 kilometres of a l l weather rural roads to 
l inks farms and markets within Bihar, The project i s 
expected to benefi t some 2 mil l ion people . 
1 2 7 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT - DESERT LA ^ D 
2 6 2 . IFAD LOAN.' Economic T r n d . 9 , 2 ; 1980; 1 3 . 
The I n t e r n a t i o n a l Fund f o r A g r i c u l t u r a l Deve-
lopment (IFDA) has announced a $ 35 m i l l i o n l o a n f o r 
a d e s e r t l a n d t r a n s f o r m a t i o n p r o j e c t i n I n d i a t o 
s e t t l e 39 /000 l a n d l e s s f a r m e r s and l a b o u r e s . 
IRRIGATION - MAHARASHTRA 
26 3 , IFAD LOAN f o r M a h a r a s h t r a i r r i g a t i o n p r o j e c t . 
Economic T r n d , 8, 19 ; 1979; 1 7 , 
The I n t e r n a t i o n a l Fund f o r A g r i c u l t u r a l Deve-
lopment h a s s a n c t i o n e d RS 40 c r o r e s f o r t h e Bheema 
i r r i g a t i o n p r o j e c t i n M a h a r a s h t r a . The p r o j e c t e n v i -
s a g e s c o n s t r u c t i o n of a dam a t r i v e r U j j a i n i . 
SUIOERBANS 
264 , IFAD AID of S u n d e r b a n s , Economic T r n d . 9 , 2 0 ; 1980; 
1 6 . 
Government i s t r y i n g t o a r r a n g e l o a n a s s i s t a n c e 
from t h e I n t e r n a t i o n a l Fund f o r A g r i c u l t u r a l D e v e l o p -
ment f o r t h e d e v e l o p m e n t of t h e S u n d e r b a n s a r e a of 
West B e n g a l . A f o u r - m^nber team h a s l e f t f o r Rome 
t o n e g o t i a t e l o a n of Rs 16 c r o r e s i n t h i s r e g a r d . 
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